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INLEIDING 
Algemeen 
De teelt van kroten kent enkele duidelijk te 
onderscheiden teeltwijzen: de vroege teelt 
(waarvan het produkt voor een groot ge-
deelte per bos wordt aangevoerd), de zo-
merteelt en de herfstteelt al dan niet voor 
bewaring. Zomer-, herfst- en winterkroten 
worden bijna altijd zonder blad aangevoerd. 
De in Nederland gangbare kroot is rond of 
nagenoeg rond met een diameter van vier 
tot tien cm. De teelt van kleine krootjes (om 
bijvoorbeeld heel te verwerken) en van 
halflange en lange kroten is van zeer gerin-
ge betekenis. In deze handleiding wordt al-
leen de teelt van ronde kroten (Beta vulga-
ris L var. Esculenta L.) besproken. 
Familie 
Kroot - ook wel genoemd rode biet - be-
hoort tot de familie van de ganzevoet-
achtigen (Chenopodiaceae). Het herkomst-
gebied is de streek rond het oostelijk ge-
deelte van de Middellandse Zee. Wïldvor-
men worden echter ook gevonden in de 
kustgebieden van centraal Azië, Indonesië 
en langs de Noord- en Oostzee. De wilde 
biet kent talrijke verschijningsvormen. Er 
zijn planten die na één, twee, drie en vier 
jaar bloeien. Het vlees is wit, geel of rood. 
De wortel is lang, dun, houtig, sterk vertakt 
en heeft een hoog suikergehalte. 
Nauw verwant aan rode biet zijn voederbiet, 
suikerbiet en snijbiet. De Latijnse benamin-
gen zijn: 
wild? biet Beta vulgaris L var.Maritima; 
snijbiet Beta vulgaris L var.Vulgaris; 
voederbiet Beta vulgaris L var.alba; 
suikerbiet Beta vulgaris L. var.altissima; 
kroot of 
rode biet Beta vulgaris L var.esculenta L. 
Deze soorten hebben negen chromosomen 
in de geslachtsdelen en kunnen onderling 
verbasteren. 
Plantkundige eigenschap-
pen 
De kroot is een tweejarige rozetplant. Door 
diktegroei van het onderste deel van de 
stengel en bovenste deel van de wortel 
wordt in het eerste jaar een knol gevormd. 
Na een koele bewaring worden de knollen 
in het tweede jaar uitgezet voor de teelt van 
zaad. Bloemvorming treedt pas op na een 
periode van kou. Tussen de rassen bestaan 
grote verschillen in koudebehoefte. Enkele 
rassen/selecties hebben een dermate ge-
ringe koudebehoefte dat bij een vroege zaai 
in het voorjaar gerekend moet worden op 
een hoog percentage schieters. Door het 
zaad te vemaliseren (lage temperatuur) is 
het mogelijk 100% schieters te krijgen, zo-
dat de kroot dan als een eenjarig gewas 
kan worden geteeld. 
Verder is de kroot een langedag-plant, dat 
wil zeggen dat de plant pas gaat bloeien als 
de dagen lang zijn, dus in Nederland in de 
zomer. Bij zaadteelt oogst men zaadklu-
wens die ongelijk van vorm en grootte zijn. 
Een zaadkluwen bevat één tot vijf zaden, 
afhankelijk van de grootte. Bij meer dan 
één zaadje noemt men het multigerm zaad. 
Tegenwoordig is er ook monogerm zaad. 
Die term mag gebruikt worden als meer dan 
90% van de kluwens slechts één zaadje 
bevat. Monogerm zaad kan via technische 
weg worden verkregen (breken) maar ook 
via de veredeling (genetisch). Kroot is een 
diepwortelend gewas en dus goed bestand 
tegen droogte. Het bovenste gedeelte van 
de wortel verdikt zich tot een platte, ronde, 
halflange of lange knol. Op deze knollen 
zijn duidelijk twee wortellijsten te herken-
nen. Bij vegetatieve vermeerdering dient 
men met deze wortellijsten rekening te 
houden (altijd een stukje wortellijst mee-
snijden). Kroten bevatten als kleurstoffen 
geen anthocyanen, zoals vroeger wel werd 
aangenomen, maar stikstofhoudende hete-
rocyciische verbindingen in de cel-vacuoles. 
Er zijn roodgekleurde verbindingen (beta-
cyaninen) en geel gekleurde (betaxan-
thinen). Bij rode kroten bestaat de kleurstof 
bijna geheel uit betanine. In de kroot is ook 
suberine aangetoond, een wasachtige sub-
stantie die de basis van kurkweefsel in de 
schil vormt. Bij een langzame groei zijn de 
kroten donkerder van kleur dan bij een 
snelle groei. 
Voedingswaarde 
Het eetbare gedeelte van kroten (de knol) is 
ongeveer 80%. De voedingswaarde van het 
eetbare gedeelte is volgens de Nederland-
se voedingsmiddelentabel per 100 gram 
eetbaar gedeelte ongeveer 38 kcal ofwel 
161 kilojoules. Volgens dezelfde tabel is de 
samenstelling van 100 gram eetbaar ge-
deelte als volgt: 
Hoofdbestanddelen 
water 
koolhydraten (vnl.) suikers 
eiwit 
ruwe celstof 
vet 
89 g 
7 g 
2 g 
i g 
0,2 g 
Mineralen 
kalium 
natrium 
fosfor 
calcium 
ijzer 
Vitaminen 
ascorbinezuur (vit. C) 
nicotinezuur (vit. P.P.) 
pyridoxine (vit. B6) 
riboflavine (vit. B2) 
thiamine (vit. B1) 
Organische zuren 
citroenzuur 
oxaalzuur 
100 mg 
400 mg 
40 mg 
30 mg 
1 mg 
5 mg 
0,1 mg 
0,045 mg 
0,030 mg 
0,020 mg 
195 mg 
90 mg 
In vergelijking met diverse andere groenten 
bevatten kroten zeer weinig vitamine en 
weinig mineralen. Wel zijn kroten relatief rijk 
aan organische zuren (voornamelijk ci-
troenzuur en oxaalzuur), suikers (7 tot 12%) 
en ijzer. De suikers bestaan voornamelijk 
uit sacharose. Kroten kunnen een hoog ge-
halte aan nitraat bevatten, tot 3500 mg per 
100 gram bij een zeer vroege teelt onder 
glas (lichtarm). Het blad bevat drie keer zo-
veel nitraat dan de knol. Naarmate later 
wordt geoogst neemt het nitraatgehalte van 
vollegrondskroten sterk af. Het gehalte aan 
mineralen is in de buitenste schil (9 mm) 
tweemaal zo hoog als in de binnenste schil 
(9 mm). De laag dicht onder de binnenste 
schil bevat de minste mineralen (Van Buren 
e.a., 1989). Er zijn 18 geurstoffen gevonden 
met geosmin als gronderige aroma-compo-
nent. 
Biologische teeltwijze 
Kroten kunnen vrij eenvoudig volledig biolo-
gisch geteeld worden wanneer de perceels-
keuze en vruchtwisseling goed in de gaten 
gehouden wordt. 
Tabel 1. Oppervlakte kroten in ha volgens augustus/september steekproef CBS. 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Flevoland 
Zeeland 
overige 
Nederland ' 
waarvan contract 
1987 
328 
15 
-
-
23 
366 
38 
1988 
238 
8 
-
-
47 
293 
11 
1989 
195 
45 
-
-
0 
240 
6 
1990 
250 
8 
-
-
43 
301 
30 
1991 
199 
61 
56 
24 
12 
352 
78 
1992 
287 
115 
47 
32 
55 
536 
44 
1993 
111 
5 
7 
1 
41 
165 
29 
1994 
210 
14 
10 
13 
148 
395 
51 
Kroten nemen gemakkelijk stikstof op 
waardoor nitraatgehalten van 3500 mogelijk 
zijn, vooral onder lichtarme omstandighe-
den en bij een vroege oogst. Overdadige 
organische bemesting moet dan ook wor-
den voorkomen. Verder komen in de teelt 
van kroten geen ernstige ziekteverwekkers 
voor die niet ontweken kunnen worden. 
In verband met aaltjes moet een te enge 
vruchtwisseling met waardplantert voorko-
men worden (zie hoofdstuk Ziekten en pla-
gen). Op gescheurd grasland kan veel vre-
terij voorkomen, reden waarom beter geen 
kroten geteeld kunnen worden. Het gebrui-
ken van niet ontsmet zaaizaad zal wat meer 
kiemplantenuitval veroorzaken, waardoor 
iets meer zaaizaad gebruikt moet worden. 
Andere ziekten komen relatief weinig voor 
of de schade vooral aan de knol is beperkt. 
De produktie zal in het algemeen wat lager 
uitvallen, met name als kroten worden ge-
teeld voor de verwerking tot sap waarbij het 
stikstofgehalte laag moet zijn. 
Oppervlakte, produktie en 
afzet 
De oppervlakte kroten beweegt zich, zij het 
met schommelingen, naar beneden. Mid-
den zestiger jaren was de oppervlakte rond 
de 600 ha, terwijl dit nu rond de 200 à 300 
ha ligt met een uitschieter in 1992 van 536 
Tabel 2. Voorzieningenbalans van kroten (x 1000 ton). Bron: PGF. 
Omschrijving 
veilingaanvoer 
andere wijze 
handelsproduktie 
invoer 
beschikbaar 
export 
industrie 
niet verkocht 
consumptie binnenland 
consumptie per hoofd in kg 
1987 
21.4 
5.1 
26.4 
4,8 
31.2 
5,6 
5,6 
5.5 
14.4 
0,98 
1988 
16,3 
5,8 
22,2 
2.2 
24,4 
5,8 
4.3 
0,5 
13.8 
0,93 
1989 
16,0 
5.8 
21.8 
4,0 
25,9 
6.8 
6,4 
1,4 
11.3 
0,76 
1990 
. 17,2 
7,9 
25,1 
3.9 
29,0 
8,3 
6,1 
3,0 
11.6 
0,77 
1991 
14,7 
6.8 
21.5 
4.4 
25.9 
6.9 
6,1 
1,0 
11.9 
0.79 
19921) 
15,0 
7.2 
22,2 
7,6 
29.8 
9,6 
7,1 
0.3 
12,8 
0,85 
1 ) Na 1992 geen betrouwbare gegevens meer bekend. 
Tabel 3. Produktie en waarde van kroten onder glas en in de vollegrond. Bron: PGF. 
produktie x miljoen kg 
onder glas'' (bos) 
vollegrond (bos) 
vollegrond (kg) 
waarde x miljoen gld 
onder glas (bos) 
vollegrond (bos) 
vollegrond (kg) 
1987 
1,0 
1.1 
25,5 
1.0 
0,7 
6,2 
19B8 
0,9 
1.0 
21.3 
0,8 
0,6 
6,2 
1989 
0,9 
0,7 
21,2 
0.8 
0.4 
4,7 
1990 
0,8 
0,6 
24,4 
0,9 
0,4 
5,4 
1991 
0,7 
0,7 
20,9 
0,8 
0,6 
5.6 
1992 
0,5 
0,6 
21,7 
0,5 
0,3 
5,3 
1 ) Onder glas t/m mei (week 21 ). 
Omrekeningsfactor bos-kg 0,4 kg kroot per bos. 
ha (tabel 1). De contractteelt is van geringe 
betekenis geworden. De handelsproduktie 
beweegt zich tussen 20 en 25 miljoen kg 
(tabel 2) waarvan 15-17 miljoen of 70% via 
de veiling wordt aangevoerd. Er is enige 
import van kroten, vooral bestemd voor de 
verwerkende industrie. Kroten worden in 
een beperkte hoeveelheid van 6-9 miljoen 
kg of circa 25% van de beschikbare hoe-
veelheid geëxporteerd. De industrie neemt 
5-7 miljoen kg of circa 20% voor haar reke-
ning. Deze worden voornamelijk ingemaakt 
tot zoetzure conserven in glas. 
Een gering deel wordt verwerkt tot tafelzuur 
en gebruikt voor het maken van sap en 
winnen van de rode kleurstof. De binnen-
landse consumptie bedraagt 12-14 miljoen 
kg of per hoofd van de bevolking 0,7-0,9 kg. 
Helaas is in bepaalde jaren de produktie 
10-20% te hoog en niet verkoopbaar. In het 
vroege voorjaar (april tot begin juni) wordt 
een dalende produktie van 1 tot 0,5 miljoen 
boskroten onder licht verwarmd- of koud 
glas geproduceerd met een dalende waar-
de van 1 tot 0,5 miljoen gulden (tabel 3). 
Tabel 4. Aanvoer van kroten op de belangrijkste veilingen in procenten. 
veiling 
WFO, Zwaagdijk 
CHZ, Barendrecht 
KZY, Kampen 
Kennemerland, Alkmaar 
Oost-Nederland, Bemmel 
Utrecht 
Katwijk 
Breda 
overige 
totaal miljoen kg 
waarde miljoen gld 
1987 
-
40 
16 
4 
4 
9 
-
10 
17 
2,1 
1,7 
boskroot 
1990 
1 
42 
17 
3 
6 
9 
-
13 
9 
1.4 
1,3 
1993 
4 
45 
20 
-
5 
9 
-
9 
8 
0,9 
0,7 
gekookte kroot 
1987 
-
-
-
1 
-
10 
81 
-
8 
0.9 
0,4 
1990 
-
-
-
3 
-
11 
86 
-
0 
0,7 
0,2 
1993 
-
-
-
• 
-
9 
91 
-
0 
0,6 
0.17 
1987 
85 
6 
3 
1 
1 
0,4 
-
2 
19,6 
5,1 
kg kroot 
1990 
81 
10 
3 
2 
1 
0.7 
-
1 
1 
15,9 
4,2 
1993 
84 
10 
2 
-
1 
1 
-
1 
1 
13.1 
4,0 
Tabel 5. Veilingaanvoer (miljoen kg/bos) en veilingprijs (et kg/bos) per maand gemiddeld over 1989 tot en met 
1993. Bron: PGF. 
januari 
februari 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
augustus 
september 
oktober 
november 
december 
boskroot in bos 
aanvoer 
-
-
0,00 
0,83 
3,43 
1,56 
0,31 
0,11 
0,06 
0,04 
0,00 
-
prijs 
-
• 
198 
142 
89 
62 
34 
24 
25 
24 
22 
• 
gekookt in 
aanvoer 
0,33 
0,34 
0,38 
0.32 
0,25 
0,11 
0,19 
0,22 
0,31 
0,27 
0,26 
0.23 
kg 
prijs 
32 
32 
34 
34 
35 
29 
25 
26 
31 
35 
34 
33 
kroot 
aanvoer 
6,2 
6,3 
9.3 
4,9 
4,4 
3,8 
5,0 
6,8 
6,5 
7,0 
5,7 
5,2 
in kg 
prijs 
24 
23 
21 
29 
45 
61 
33 
26 
27 
28 
28 
26 
Ook de aanvoer van boskroten in de volle-
grond is dalende van 1,1 naar 0,6 miljoen 
bossen met een waarde van 0,7 tot 0,3 
miljoen gulden. Ook de waarde van de aan-
voer van de losse kroot is licht dalende naar 
ruim 5 miljoen gulden. 
De veilingaanvoer van boskroot is nog over 
een vijftal veilingen verdeeld met als CHZ te 
Barendrecht als hoofdaanvoer (tabel 4). De 
gekookte kroten worden alleen nog in Kat-
wijk en Utrecht aangevoerd, terwijl de losse 
kroot steeds meer een Noord-Hollandse 
aangelegenheid wordt met 84% op de WFO 
te Zwaagdijk. Barendrecht blijft nog 10% 
aanvoeren. De aanvoer van boskroot is 
sterk in het voorjaar geconcentreerd (april, 
mei en juni) met wekelijks dalende prijzen 
tot half juli (tabel 5). Er wordt gerekend dat 
de produktie tot en met week 21 (eind mei) 
onder glas vandaan komt. De hoeveelheid 
gekookte bieten op de veiling is zeer be-
Tabel 6. Areaal en produktie van kroot in de EG. Bron: Eurostat. 
land 
Engeland 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
West-Duitsland 
Griekenland 
Spanje 
Denemarken 
totaal 
1987 
2,6 
2,7 
1,3 
0,4 
0,5 
0,7 
0,6 
0,2 
9,1 
areaal in ha 
1988 
2,7 
2.6 
1,4 
0,3 
0,7 
0.9 
0,7 
-
9,2 
X1000 
1989 
2.6 
2.7 
1.6 
0.2 
0.7 
0,8 
0,7 
-
9.4 
1990 
2,7 
2,6 
1.4 
0,3 
0,6 
0,8 
0,9 
-
9.3 
1987 
101 
96 
31 
22 
17 
17 
14 
8 
305 
produktie x 
1988 
103 
91 
32 
22 
23 
19 
16 
-
305 
1000 ton 
1989 
97 
101 
35 
22 
24 
19 
15 
-
312 
1990 
96 
88 
32 
23 
20 
19 
21 
-
299 
perkt met een iets lagere prijs in de zo- produktie van 300 miljoen kg kroten met 
mer.De aanvoer van losse rode bieten is wat schommelingen stabiel (tabel 6). En-
het jaarrond met lage prijzen van augustus geland en Frankrijk zijn de grootste produ-
tot en met april en hogere prijzen in mei, centen met circa 55% van het areaal en 
juni en juli ruim 60% van de produktie. Italië heeft een 
oppervlakte van circa 1400 ha met een re-
latief lage produktie van ruim 30 miljoen kg. 
Areaal en produktie in de
 kl J , J,., „ . , . , „ . , , J 
r
 Nederland, West-Duitsland, Griekenland en 
£ M Spanje produceerden in 1990 rond de 20 
miljoen kg. Spanje laat een stijgende hoe-
veelheid over 1987 tot en met 1990 zien. 
In de EU is het areaal van 9000 ha en een Nederland heeft een hoge produktie per ha. 
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GROND 
Grondsoort en samenstel-
ling 
Kroten groeien in beginsel op alle grond-
soorten, maar de kwaliteit van de kroot 
wordt sterk beïnvloed door de bodemeigen-
schappen. Op humusrijke kleigronden met 
een goede structuur groeien de mooiste en 
best gekleurde kroten. Op zware kleigron-
den met een matige structuur kunnen bij 
droogte veel misvormde knollen voorko-
men. Op humusarme, lichte, kalkrijke zand-
en zavelgronden, alsmede op droogtege-
voelige gronden heeft men nogal eens pro-
blemen met een schurftaantasting (zie ook 
hoofdstuk 'Ziekten en plagen'). Verder moet 
voor een goede opbrengst de bodemstruc-
tuur aan enige eisen voldoen. De beworte-
Afbeelding 1. Bij een goed profiel kunnen kroten 
diep wortelen. 
ling van het gewas mag niet geremd wor-
den door verdichting van de grond. De 
grond moet tot een diepte van 60 cm grote 
open poriën bevatten voor aanvoer van 
zuurstof en snelle afvoer van overtollig wa-
ter. Om daarbij de droogtegevoeligheid te 
beperken, moet de mogelijkheid van capil-
laire opstijging van water uit diepere lagen 
natuurlijk niet worden verbroken. 
De dichtheid of de vastheid van de ver-
schillende lagen van de grond kan worden 
gemeten met een penetrometer. Dit instru-
ment geeft de zogenaamde indringings-
weerstand van verschillende lagen van de 
grond aan. Het vochtgehalte speelt bij het 
meten van de weerstand een belangrijke 
rol. In eenzelfde grond is de indringings-
weerstand namelijk groter naarmate deze 
droger is. Bij een lage indringingsweerstand 
is goede beworteling mogelijk. Naarmate de 
weerstand groter wordt, neemt de beworte-
lingsmogelijkheid af. Bij een indringings-
weerstand van ± 3 Mpa per cm2 is geen 
beworteling meer mogelijk. Tussen 2-3 
MPa is de beworteling al schaars. Stone 
(1988) meldt dat kroten 9 ton per ha minder 
knolproduktie geven bij een toename van 
de indringingsweerstand van 1 MPa geme-
ten bij veldcapaciteit. De afname van de 
totale produktie blad plus knol is 18 ton per 
MPa. Reeds voor de teelt valt dus vast te 
stellen hoe diep en hoe intensief een gewas 
op een bepaalde grond kan wortelen. Ten 
aanzien van de pH zijn kroten niet bijzonder 
lastig. Zo gaat de teelt goed op zand-
gronden met een pH-KCI van 5 à 5,5, maar 
ook op zavel- en kleigronden met een pH-
KCI van 6,5 à 7. Bij een hogere pH dan 5 à 
5,5 dreigt een schurftaantasting bij droog 
weer tijdens de eerste verdikking (zie 
hoofdstuk 'Ziekten en plagen'). 
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Grondbewerking 
De grondbewerking vóór het zaaien dient 
gericht te zijn op een acceptabel fijn, vlak 
en vochthoudend zaaibed. De ondergrond 
moet stevig zijn. Het zaad wordt op de be-
zakte, vaste ondergrond gezaaid en afge-
dekt met losse bovengrond. Een goed zaai-
bed wordt op kleigronden verkregen door in 
de herfst zo goed mogelijk te ploegen of te 
spitten en in het voorjaar eventueel met 
aangedreven werktuigen een oppervlak-
kige grondbewerking uit te voeren. Op za-
vel- en zandgronden kan met een aange-
dreven eg en/of vorenpakker de grond 
zaaiklaar gemaakt worden. 
In het algemeen wordt diep zaaiklaar ma-
ken, en ook frezen, voor kroten afgeraden. 
Het zaaibed wordt dan te los, met als ge-
volg een slechte en onregelmatige op-
komst. 
Waterhuishouding en be-
regening 
De grond moet voor kroten zodanig ontwa-
terd zijn dat de lucht- en watervoorziening 
voortdurend gewaarborgd is. De optimale 
ontwateringsdiepte hangt daarom af van de 
grondsoort. Bij proeven in het Geestmer-
ambacht (1960 tot en met 1962) kwam dat 
duidelijk naar voren (figuur 1). Bij zware klei 
werd de maximale opbrengst al bereikt bij 
een grondwaterstand van -60 cm. Bij zavel 
nam de opbrengst tot -140 cm nog steeds 
toe. 
Een kritieke periode wat betreft de water-
voorziening ligt tussen zaai en opkomst. Als 
de grond in de zaaizone voor kieming te 
droog is, moet er beregend worden. Wan-
neer kroten als tweede teelt worden ge-
zaaid, is het verstandig voor het zaaien 
eerst te beregenen. Daarbij moet de bere-
gening aansluiting krijgen met vochtige on-
dergrond. Na de opkomst volgt een tweede 
gevoelige periode op schurftgevoelige gron-
den tijdens het eerste verdikken van de 
hoofdwortel. Daarbij kunnen kleine scheur-
tjes in de huid ontstaan waardoor de bacte-
rie Streptomyces spp. kan binnendrin-
gen.De bovengrond gedurende drie weken 
vochtig houden, voorkomt een groot deel 
van de aantasting. 
Tijdens de periode met sterke groei vanaf 
twee weken na de eerste verdikking hangt 
Tabel 7. Invloed hoeveelheid water, aanbod stikstof op produktie, nitraatgehalte in de krooten N-mineraal in de 
grond na de oogst. (Bron: Paschold 1993). 
object 
1 
2 
3 
4 
5 
totaal 
water (mm) 
110" 
36731 
3913) 
6624) 
6724) 
N-aanbod 
kg/ha'1 
274 
497 
295 
519 
316 
produktie 
blad 
8 
32 
30 
32 
40 
it/ha 
knol 
21 
89 
79 
96 
94 
nitraat 
mg/kg vers 
2000 
2150 
1000 
2600 
1050 
-gehalte 
0-30 cm 
60 
21 
15 
13 
14 
N-mineraal grond 
0-90 cm 
na de teelt 
85 
37 
33 
28 
25 
1 ) Voorraad N in de grond 0-60 cm » 97 kg per ha. 
2) Natuurlijke neerslag van 16 april tot 27 september. 
3) Aanvulling tot 50% van waterbehoefte. 
4) Aanvulling tot 100% van waterbehoefte waarbij verdampingscijfers zijn vermenigvuldigd met gewasfactor 0,5 
vanaf zaai, 0,8 vanaf vierde echte blad, 1,2 vanaf zesde echte blad tot sluiting gewas en 1,4 tot einde teelt. 
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opbrengst 
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Figuur 1. Invloed van de grondwaterstand op de 
opbrengst van vroege kroten. 
de kwaliteit en opbrengst af van de aange-
boden hoeveelheid water (fig. 2 en tabel 7). 
In het gegeven voorbeeld heeft de hoeveel-
heid stikstof geen grote invloed op het knol-
gewicht, maar wel op het nitraatgehalte. 
De produktie aan knollen neemt toe van 21 
ton tot 79 ton per ha bij een toename van 
110 tot 390 mm water of ruim 2 ton per ha 
per 10 mm. Van 390 mm tot 670 mm neemt 
de produktie nog maar toe met 0,5 ton per 
ha per 10 mm. 
Er moet beregend worden als: 
- het krotenblad regelmatig slap ligt door 
droogte en/of een aantasting van het 
bietecysteaaltje; 
- de grond op 30 cm diepte is uitgedroogd 
tot een pF-waarde van 2,7; of 50 centi-
bar is -500 cm drukhoogte water. Zavel 
en lichte klei is tot pF 2,7 uitgedroogd 
als het net mogelijk is balletjes van de 
grond te maken die bij wrijven tussen de 
vingers weer uiteenvallen. De grond 
ton per ha 
140 
120 
•o 
•o 
ao 
0 WO tOO 300 400 a00 «00 700 too 
mm water 
Figuur 2. Invloed van de hoeveelheid water van 16 
april tot 24 september op de opbrengst 
van kroten (Bron: Paschold 1993). 
smeert niet en de kluitjes vallen gemak-
kelijk uiteen. In deze grond is dan nog 
ongeveer 65% van het opneembaar 
vocht aanwezig. Humeus zand is tot pF 
2,7 uitgedroogd als het nog net mogelijk 
is balletjes van de grond te maken die bij 
een lichte druk uiteen vallen. In die 
grond is dan nog ongeveer 40% op-
neembaar vocht aanwezig. 
Het gewas verdampt in deze fase ongeveer 
evenveel als de open water verdamping. De 
vochtvoorraad in de bewortelbare laag is 
afhankelijk van de grondsoort: humus-arm 
zand 5 mm, humeus zand 10 mm, loss 9 
mm en lichte zavel (25%) 10 mm per laag 
van 10 cm. In een periode met sterk dro-
gend weer en een gemiddelde verdamping 
van 3 mm per dag is de voorraad bij 40 cm 
loss na 40 : 10 x 9 = 36 mm in 12 dagen 
verdampt. Dit moet aangevuld worden als 
er geen natuurlijke neerslag wordt ver-
wacht. Hierbij is geen rekening gehouden 
met capillaire werking uit de ondergrond die 
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op zavelgrond circa 1 mm per dag kan be-
dragen. 
Vruchtwisseling 
Zeker 80% van de kroten wordt geteeld als 
hoofdgewas, dus zonder voor- of nateelt. 
Alleen een zeer vroege teelt (voornamelijk 
boskroten) of een late teelt van bijvoorbeeld 
kleine krootjes met een zaaidatum van be-
gin juli is in combinatie met een andere teelt 
mogelijk. Als voorgewas komen tulpen, 
vroege aardappelen, sla, spinazie en erw-
ten voor. Als nagewas ziet men wel sla, an-
dijvie, bloemkool, boerenkool, prei en spi-
nazie. Bij de vruchtwisseling is het raad-
zaam behalve kroten zo weinig mogelijk 
gewassen in het teeltplan te hebben die 
waardplant voor het bietecysteaaltje zijn. 
Waardplanten zijn onder andere suikerbie 
ten, spinazie, rabarber en alle koolge-
wassen. Kroten passen niet in een bouw-
plan met intensieve koolteelt. Juist in kroten 
ontstaan dan problemen met kool- en bie-
tecysteaaltje. Om besmetting van het biete-
cysteaaltje te voorkomen, wordt een vrucht-
wisseling van 1 op 4 aangeraden voor ge-
wassen die voor dit aaltje gevoelig zijn. 
Gescheurd grasland kan problemen geven 
met emelten, aardrupsen en andere vreterij. 
Volgens Italiaans onderzoek is spinazie ook 
waardplant voor de grondschimmel die rhi-
zomanie bij suikerbieten overbrengt. Vat-
baarheid van kroten voor rhizomanie is niet 
bekend. Gezien de genetische afstand tus-
sen suikerbieten en kroten is het goed mo-
gelijk. Daarom geen kroten telen op be-
smette percelen. 
Goede voorvruchten voor kroten zijn aard-
appelen, granen, peulvruchten en uien. Als 
navruchten staan uien, prei, bonen en erw-
ten gunstig bekend. 
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BEMESTING 
Verse stalmest of flinke drijfmestgiften net 
voor de teelt zijn niet gewenst. Als men de-
ze giften wil toepassen, dan dient dat voor 
het voorgewas te gebeuren. Bekalking is 
alleen op zure gronden nodig, waarbij op-
gepast moet worden voor schurftaantasting. 
Verder hebben kroten een flinke behoefte 
aan stikstof en een normale behoefte aan 
fosfaat. Volgens het voormalige IB te Haren 
(nu AB-DLO) is kroot een flinke kaligebrui-
ker. Wat betreft de spoorelementen verdie-
nen magnesium, borium en mangaan de 
aandacht. 
Kunstmestgiften van meer dan 100 kg N 
per ha kort voor het zaaien zijn enigszins 
gevaarlijk in verband met mogelijke zout-
schade waardoor veel planten kunnen weg-
vallen. Dat beïnvloedt de opkomst zeer na-
delig. Dit bleek uit proeven op de proeftuin 
te Wieringerwerf (1982,1983). 
Organische bemesting 
De bemesting met organische- en dierlijke 
mest is door regelgeving van de overheid 
aan banden gelegd in a: Besluit gebruik 
dierlijke meststoffen (B.G.D.M.) en b: Be-
sluit kwaliteit en gebruik overige organische 
meststoffen (B.O.O.M.). De samenstelling 
van verschillende organische meststoffen 
worden weergegeven in tabel 8. Voor com-
post geldt een maximum toegelaten be-
mesting van 6 ton droge stof per ha en voor 
slib van 2 ton droge stof per ha. Voor dierlij-
ke mest geldt een maximum van 125 kg 
P205perhain 1994. 
De gebruiksnorm van 125 kg P205 per ha in 
1994 zal naar verwachting geleidelijk terug-
gebracht worden naar 110 kg in 1995, 90 kg 
in 1996, 80 kg in 1997 en 75 kg in 1998. 
Tabel 8. Gemiddelde samenstelling van enkele organische- en dierlijke meststoffen. 
Produkt 
organische mest 
Champost 
G FT compost 
vloeibaar zuiveringsslib 
dierlijke dunne mest van: 
rundvee 
varkens 
zeugen 
kippen 
dierlijke vaste mest van: 
rundvee 
vleesvarkens 
slachtkuikens 
droge 
stof 
335 
700 
50 
90 
90 
50 
145 
215 
230 
580 
org. 
stof 
203 
210 
35 
67 
61 
34 
90 
140 
160 
430 
kg per 
Effectieve 
org. Stof 
96 
158 
12 
33 
17 
12 
30 
70 
53 
155 
ton 'nat' 
Ntot. 
6,9 
B.4 
2.6 
4,8 
7.6 
3.9 
10,6 
5,5 
7,5 
26,0 
produkt 
P?05 
5,3 
4,2 
2,3 
1.7 
4.5 
3.8 
7,9 
3.8 
9,0 
24,0 
KÜO 
9.8 
7,0 
3.0 
6,5 
7,4 
4,2 
6,1 
3,5 
3,5 
21,5 
MgO 
2,4 
3,0 
-
1,3 
1.8 
1.1 
2,0 
1.5 
2,5 
6.0 
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Daarna zal de verliesnorm (= afvoer + on-
verrijdbare verliezen) gehanteerd worden. 
Hierover wordt nog volop gediscussieerd. 
Stikstof 
Kroten kunnen veel stikstof opnemen. Bij 
ruime aanwezigheid van stikstof in de grond 
is er zelfs sprake van luxe-consumptie. Bij 
kroten wordt 2,5 kg N per ton marktbaar 
produkt afgevoerd en blijft 2,6 kg per ton 
gewasrest achter. Bij een opbrengst van 60 
ton en 35 ton gewasrest per ha heeft het 
gewas ongeveer 60 x 2,5 + 35 x 2,6 = 240 
kg N nodig en onttrekt 150 kg N aan de bo-
dem. Een dergelijke hoeveelheid moet dus 
beschikbaar zijn via neerslag (40 kg per 
ha), mineralisatie en bemesting; voor het 
behalen van hogere opbrengsten is meer 
nodig. Zeer waarschijnlijk kan dat niet on-
gestraft worden opgevoerd, omdat dan de 
blad-/knolverhouding ongunstig wordt en 
omdat het nitraatgehalte van het produkt 
dan te hoog kan worden. Het nitraatgehalte 
is aan sterke variatie onderhevig. Het is 
laag bij groei onder voldoende licht, geringe 
bemesting, weinig mineralisatie, lang groei-
seizoen en droge omstandigheden. Een en 
ander is gebleken in elf N-bemestingsproe-
ven met kroten uitgevoerd te Wieringerwerf, 
Avenhorn en Berkhout in de jaren 1982 tot 
en met 1985. Het onderzoek was een ge-
zamenlijk project van het AB-DLO te Haren, 
het PAGV te Lelystad, de LU te Wagenin-
gen en de toenmalige proeftuin Wieringer-
werf. Gemiddeld genomen werd in die 
proeven de maximale opbrengst bereikt bij 
een stikstofaanbod (stikstofmineraal bij zaai 
+ gift) van 250-450 kg N per ha in de laag 
van 0 tot 60 cm. 
Bij die situatie bleek het nitraatgehalte ge-
middeld tussen de 1000 en 2000 mg per kg 
versgewicht te liggen met maxima tussen 
2000 en 3200. 
Op grond van deze proefresultaten heeft 
het IKC-agv het stikstofadvies vastgesteld 
op 215 kg N -1,4 x Nmineraal per ha, reke-
ning houdend met opbrengst, nitraatgehal-
te, bewaarbaarheid en kosten. De stikstof-
mineraalbemonstering kan twee à drie we-
ken voor het planten of zaaien in de laag 0 
tot 30 cm worden uitgevoerd. 
In verband met zoutschade is het niet ver-
standig de stikstofbemesting geheel als 
voorraad te geven. Als basisbemesting is 
165 kg N - 1,4 x N-min per ha voldoende. 
Het restant wordt dan in een of twee bijbe-
mestingen à 50 kg N per ha gegeven. De 
eerste bijbemesting bijvoorbeeld kort voor 
de maximale loof ontwikkeling (juli), de 
tweede zonodig zo'n zes tot acht weken 
voor de oogst. 
De vorm waarin de stikstof kan worden ge-
geven, is meestal kalkammonsalpeter. Op 
magnesiumarme grond is magnesamon 
aan te bevelen. De bijbemesting wordt als 
chilisalpeter gegeven op gronden met een 
laag gehalte aan kalium en borium. 
Fosfaat 
Kroten worden gerekend tot de gewassen 
met een normale fosfaatbehoefte. Volgens 
het AB-DLO wordt 1 kg per ton marktbaar 
produkt afgevoerd en blijft 0,4 kg per ton 
gewasrest op het perceel achter. De be-
hoefte tijdens de groei bij een opbrengstni-
veau van 60 ton per ha is 60 x 1 + 35 x 0,4 
= 74 kg P205 en wordt 60 kg P205 aan de 
bodem ontrokken. Bij de reguliere bemon-
stering van het Bedrijfslaboratorium voor 
Grond- en Gewasonderzoek te Oosterbeek 
wordt het fosfaatgehalte van de grond uit-
gedrukt in het Pw-getal en/of het P-AI-cijfer. 
Daarnaast wordt de fosfaattoestand van de 
grond in waarderingen van zeer laag tot 
zeer hoog uitgedrukt. In tabel 9 worden de-
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Tabel 9. Adviezen voor fosfaatbemesting van kroten in kg P2O5 per ha. Bron: IKC-agv. 
waardering 
zeer laag 
laag 
vrij laag/voldoende 
goed/ruim voldoende 
vrij hoog 
hoog 
tuinbouwg ronden 
kg P2O5 per ha 
350 
250 
150 
75 
50 
0 
Pw-getal 
5 
15 
21/30 
31/45 
45/60 
60 en op 
akkerbouwgronden 
zeeklei/alluviaal zand 
kg P2O5 per ha 
200 
160 
140/110 
110/85 
80/50 
50/0 
overige grond 
kg P2O5 per ha 
240 
180 
160/120 
120/80 
80/50 
50/0 
ze waarderingen genoemd, evenals het 
daarbij behorende bemestingsadvies voor 
kroten zoals dat bij analyse-uitslagen van 
tuinbouwmonsters wordt gegeven. De ad-
viezen die voor akkerbouwgronden gelden 
wijken daarvan af, omdat ze bij lage fos-
faatwaarderingen lager en bij hoge fosfaat-
waarderingen hoger zijn. In de praktijk be-
staat voorkeur voor de akkerbouwadvise-
ring. 
In een nat en koud voorjaar kan in vroeg 
gezaaide kroten soms fosfaatgebrek optre-
den, zelfs op gronden met een hoge fos-
faatwaardering. De daardoor optredende 
groeistilstand kan redelijk worden voorko-
men door kort voor het zaaien 50 kg P205 
per ha door de bovengrond te werken. 
Ook zou rijenbemesting hier positief kunnen 
werken. De fosfaat wordt meestal gegeven 
in de vorm van tripelsuper, soms via een 
samengestelde meststof. 
Kali 
De kalibehoefte van een gewas kroten is 
volgens het AB-DLO vrij groot namelijk 4,5 
kg per ton marktbaar produkt en 6,6 kg per 
ton gewasresten. Totaal 4,5 x 60 + 6,6 x 35 
= 500 kg. De onttrekking bedraagt 270 kg 
K20 per ha bij 60 ton kroten per ha. Het 
IKC-agv deelt kroten op tuinbouwgrond in, 
in gewasgroep 2 en voor akkerbouwgrond 
in gewasgroep 1. Het Bedrijf slaboratorium 
Tabel 10. Advies voor kalibemesting in kg K20 per ha bij de teelt van kroten. Bron: IKC-agv. 
Kalitoestand 
waardering 
zeer laag 
laag 
vrij laag 
goed 
vrij hoog 
hoog 
zeer hoog 
K-getal 
<9 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
>60 
zand-, , dal- en 
veengronden 
T 
300 
250 
200 
150 
100 
50 
0 
A 
300-250 
220-120 
110-60 
50-0 
0 
0 
0 
zeeklei- en 
lössgronden 
T 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
0 
A 
440-400 
360-230 
210-130 
110-60 
60-0 
0 
0 
Flevo-
polders 
T 
200 
150 
100 
50 
0 
0 
0 
1 ) T • tuinbouwgrond; A = akkerbouwgrond. 
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voor Grond- en Gewasonderzoek te Oos-
terbeek drukt de kalitoestand van de grond 
uit in K-getal ot K-HCI (rivierklei- en löss-
gronden). Men gebruikt daarnaast de waar-
deringen "zeer laag" tot "zeer hoog". In ta-
bel 10 staat welke bemestingsadviezen 
daarbij voor tuinbouw- en akkerbouwgron-
den worden gehanteerd. 
Kali kan in de vorm van kalizout worden 
toegediend wanneer in de herfst of winter of 
vroeg in het voorjaar wordt gestrooid. Indien 
deze te kort voor het zaaien wordt gegeven, 
kan de opkomst door zoutschade nadelig 
worden beïnvloed. 
Omdat kroten diep wortelen en dus de voe-
ding van ver kunnen halen, treedt kalige-
brek slechts zelden op. De symptomen van 
kaligebrek zijn: de bladeren zijn gebobbeld 
en gegolfd en donkerder van kleur. In een 
later stadium treedt verdorring tussen de 
nerven en aan de bladranden op. Oudere 
bladeren sterven af. Bij gebreksverschijn-
selen spuiten met een oplossing van 2% 
zwavelzure kali in 1000 liter water. 
Overige voedingselemen-
ten 
Kalk 
tot andere gewassen onttrekken kroten 
weinig CaO uit de grond. Een te forse be-
kalking kan samen met een droog groeisei-
zoen gunstig zijn voor een schurftaantasting 
(zie hoofdstuk 'Ziekten en Plagen'). 
Magnesium 
Op gronden met een vrij lage pH is magne-
siumgebrek in kroten niet uitgesloten. Be-
halve enige bladverkleuringen op de oudste 
bladeren geeft het echter geen schade aan 
de kroot. In ernstige gevallen is er sprake 
van een groeistoornis. Als magnesiumge-
brek wordt verwacht, is het aan te raden om 
de kalibemesting met patentkali te doen en 
eventueel kieserietbemesting van bijvoor-
beeld 100 tot 200 kg per ha als voorraad-
bemesting uit te voeren. Op kleigronden 
wordt bij gebreksverschijnselen geadvi-
seerd te spuiten met bitterzout. 
Mangaan 
Mangaangebrek wordt bij kroten vaak 
waargenomen, zeker indien op lichte kalk-
rijke (zee)kleigronden wordt geteeld. In 
hoofdstuk Ziekten en Plagen worden de 
symptomen van deze gebreksziekten, als-
mede de bestrijding, behandeld. 
Borium 
Op kalkarme klei- en zandgronden kan het 
nuttig zijn een kalkbemesting uit te voeren 
bij een pH lager dan respectievelijk 6 en 5 
eenheden. Het is echter niet raadzaam om 
grote giften te geven en zeker niet te kort 
voor de aanvang van de teelt. In verhouding 
Boriumgebrek is bij kroten verantwoordelijk 
voor hartrot. De kwaal kan op vrijwel alle 
gronden voorkomen, maar droogte en hoge 
pH werken hartrot duidelijk in de hand. Zie 
voor meer informatie over deze gebreks-
ziekte hoofdstuk 'Ziekten en Plagen'. 
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RASSEN 
Het PAGV voert het cultuur- en gebruiks-
waarde-onderzoek uit bij kroot. Omdat het 
in Nederland geen groot gewas is, is er 
geen jaarlijks doorlopend onderzoekspro-
gramma. Voor de zeer vroege teelt is in 
1990 onderzoek uitgevoerd. Voor de zo-
merteelt en de herfst- en bewaarteelt is het 
laatste onderzoek in 1992 afgerond. 
De laatste jaren zijn er enkele hybriden op 
de markt gekomen, maar het grootste deel 
van het rassensortiment wordt nog ingeno-
men door de zaadvaste rassen. Een aantal 
rassen is genetisch eenkiemig (monogerm). 
Eigenschappen 
Knolvorming 
Met name bij de zeer vroege teelt, maar 
ook bij de vroege teelt, is een snelle knol-
vorming van belang. Voor de zeer vroege 
teelt worden vaak platronde rassen ge-
bruikt, bij de overige teelten gaat de voor-
keur uit naar ronde kroten. 
Loofeigenschappen 
Gewenst zijn een smalle loofinplant en een 
voldoende hoeveelheid loof. 
Uitwendige knoieigenschappen 
De knollen dienen zo glad mogelijk te zijn 
en een fijne staart te hebben. De uitwendi-
ge kleur moet donkerrood zijn. De kroot 
moet weinig gevoelig zijn voor schurft en 
zwart. 
Bij de rassenkeuze zijn de volgende eigen-
schappen van belang: 
Schietresistentie 
Vooral bij de zeer vroege en de vroege 
teelt, maar ook bij de zomerteelt, dienen de 
rassen weinig schietgevoelig te zijn. 
Inwendige knoleigenschappen 
Vooral voor verwerking voor de industrie 
dient de kroot inwendig donkerrood te zijn 
en geen lichtgekleurde ringen te vertonen. 
Voor de zeer vroege teelt speelt de inwen-
dige kleur een minder grote rol. Zwarte 
plekken zijn zeer ongewenst. 
Tabel 11. Aanbevelenswaardige rassen gerubriceerd naar teeltwijze. Bron: Rassenlijst 1994. 
Ras 
Action 
Akela 
Alvro Mono 
Bikores 
Boltardy 
Gladoro 
Libero 
Motora 
Pablo 
zeer vroege teelt 
A 
vroege teelt 
A 
A 
B 
N 
zomerteelt 
N 
-
-
-
-
-
A 
A 
A 
hertst-
vers 
-
-
-
-
B 
-
B 
-
N 
en bewaarteelt 
industrie 
N 
B 
-
B 
-
-
B 
-
N 
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Tabel 12. Overzicht van de eigenschappen van rassen voor zeer vroege en zomerteelt. Bron: Rassenlijst 1994. 
ras loof-
hoeveel-
heid 
zeer vroege teelt 
Alvro 
Mono 
6,7 
zomerteelt 
Action 
Libero 
Motora 
Pablo 
7,1 
6,0 
5,4 
6,6 
loof-
inplant 
-
6,5 
6,6 
6,5 
6,7 
vorm 
rond 
hoog-
rond 
rond 
rond-
hoog-
rond 
hoog-
rond 
rond 
glad-
heid 
6,5 
6,8 
7,1 
6,8 
6,9 
staart-
dikte 
6,1 
6.7 
6,6 
6,6 
6,8 
unifor-
miteit 
6,3 
6,9 
6,2 
6,1 
6,9 
vroeg-
heid 
-
6,8 
6,8 
7,0 
6,9 
uitwen-
dige 
kleur 
6,5 
6,6 
6,9 
6,5 
6,7 
inwen-
dige 
kleur 
4,3 
7.1 
6,9 
6,0 
7,1 
relatieve 
op-
brengst 
-
95 
107 
104 
94 
Opbrengst 
De opbrengst dient hoog te zijn met een zo 
uniform mogelijke sortering. Bij de herfst-
en bewaarteelt dient het produkt goed be-
waarbaar te zijn. 
Rubricering naar teeltwijze 
In tabel 11 zijn de rassen opgenomen die 
aanbevolen zijn in de Rassenlijst voor 
Groentegewassen voor de teelt in de Volle-
grond. De rassen zijn alfabetisch gerang-
schikt, met per teelt in een aanbeveling uit 
een van de volgende rubrieken: 
A. Ras dat voor algemene of vrij algemene 
teeltomstandigheden wordt aanbevolen. 
B. Ras dat voor speciale omstandigheden 
of voor een beperkt aantal teeltom-
standigheden wordt aanbevolen. 
N. Nieuw ras dat beproevenswaardig is. 
In tabel 12 en 13 wordt een overzicht gege 
ven van de eigenschappen van rassen voor 
respectievelijk de vroege- en zomerteelt en 
herfst- en bewaarteelt. 
Rasbeschrijvingen 
Onderstaand worden de rassen in alfabeti-
sche volgorde beschreven en wordt de 
kweker vermeld. 
Action Bejo Zaden B.V. 
Hybride die goed voldoet in de zomerteelt 
en redelijk goed voldoet in de herfstteelt 
voor de industrie. 
Action is in de zomerteelt vrij vroeg en 
vormt dan vrij veel tot veel loof met een vrij 
fijne loofinplant. De kroten zijn rond en de 
gladheid is ruim voldoende. De staart is vrij 
fijn en de uniformiteit is ruim voldoende. De 
uitwendige kleur is ruim voldoende en de 
inwendige kleur is vrij goed. De opbrengst 
is redelijk goed. 
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Tabel 13. Overzicht van de eigenschappen van rassen voor de herfst- en bewaarteelt. Bron: Rassenlijst 1994. 
ras 
Action 
Akela 
Bikores 
Boltardy 
Libero 
Pablo 
loof-
hoe-
veel-
heid 
6.5 
7,4 
6,7 
6,7 
5.2 
6,0 
loof-
in-
plant 
6,3 
5,6 
6,0 
6.4 
6.5 
6,4 
knol-
vorm 
rond tot 
wat vari-
abel 
rond tot 
wat vari-
abel 
rond tot 
wat vari-
abel 
rond 
rond-
hoogrond 
rond tot 
wat vari-
abel 
glad-
heid 
5,7 
5,5 
5,4 
6,3 
6,8 
6.2 
staart-
dikte 
6,6 
5.8 
5,8 
6,1 
6,2 
6,6 
uni-
formi-
teit 
6,3 
6,1 
6,1 
6,4 
6,0 
6,4 
uit-
wen-
dige 
kleur 
5,9 
5,9 
5.7 
6,4 
6.8 
6.4 
in-
wen-
dige 
kleur 
6,3 
7,0 
6,8 
5.8 
6,4 
6,5 
relatieve op-
brengst 
bij de 
oogst 
99 
91 
97 
102 
109 
109 
na be-
waring 
100 
92 
99 
99 
109 
110 
1) Een hoog cijfer betekent achtereenvolgens: méér loof, een fijnere loofinplant, een gladdere kroot, een dunnere 
staart, een uniformer produkt, een vroeger gewas, een betere inwendige kleur en een betere uitwendige kleur. 
Action voldoet in de herfstteelt voor de in-
dustrie. Vormt vrij veel loof met een vrij fijne 
inplant. De kroten zijn rond en de gladheid 
is matig. De staart is vrij fijn, de uniformiteit 
is voldoende. De uitwendige kleur is matig 
en de inwendige kleur is voldoende. De op-
brengst is vrij goed en de kroot is goed be-
waarbaar. 
Action is weinig schietgevoelig en lijkt wei-
nig vatbaar voor zwart en schurft. Het zaad 
is multigerm. 
Akela Rijk Zwaan B.V. 
Voldoet in de herfstteelt voor de industrie. 
Akela vormt veel loof met een wat grove in-
plant. De kroten zijn rond tot wat variabel 
van vorm. De gladheid is heel matig. 
De staart is wat grof en de uniformiteit is 
voldoende. De uitwendige kleur is matig en 
de inwendige kleur is vrij goed. 
De opbrengst is matig en de kroot is goed 
bewaarbaar. Lijkt weinig vatbaar voor zwart. 
Het zaad is multigerm. 
Alvro Mono Huizer Zaden Holland B.V. 
Voldoet als boskroot goed in de zeer vroege 
teelt. Alvro Mono is extreem vroeg en vormt 
vrij veel tot veel loof. De kroten zijn rond tot 
hoogrond, glad en hebben een vrij fijne 
staart. De uitwendige kleur is goed, maar 
de inwendige kleur is slecht. Lijkt vrijwel 
ongevoelig voor groeischeuren. Het zaad is 
monogerm. 
Bikores Bejo Zaden B.V. 
Voldoet in de herfstteelt voor de industrie. 
Vormt vrij veel loof met een redelijk fijne in-
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plant. De kroten zijn rond tot wat variabel 
van vorm. De gladheid is zeer matig en de 
staart is wat grof. De uniformiteit is vol-
doende. De uitwendige kleur is matig, de 
inwendige kleur is ruim voldoende. De op-
brengst is vrij goed. Bikores is goed be-
waarbaar. Het ras lijkt weinig vatbaar voor 
zwart. Het zaad is multigerm. 
Boltardy S & G Seeds B.V. 
Voldoet in de herfstteelt voor de verse 
markt. Vormt vrij veel loof met een vrij fijne 
inplant. De kroten zijn rond en de gladheid 
is voldoende. De staart is voldoende fijn. De 
uniformiteit is voldoende. De uitwendige 
kleur is voldoende, maar de inwendige kleur 
is matig. De opbrengst is goed en de kroot 
is vrij goed bewaarbaar. 
Is vrij vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is 
weinig schietgevoelig. Lijkt weinig vatbaar 
voor zwart. Het zaad is multigerm. 
Gladoro Rijk Zwaan B.V. 
Voldoet als boskroot goed in de vroege 
teelt. Gladoro is 2eer vroeg en vormt vrij 
veel tot veel loof. De kroten zijn dikplat, vrij 
glad tot glad met een vrij fijne tot fijne staart 
en een vrij goede tot goede inwendige 
kleur. Gladoro is gevoelig voor groeischeu-
ren en vrij weinig vatbaar voor bladvlekken-
ziekte. Is iets schietgevoelig, maar geeft bij 
warme opkweek geen problemen. Bij ter 
plaatse zaaien dient echter niet te vroeg 
(voor begin april) gezaaid te worden. Het 
zaad is multigerm. 
Libero Rijk Zwaan B.V. 
Voldoet goed in de vroege teelt en de zo-
merteelt en voldoet redelijk goed in de 
herfstteelt voor de industrie en de verse 
markt. 
Vormt in de vroege teelt vrij veel tot veel 
loof, dat vrij stevig is. De loofinplant is vol-
doende fijn. De staan" is vrij fijn tot fijn. De 
kroten zijn rond tot hoogrond, glad tot zeer 
glad en hebben een vrij goede tot goede 
inwendige kleur. 
Is in de zomerteelt redelijk vroeg en vormt 
voldoende loof met een vrij fijne inplant. De 
kroten zijn rond tot hoogrond. De gladheid 
is vrij goed en de staart is vrij fijn. De uni-
formiteit is voldoende, de uitwendige kleur 
is ruim voldoende en de inwendige kleur is 
voldoende. 
De opbrengst is hoog en de kroot is vrij 
goed bewaarbaar. 
Is weinig vatbaar voor bladvlekkenziekte. Is 
vrij schietgevoelig zodat niet te vroeg (voor 
half april) gezaaid moet worden. Lijkt matig 
vatbaar te zijn voor zwart. Het zaad is mul-
tigerm. 
Motora S & G Seeds B.V. 
Voldoet vrij goed in de vroege teelt en goed 
in de zomerteelt. 
Motora is vroeg en vormt in de zomerteelt 
vrij weinig loof met een vrij fijne inplant. De 
kroten zijn hoogrond. De gladheid is ruim 
voldoende en de staart is vrij fijn. De uni-
formiteit is voldoende. De uitwendig kleur is 
ruim voldoende en de inwendige kleur is 
voldoende. De opbrengst is goed. Lijkt wei-
nig vatbaar voor zwart en schurft. Is weinig 
schietgevoelig. Het zaad is monogerm. 
Pablo Bejo Zaden B.V. 
Hybride die beproevenswaardig is in de 
vroege teelt, goed voldoet in de zomerteelt 
en goed voldoet in de herfstteelt voor de 
verse markt en de industrie. 
Is in de zomerteelt redelijk vroeg en vormt 
ruim voldoende loof met een vrij fijne in-
plant. De kroten zijn rond. De gladheid is 
ruim voldoende en de staart is vrij fijn. De 
uniformiteit is ruim voldoende. De uitwendi-
ge kleur is ruim voldoende en de inwendige 
kleur is vrij goed. De opbrengst is redelijk 
goed. 
Vormt in de herfstteelt voldoende loof, met 
een vrij fijne inplant. De kroten zijn rond tot 
wat variabel van vorm en de gladheid is 
voldoende. De staart is vrij fijn en de uni-
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formiteit is voldoende. De uit-wendige kleur kroot is goed bewaarbaar. Is weinig schiet-
is voldoende en de inwendige kleur is ruim gevoelig en lijkt weinig vatbaar voor zwart, 
voldoende. De opbrengst is hoog en de Het zaad is multigerm. 
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ZAAIEN EN PLANTEN 
Kroten worden overwegend ter plaatse ge-
zaaid. Voor de zeer vroege teelt gaat men 
uit van perspotplanten die onder glas zijn 
opgekweekt. Kluitplanten kunnen gebruikt 
worden, maar komen later. Voor een late 
teelt zou men eveneens kunnen planten. In 
Nederland komt dit echter niet voor. 
Zaad 
Het zaad dat wordt gebruikt voor de teelt 
van een consumptiegewas heeft al een hele 
reis achter de rug. Het is een levend orga-
nisme met alle genetische factoren in zich, 
maar ook met alle omstandigheden tijdens 
de zaadproduktie, zaadbewerking, trans-
port en opslag. Vandaar dat er nogal wat 
kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. 
De NAK-G ziet in ons land toe op de kwali-
teit, zoals zuiverheid (hoeveelheid veront-
reiniging), rasechtheid, raszuiverheid, ge-
zondheid, vochtgehalte en kiemkracht. In 
ons land worden groentezaden bijna geheel 
als standaardzaad verhandeld. Dit betekent 
dat de zaadbedrijven verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit van het zaad met inacht-
neming van de door de NAK-G gestelde ei-
sen. 
Krotezaad is tamelijk fijn, ingedeukt en zeer 
donker van kleur. Het zit opgesloten in 
vruchtkluwens. De kluwens hebben een 
grauw-bruine kleur; in onrijpe toestand 
groenachtig bruin tot groen. De doorsnede 
van de kluwens bedraagt 3-6 mm. Fijne 
kluwens bevatten 1 tot 3, grove kluwens tot 
5 zaden. Het duizendkluwengewicht varieert 
volgens Becker-Dillingen van 13-22 gram; 1 
gram bevat 50 tot 80 zaadkluwens. De klu-
wens blijven onder geconditioneerde om-
standigheden zes jaar kiemkrachtig. De be-
paling van de kiemkracht geschiedt door de 
NAK-G volgens de I.S.T.A standaard-
methode. Na twee uur weken/spoelen in 
water van 25°C om de remstoffen af te voe-
ren worden de zaden in filter ter kieming 
gezet: 16 uur bij 20°C en 8 uur bij 30°C. Na 
4 en 14 dagen vindt een telling plaats. Het 
percentage kluwens met minstens één 
goede kiemplant na 14 dagen is de kiem-
kracht. Bij multigerm zaad van goede kwa-
liteit kunnen bij een kiemkracht van 90% 
wel 150-170 planten komen per 100 klu-
wens (tabel 14). 
Voor precisiezaai wordt zaad met een 
kiemkracht van meer dan 90% gebruikt. De 
handel fractioneert per 10 of 5 mm bijvoor-
beeld 30-40 en 40-50 mm, of 30-35, 35-40, 
40-45, >45 mm. In het laatste geval bevat 
elke kluwen gemiddeld 1,5, 1,7, 2,0 en 
meer dan twee kiembare zaden per kluwen. 
Tabel 14. 
Ras 
Gladoro 
Libero 
Opgekomen aantal planten per 100 zaadkluwens (3-4 mm) bij opkweek onder glas in een PAGV-proef 
in1985. 
0 planten 
3,8 
8,6 
opkomstverdeling in % bij één 
zaadkluwen per potje 
1 plant 2 planten 
19,1 73,3 
33,3 56,2 
3 planten 
3,8 
1.9 
totaal aantal 
planten per 100 
potten/kluwens 
177 
151 
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In Nederland wordt het meeste de fractie 
3,5-4,0 mm gebruikt. 
Technisch eenkieming zaad wordt in de 
praktijk weinig gebruikt. Hiertoe moeten de 
kluwens eerst bewerkt worden. Men kan ze 
breken en het naakte zaad omhullen. Dit is 
een vrij kostbare methode, waarbij vrij veel 
zaad verloren gaat en kiemen worden be-
schadigd. Een andere methode is het po-
lijsten, waarbij de kluwen als het ware glad 
wordt geslepen. Vaak gaat deze methode 
gepaard met het breken (segmenteren) van 
de kluwens. 
Wil men geheel zeker zijn van eenkiemige 
kluwens, dan is men aangewezen op 
"genetisch" eenkieming (monogerm) zaad. 
Er zijn enkele aanvaardbare rassen met 
genetisch monogerm zaad in de handel. 
Toch wordt dit in Nederland weinig gebruikt, 
misschien omdat het zaad duurder is, er 
meer zaad gebruikt moet worden en het 
weinig voordeel oplevert. 
In de jaren tachtig werd verwacht dat een 
zaadbehandeling (soaking of priming) het 
opkomstpercentage, de opkomstsnelheid 
en uniformiteit belangrijk zou kunnen ver-
beteren. Het zaad wordt daarbij een aantal 
dagen in water van 15-25°C al of niet met 
een bepaalde concentratie PEG (polyethy-
leen-glycol) ter kieming gelegd, waarbij vol-
doende zuurstof door de oplossing wordt 
geleid. Er wordt meestal een geringe hoe-
veelheid fungicide toegevoegd om het zaad 
tegen ziektes te beschermen. Soms worden 
groeihormonen toegevoegd om de kieming 
te bevorderen. Juist vóór de eerste kiemen 
door de zaadhuid breken wordt het zaad 
teruggedroogd en is dan afhankelijk van het 
gewas enkele weken tot vele maanden 
houdbaar. 
Per gewas en zelfs per zaadpartij is de 
duur, temperatuur en concentratie bij de 
behandeling verschillend. 
Hoewel de resultaten bij bieten (suiker- en 
rode bieten) op laboratoriumschaal er veel-
belovend uitzien, zijn de resultaten in het 
veld vaak niet veel beter dan die van onbe-
handeld zaad van goede kwaliteit en ont-
smet met Thiram. Alleen de tijd tussen 
zaaien en opkomst wordt vaak wel enkele 
dagen korter (Tayler e.a., 1985 en Murray 
e.a., 1993). Toevoeging van kleine hoeveel-
heden PEG aan gepilleerde rode-bieten-
zaden leverde in Amerikaans onderzoek 
wel 1,5 keer zoveel planten op (Khan e.a., 
1986). 
Kieming 
Voor goede kieming van kroten is een tem-
peratuur tussen 5°C en 28°C nodig en een 
vochtgehalte van pF 2,0 en 2,7. De mini-
mum kiemtemperatuur is 1,1 °C tot 2,1 °C. 
De kieming verloopt minder goed onder te 
natte of te droge omstandigheden. Vandaar 
dat de vochtspanning in de grond zich tus-
sen pF 2,0 en 2,7 moet bevinden. 
In het voorjaar kan de kiemingsduur nogal 
uiteenlopen. Op gronden met een hoog 
vochtgehalte (koude grond) kan de tempe-
ratuur tot 2°C lager zijn dan op gronden met 
een lager vochtgehalte. Bij temperaturen 
van 6°C en 8°C wordt 50% opkomst pas 
bereikt na respectievelijk 56 en 28 dagen. 
Bij temperaturen van 10°C en 12°C duurt 
de kieming tot 50% opkomst respectievelijk 
23 en 18 dagen. 
Het effect van afdekken met plastic folie, 
wat een temperatuurverschil van 1 à 2°C 
oplevert, is in maart dan ook veel groter dan 
in april. Het verschil is ook groter bij koud 
zonnig weer door grotere temperatuurver-
hoging onder het plastic. 
Kroten zijn gevoelig voor een te hoge zout-
concentratie bij de kieming. Daarom moet 
de bemesting niet vlak voor of né het zaai-
en worden toegediend. 
Bij voldoende vocht is het aantal dagen van 
zaaien tot 50% opkomst te berekenen met 
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aantal dagen van zaaien tot 50% opkomst 
3. Verband tussen de etmaaltemperatuur (°C) en het aantal dagen van zaaien tot 50% opkomst bij een 
goede vochtvoorziening (pF 2,0-2,7). 
de volgende formule: 
t= S 
T-Tmin 
t = aantal dagen van zaai tot 50% opkomst 
S = temperatuursom in graaddagen (= 143) 
T = gemiddelde etmaaltemperatuur in °C 
Tmin. = minimum kiemtemperatuur (1,1 °C). 
In figuur 3 is het verband weergegeven tus-
sen de temperatuur en het aantal dagen tot 
50% opkomst van twee laboratoriumproe-
ven en één veldproef. In het laboratorium is 
een zaaidiepte van 0,5 cm aangehouden, in 
het veld van 3 cm. In alle drie gevallen 
neemt het aantal dagen sterk toe bij lagere 
temperaturen. De verschillen tussen de drie 
proeven treden vooral op bij temperaturen 
lager dan 9°C. Het opkomstpercentage en 
de regelmaat van kiemen zijn bij temperatu-
ren onder de 5°C en boven de 28°C minder 
goed. 
Vroege teelt in perspotten 
Onder glas 
De aanvoer van boskroot van eind april tot 
begin juni komt onder glas vandaan. Voor 
de vroegste oogst in april wordt in januari 
gezaaid direct op de pot en bijbelicht. Tot de 
opkomst wordt de temperatuur op 15°C-
18°C gehouden en kan daarna geleidelijk 
zakken. Na het planten, eind februari- begin 
maart wordt zonodig bijverwarmd tot circa 
26 
10°C. Te hoge luchttemperatuur geeft te 
lang en slap blad. Afdekken met vliesdoek 
of folie geeft enkele dagen vervroeging. Bij 
deze zeer vroege teelt wordt meestal één 
plant per pot aangehouden en geplant op 
30 x 15 cm. 
De aanvoer wordt verlaat door niet bij te be-
lichten en niet bij te stoken, later te zaaien 
en uit te planten tot respectievelijk februari 
en begin april. 
Ook wordt de oogst verlaat door het aantal 
planten per m2 te verhogen door meer 
planten per pot of meer potten per m2. Voor 
het effect op de vroegheid en de produktie 
zie volgende paragraaf. 
Er wordt twee tot drie keer doorgeoogst. 
Daarbij worden de kroten groter dan 6 cm 
uit het bestand geplukt en verzameld 
('blijver en wijker'-methode). Daarna wor-
den drie kroten per bos met een elastiekje 
gebundeld en in kisten gelegd met 15 bos-
sen per kist. Vervolgens worden de bosjes 
schoongespoeld. Men kan op deze wijze 
circa 80-120 bossen per uur marktklaarma-
ken. 
Vollegrond 
Voor de vroegste teelt in de vollegrond 
wordt ook opgekweekt in perspotten. Daar-
voor wordt in februari gezaaid en begin april 
uitgeplant bij voorkeur op een "vroege" 
grond. Bij voorkeur wordt de teelt na het 
uitplanten bedekt met geperforeerde folie of 
vliesdoek. 
Het afdekmateriaal kan tot aan het begin 
van de oogst blijven liggen. Het zaaien voor 
deze teeltwijze gebeurt in de tweede helft 
van februari onder staand glas. Er wordt di-
rect op het potje gezaaid. Tot de opkomst 
moet de temperatuur 15°C tot 18°C bedra-
gen. Daarna kan men de opkweektempe-
ratuur geleidelijk verlagen tot 10°C à 12°C. 
Als men één zaadkluwen per potje zaait, 
komen er afhankelijk van de zaadpartij nul 
tot drie planten op. In tabel 14 wordt weer-
gegeven welke opkomst in 1985 bij een 
PAGV-proef met twee rassen werd verkre-
gen. Voor de vroegste teelt wordt tegen-
woordig veel het genetisch monogerme ras 
Alvro gebruikt met één of twee kluwens per 
pot. 
De oogstmethode is dezelfde als beschre-
ven bij de teelt onder glas. De veilingprijs 
neemt doorgaans af naarmate men later 
Tabel 15. Saldoberekeningen van enkele vroege teelten boskroot (detailgegevens zie tabel 24 en 25). 
object 
pi. /m2 pi/pot 
planten in perspotten 
22 1 
33 1 
44 1 
44 2 
44 3 
44 4 
66 3 
66 4 
oogstperiode 
in week 
21 t/m 
22 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
zeer vroeg ter plaatse zaaien en bedekken met folie 
44 
55 
73 
28 
28 
28 
nrs. 
24 
27 
27 
29 
29 
29 
30 
30 
37 
37 
37 
aantal 
bos/m2 
7,5 
10.2 
14.5 
12,1 
11.6 
11.1 
15,3 
14.8 
14,5 
17,5 
20.6 
saldo xt 1000, 
1 
28,5 
24,3 
34,8 
37,5 
35,8 
36,8 
41,1 
43,8 
32,8 
36,3 
40,8 
•per ha 
II 
10,5 
-0,1 
0 
8,4 
8.0 
10,1 
4.4 
8,3 
-2.0 
•5.7 
-8,6 
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oogst. De vroegste oogst wordt verkregen 
bij weinig planten per pot en weinig potten 
per m2. Dit heeft een lage produktie tot ge-
volg. Bij meer planten per m2 is de produk-
tie hoger en later. Wanneer meer planten 
per pot worden aangehouden, zijn de kos-
ten van het plantmateriaal aanzienlijk lager. 
In 1985 tot en met 1987 is onderzoek ge-
daan naar het produktieverloop van vroege 
boskroot, geplant in perspotten en ter plaat-
se gezaaid. Van de objecten zijn in hoofd-
stuk Organisatie en economie saldobereke-
ningen gemaakt met het prijsniveau van 
1993. Een samenvatting is in tabel 15 ver-
meld. Het saldo I is de geldopbrengst ver-
minderd met alle variabele kosten als 
plantmateriaal, bemesting, afzetkosten enz. 
Bij saldo II zijn ook de oogstkosten à 24 
cent per bos van de geldopbrengst afge-
trokken. Bij de perspotten zijn twee opti-
male plantdichtheden bij het saldo II te on-
derscheiden, namelijk 22 planten per m2 en 
één plant per pot en 44 planten per m2 en 
vier planten per pot. Bij ter plaatse zaaien is 
het saldo door de latere oogst en lage prijs 
aanzienlijk lager bij een hoog aantal planten 
per m2. 
Ter plaatse zaaien 
Uniformiteit 
De omstandigheden op het veld zijn minder 
ideaal dan die bij de opkweek in de kas. Tot 
op heden kan elke sortering uit een partij 
van modjo B (20-50 gram) tot C (groter dan 
500 gram) op de veiling afgezet worden. De 
vraag gaat echter vooral uit naar de sorte-
ringen modjo A (50-100 gram) en A (100-
300 gram). Er worden ook contracten afge-
sloten waarbij alleen bepaalde sorteringen 
worden uitbetaald. Dit vraagt om een teelt-
wijze met weinig variatie in knolgrootte om 
een uniforme partij te verkrijgen. Van 1983 
tot 1991 is in Engeland veel onderzoek ge-
daan hoe de uniformiteit kan worden ver-
beterd. Dit bleek geen eenvoudige opgave. 
Van grote invloed is de opkomsttijd van in-
dividuele planten. Loopt deze sterk uiteen, 
bijvoorbeeld 20 dagen tussen de eerste en 
laatste planten, dan is er al een groot ver-
schil in kiemplantgrootte na de opkomst 
met als gevolg een heterogeen gewas. 
De belangrijkste factor voor een uniforme 
opkomsttijd bleek de vochtvoorziening van 
individuele kluwens en daarmee samen-
hangend de grondbewerking, de zaaidiepte 
en de mogelijkheid van beregenen. Daar-
naast wordt uniforme opkomst nog iets ver-
beterd door uniforme zaadgrootte en mo-
nogermiteit. De soms iets grotere uniformi-
teit van de genetisch eenkiemige rassen 
wordt niet veroorzaakt door een betere 
plantverdeling, maar door de soms unifor-
mere zaadgrootte c.q. uniforme opkomst. In 
proeven op de voormalige Proeftuin Wie-
ringerwerf in 1985 met eenkiemige en 
meerkiemige rassen blijkt bij eenzelfde 
plantgetal en opbrengst de sorteringsver-
houding gelijk te zijn. Als na de opkomst 
selectief wordt gedund, dat wil zeggen 
vooral letten op plantgrootte en niet zozeer 
op afstand in de rij, dan is de uniformiteit bij 
de oogst beter. Een tweede belangrijke 
factor is de standdichtheid. Na de opkomst 
neemt bij 30-40 planten per m2 de unifor-
miteit nog maar weinig af, terwijl de unifor-
miteit bij veel planten per m (100-200) 
verminderd wordt door de grote concurren-
tie tussen de planten. Daarbij is de invloed 
van de afstand van plant tot plant in de rij 
en tussen de rijen (tot ZT/z cm) van weinig 
invloed. Dit komt omdat in een bestand de 
bladeren met elkaar concurreren. Deze 
kunnen afstandsverschillen tussen de 
knollen van centimeters gemakkelijk over-
bruggen. 
De derde belangrijke factor is de tijd tussen 
zaai en oogst. Naarmate de groeitijd langer 
en de produktie hoger is, is de concurrentie 
groter en neemt de uniformiteit af en wel 
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Figuur 4. Opbrengstverloop van kroten bij twee zaaidata te Lelystad in 1985. 
sterker naarmate de standdichtheid hoger 
is. In de groeiverloop- en standdichtheids-
proeven in Nederland van 1985 tot en met 
1987 bleek dat de verschillen in sorterings-
verhouding voor 7% verklaard konden wor-
den door tijdstip van opkomst en 7% door 
de plantafstand in de rij. De proeven wer-
den uitgevoerd bij goede grondbewerking, 
precisiezaai en zonodig gebruik van bere-
gening. De praktische consequenties zullen 
in de volgende paragrafen nader aangeduid 
worden. 
Zaaitijd 
keling. Het zaaien kan doorgaan tot eind 
juni. Naarmate vanaf half april later wordt 
gezaaid is de groeiperiode korter en de 
produktie lager (figuur 4). Voor een uniform 
gewas is het zeer belangrijk het zaaien ook 
te laten afhangen van de grond- en weers-
omstandigheden. Wat later gezaaid, maar 
een vlotte en uniforme opkomst, geeft een 
beter eindresultaat dan vroege zaai onder 
minder goede omstandigheden. Bewaar-
kroten worden soms pas in mei gezaaid, 
omdat men van mening is dat de smaak en 
bewaarbaarheid van een jonger produkt 
beter is. Dit is tot nu toe niet uit onderzoeks-
resultaten gebleken. 
Zodra de grond en de weersomstandighe-
den het toelaten, kan buiten ter plaatse 
worden gezaaid. In verband met de kieming 
en ook met het voorkómen van schieters 
wordt de zaai in maart bedekt met afdek-
materiaal. Dat wordt eind mei verwijderd. 
Vanaf half april kan zonder bedekking wor-
den gezaaid. Vroeger zaaien kan onder 
zeer koude omstandigheden leiden tot 
meer schieters en een geringe bladontwik-
Zaaidiepte 
Ook bij kroten is precisiezaai gemeengoed 
geworden. Men gebruikt hoog kiemkrachtig 
zaad met een diameter van 3 tot 4 mm. Met 
wat aanpassingen van de machines is een 
rijenafstand tot 25 cm mogelijk. Het effect 
van precisiezaai moet vooral gezocht wor-
den in het op juiste diepte zaaien en het re-
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Figuur 5. De invloed van het plantaantal (planten/m ) op de krootproduktie bij verschillende oogstdata bij ter-
plaatse gezaaide korten (Lelystad; zaaidatum 29 april 1986; ras Libero). 
gelmatig aanbrengen van de toplaag. Daar-
door kan een meer uniforme opkomst en 
sortering worden verkregen. Volgens een 
driejarig onderzoek in Duitsland kunnen 
kroten het best op een diepte van 2 tot 3 
cm worden gezaaid. Bij gebruik van nor-
maal zaad gaf dit een opkomst van res-
pectievelijk 54 en 58% van het aantal za-
den. Het object dat op 1 cm diepte werd 
gezaaid gaf een opkomst van 45%, dat van 
0,5 cm diep van 30%. De zaaidiepte kan in 
het vroege voorjaar 1 tot 2 cm zijn. In mei 
kan wat dieper worden gezaaid om te droge 
omstandigheden te ontlopen. 
Plantverband 
Het plantverband, dus de afstand in de rij 
en tussen de rijen heeft een geringe invloed 
op de produktie en de sortering. Alleen bij 
een vroege oogst (minder dan 80 dagen) 
geeft een nauwere rijenafstand van 15 tot 
25 cm nog 5-10 ton hogere produktie dan 
een rijenafstand van 37,5 of 50 cm. 
Bij hoge plantgetallen kan om reden van 
kwaliteit een nauwere rijenafstand dan 37,5 
of 50 cm gewenst zijn. Wanneer kroten bij 
de uitgroei een te hoge weerstand onder-
vinden, worden ze minder mooi rond, maar 
hoekig. Te hoge weerstand komt voor bij te 
veel planten bij elkaar of te droge zware 
grond. Maximaal moeten ongeveer 15-20 
planten per strekkende meter staan om 
ronde kroten te verkrijgen. Een grotere rij-
enafstand gebruiken om met een combina-
tie van chemische- en mechanische on-
kruidbestrijding het middelengebruik te 
verminderen, heeft bij gebruik van lage do-
seringssysteem weinig effect. Wanneer 
geen chemische onkruidbestrijding mogelijk 
is (biologische teelt), kan met een rijenaf-
stand van 37,5 tot 50 cm het onkruid rede-
lijk mechanisch bestreden worden. 
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Figuur 6. De invloed van de plantdichtheid op de krootproduktie en de sorteringsverhouding bij ter plaatse ge-
zaaide kroten (Lelystad; zaaidatum: 29 april 1986; oogstdatum: 22 september 1986; ras Libero). 
Tabel 16. Verband tussen het gemiddelde krootgewicht en de sorteringsverhouding in gewichtspercentage bij 
kroot (precisiezaai op eindafstand). 
gemiddeld 
krootgewicht (g) 
25 
40 
50 
75 
100 
125 
150 
175 
200 
225 
250 
afval 
<30g 
30 
17 
12 
4 
2 
-
-
-
-
-
-
modjoB 
30-50 g 
34 
30 
22 
10 
6 
4 
2 
1 
-
-
-
modjoA 
50-100 g 
28 
36 
40 
35 
21 
14 
11 
9 
7 
5 
3 
A 
100-300 g 
8 
17 
26 
49 
66 
71 
70 
66 
62 
58 
50 
B 
300-500 g 
-
-
• 
2 
5 
10 
15 
20 
24 
24 
29 
C 
>500g 
2 
4 
7 
13 
18 
31 
12 47 75 100 118 137 150 
40 weeknr. 
gem. gewicht 
Figuur 7. Verband tussen de oogsttijd en de verdeling over de gewichtsklasse bij 80 planten per m . Het ras 
is Libero, gezaaid op 29 april 1986 te Lelystad. 
Plantgetallen 
Het plantgetal heeft invloed op vroegheid en 
produktie en een zeer grote invloed op de 
sortering. De hoogst totale knolproduktie 
wordt bereikt bij 40-70 planten per m2. Bij 
minder dan 30 planten wordt de produktie 
veel lager en bij plantaantallen tot 300 per 
m2 is de totale produktie circa 10-20 ton per 
ha lager (zie figuur 5). 
Bij plantgetallen boven de 100 planten per 
m lopen de niet afleverbare zeer kleine 
kroten bovendien op tot 20 ton per ha bij 
een lang groeiseizoen (zie figuur 6). 
In deze figuur is ook goed te zien dat naar-
mate meer planten per m2 aangehouden 
worden, de sortering veel fijner wordt. Een 
vroeg afleverbare kroot wordt in het voor-
jaar bewerkstelligd door een laag aantal 
planten (30-40). Bij een teelt met een lang 
groeiseizoen moet het aantal planten tus-
sen de 100 en 150 liggen om veel kroten in 
de sortering modjo A en A te krijgen. 
De verdeling over de sorteringen (sorte-
ringsverhouding) verandert door de hoogte 
van de produktie (produktievermogen van 
de rassen of tijdstip van oogsten) en het 
aantal planten. 
De produktie en sortering van een bepaald 
bestand verandert in de loop van het 
groeiseizoen (figuur 7). De produktie neemt 
als maar toe, terwijl het aandeel van de fijne 
sortering afneemt en die van de grove sor-
tering toeneemt. 
Er is een redelijk goed verband tussen de 
sorteringsverhouding in gewichtsklassen en 
het gemiddeld knolgewicht. Het gemiddeld 
knolgewicht is de produktie in gram per m2 
gedeeld door het aantal planten per m2, bij-
voorbeeld 10.000 : 100 = 100 gram of 
10.000 : 50 = 200 gram of 5000 : 50 = 100 
gram. 
In figuur 8 en tabel 16 wordt weergegeven 
hoeveel gewichtsprocenten van de produk-
tie verwacht mag worden over de verschil-
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lende sorteringsklassen in grammen naar-
mate het gemiddeld knolgewicht groter 
wordt door hoger wordende produktie, lan-
gere groeiperiode of minder aantal planten. 
Bij een gemiddeld krootgewicht van 100 
gram is 2% te klein, 6% modjo B, 2 1 % 
modjo A, 66% A en 5% B. 
In het traject van een gemiddeld knolge-
wicht van 100 tot 200 gram is 60-70% in de 
sortering A te verwachten; bij circa 100 
gram gecombineerd met modjo A en bij 200 
gram gecombineerd met B-kroten. 
Deze sorteringsverhouding is gebaseerd op 
gewichtsklassen. In de praktijk wordt ook 
wel gewerkt met diameterklassen <30, 30, 
40, 60, 80 en 100 mm. In dat geval wordt 
de sorteringsverhouding beïnvloed door de 
vorm van de kroten (platrond, rond en 
hoogrond), door verschil in rassen, grond-
soort enz. 
Bij de verdeling in gewichtsklassen treden 
kleine verschuivingen op door opkomstver-
schillen zoals bij uniformiteit is vermeld. 
Met de gewenste sorteringsverhouding kan 
het gewenste gemiddelde gewicht bepaald 
worden. Door inschatten van de produktie 
(groeitijd) kan het gewenste aantal planten 
berekend worden zoals in tabel 17 wordt 
getoond. 
Voor een maximale kg-opbrengst ongeacht 
de sortering of kwaliteit moet men vroeg 
zaaien, zo laat mogelijk oogsten en een 
plantgetal van 30-40 planten per m2 aan-
houden. Dit aantal is ook het beste voor 
een zo vroeg mogelijk produktie, bijvoor-
beeld voor de oogst van zeer vroege kroten 
in juni/juli (boskroot of kg-kroot) (tabel 5). 
Bij de afzet op de veiling zijn meestal de 
beste prijzen te maken voor de sorteringen 
modjo A en A. Wanneer de oogst in hand-
werk wordt verricht, is een gemiddeld knol-
gewicht van circa 150 gram optimaal en bij 
machinale oogst circa 100 gram. 
Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de 
cumulatie* aandeel van de sorteringen (%) 
too 
90 
eo 
70 
EO 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
< 30 gram 
i i • i — • — i — • ' • ' • 20 40 60 80 »00 Ï2Ö 140 ÏBÖ 180 200 220 240 260 280 300 
gemiddeld krootgewicht van de gehele partij (gram) 
Figuur 8. Verband tussen het gemiddeld krootgewicht en de sorteringsverhouding (Lelystad 1986. ras Libero). 
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Tabel 17. Het benodigde aantal planten per m uitgaande van een gewenst gemiddeld krootgewicht (gram) en 
een te verwachten produktieniveau (kg/m2). 
gemiddeld 
krootgewicht (g) 
25 
40 
50 
75 
100 
125 
150 
200 
250 
te verwachten bruto produktie van het beteelde oppervlak (kg/m2) 
4 
160 
100 
80 
53 
40 
32 
27 
20 
• 
6 
240 
150 
120 
80 
60 
48 
40 
30 
-
8 
320 
200 
160 
107 
80 
64 
53 
40 
32 
10 
400 
250 
200 
133 
100 
80 
67 
50 
40 
produktiviteit in handwerk (kg per uur) bij 
grotere kroten hoger is dan bij kleine kro-
ten. Bij een produktieniveau van 80 ton per 
ha betekenen voornoemde optima dat res-
pectievelijk 53 en 80 planten per m2 nodig 
zijn. Bij een zeer hoog produktieniveau van 
bijvoorbeeld 120 ton per ha moeten respec-
tievelijk 80 en 120 planten per m2 worden 
aangehouden. 
Gezien de toenemende machinale oogst, 
de produktievere rassen en het benutten 
van een volledig groeiseizoen kan het ad-
vies wat betreft plantgetal worden gesteld 
op 80 à 90 planten per m2. 
Er steekt echter nog een addertje onder het 
gras. De sorteringsverhouding geeft de ver-
deling in gewichtsprocenten over de klas-
sen weer en niet het gewicht van sortering. 
Het absoluut gewicht van de sortering kan 
berekend worden door de produktie te ver-
menigvuldigen met het gewichtspercen-
tage. Een hoog percentage A-kroten met 
een lage opbrengst (70% x 60 ton = 42 ton 
A) kan minder A-kroten geven dan een la-
ger percentage met een hoge opbrengst 
(60% x 90 = 48 ton A-kroten). 
Bij de bovenstaande uiteenzetting wordt 
uitgegaan van produkties van het netto be-
teelde oppervlak. Praktijkopbrengsten per 
ha zijn lager, omdat een gedeelte van het 
veld geheel of gedeeltelijk onbeteeld blijft 
zoals spuitsporen, kopakkers en slechte 
perceelsgedeelten. 
Ook niet leverbare knollen (uitschot) moe-
ten in de produktie per m' 
den. 
meegeteld wor-
Hoeveelheid zaad 
Na het bepalen van het gewenste aantal 
planten per m2 kan de hoeveelheid zaai-
zaad worden bepaald. De gemiddelde veld-
opkomst bedraagt circa 60% (50-70%). Van 
eenkiemig zaad kan men gemakkelijk het 
aantal en gewicht aan kluwens berekenen. 
Voor meerkiemig zaad moet men rekening 
houden met het gemiddelde aantal zaden 
per kluwen. Jammer genoeg wordt dit 
meestal nog niet vermeld. Het is het een-
voudigst om uit te gaan van het aantal za-
den per oppervlakte en deze bij de zaad-
handel te bestellen: 
gewenste aantal planten x 100 : opkomst % 
= aantal zaden. 
Voor het aantal kluwens moet men rekening 
houden met het aantal zaden per kluwen: 
aantal zaden x 1 : aantal zaden per kluwen 
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= aantal kluwens. 
Voor het gewicht aan zaaizaad moet men 
rekening houden met het aantal kluwens 
per gram of duizendkluwengewicht: 
aantal kluwens x 1 : aantal kluwens per 
gram of aantal kluwens x duizendkluwen-
gewicht. 
Om 80 planten per m2 te bereiken bij een 
opkomst van 60%, 2,2 zaden per kluwen en 
70 kluwen per gram is de berekening als 
volgt: 
80 x 100 : 60 x 1 : 2,2 x 1 : 70 = 0,86 gram 
per m2 nodig of 8,6 kg per ha. 
Het zal duidelijk zijn dat het zaadverbruik bij 
kroten sterk afhangt van het te verwachten 
opkomstpercentage en de zaadpartij. 
Bedekken met folie of 
vliesdoek 
Om kroten te vervroegen kan na planten of 
zaai het veld worden bedekt met geperfo-
reerd plastic folie of vliesdoek. De vervroe-
ging is het grootst, circa veertien dagen, bij 
koud zonnig weer. De etmaaltemperatuur is 
dan circa 2-2,5°C hoger. 
De vervroeging is minder groot, circa zeven 
dagen, bij relatief warm en bewolkt weer. 
De temperatuurverhoging is dan slechts 
ruim 1°C. Gemiddeld kan in de vollegrond 
gerekend worden op circa tien dagen. 
Vliesdoek is duurder dan plasticfolie, maar 
de regen gaat er regelmatig doorheen 
waardoor minder verslemping optreedt. 
Ook bladverbranding in mei komt minder 
voor dan bij plasticfolie. Het kan bij niet te 
veel zonneschijn in mei tot de eerste oogst 
blijven liggen (eind mei-begin juni). 
Bij veel zon kan het beter half mei verwij-
derd worden. Dit moet bij voorkeur ge-
schieden tegen het einde van de dag of tij-
dens een bewolkte dag waarbij de over-
gang voor de plant het minst groot is 
(temperatuur, verdamping). 
Teelttabel 
In tabel 18 wordt schematisch weergegeven 
wat de belangrijkste kenmerken zijn voor de 
Tabel 18. Teelttabel voor de teelt van kroten. 
teeltwijze 
zeer vroeg 
vroeg 
zomer 
herfst + 
evt. Bewaar 
nateelt 
zaaitijd 
h.febr./h.mrt 
maart 
april 
e.apr./b.juni 
b.juli 
planttijd 
april 
-
-
-
-
rijenafstand 
in cm 
30 
30 
25-37,5 
25-37,5 
25-37,5 
gewenst 
aantal 
planten/m2 2) 
22-454' 
40-60 
55-90 
55-90 
50-80 
oogsttijd 
h.mei/h.juni 
h.juni/h juli 
aug./sept. 
okt./nov. 
okt/nov. 
afleverbare 
produktie 
per ha3 ) 
220-400 
x1000st 
28-32 ton 
35-40 ton 
45-70 ton 
50-80 ton 
30-50 ton 
1 ) Afhankelijk van teelt- c.q. oogstwijze. 
2) Afhankelijk van gewenste vroegheid/grofheid. 
3) Afhankelijk van groeiperiode c.q. oogsttijd. 
4) Bij 3 planten per potje dus 15 perspotjes. 
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diverse teeltwijzen van kroten. Voor het en kiemkracht bekend zijn en als de veld-
plantgetal wordt een traject aangegeven, opkomst is ingeschat. De hoogte van de 
omdat dat natuurlijk sterk afhangt van de produktie is afhankelijk van het aangegeven 
gewenste grofheid en de gebezigde teelt- oogsttraject en er is rekening mee gehou-
wijze. Het daarbij passende zaadverbruik den dat een deel van de produktie niet afle-
kan pas worden vastgesteld als zaadgrootte verbaar is door de slechte kwaliteit. 
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ONKRUIDBESTRIJDING 
Bij de teelt van kroten zijn de mogelijkheden 
om de onkruiden langs niet chemische weg 
te bestrijden vaak om economische rede-
nen niet aantrekkelijk. Door de nauwe rijen-
afstand wordt een geïntegreerde onkruid-
bestrijding ook weinig toegepast. Alleen bij 
vroeg eventueel geplante boskroten komt 
de schoffel er nog wel aan te pas. Worden 
kroten geteeld zonder aanwending van 
chemische middelen (biologische teeltwijze) 
dan kan dit mechanisch redelijk goed bij 
een rijenafstand van 37,5 tot 50 cm. 
Toepassing herbiciden 
Herbiciden kunnen zowel vóór als tijdens de 
krotenteelt worden ingezet. De middelen 
worden besproken in de paragraaf 'Midde-
len'. 
Vóór het zaaien of planten 
Tot één à vier weken vóór het zaaien of 
planten van kroten kan men aanwezig on-
kruid bestrijden met glyfosaat. De wachttijd 
is afhankelijk van de snelheid waarmee het 
onkruid symptomen laat zien ofwel afsterft. 
Bij lage temperatuur en geringe groei 
(voorjaar) zal de wachttijd dus langer moe-
ten zijn dan bij hoge temperaturen en snelle 
groei (zomer). Tot drie dagen voor het zaai-
en of planten kan tegen eenjarige onkrui-
den worden gespoten met glyfosaat, glufo-
sinaat-ammonium, paraquat, diquat of een 
combinatie van paraquat en diquat. Het zal 
duidelijk zijn dat wanneer men een goede 
grondbewerking en zaaibedbereiding uit 
kan voeren, vóór het zaaien of planten in 
principe geen chemische onkruidbestrijding 
nodig is. 
Teelt in potjes 
Bij teelt in potjes kan men tot kort voor het 
planten spuiten met de bodemherbicide 
chloridazon of chloorprofam. Met deze mid-
delen is voor een goede werking een voch-
tige gesloten grond of enige neerslag na de 
toepassing erg belangrijk. Chloorprofam 
werkt minder goed bij temperaturen hoger 
dan 15°C. Chloridazon werkt goed tegen 
kruiskruid, kamille en knopkruid. Op gron-
den met een hoog humusgehalte valt de 
werking meestal tegen. 
Bij de teelt in potjes zijn snelle groei en 
vroegheid zeer belangrijk (primeurs). Che-
mische onkruidbestrijdingen na het planten 
worden daarom in principe niet toegepast. 
Indien nodig is wieden en schoffelen ook 
mogelijk. 
Kort na zaai 
Reeds bestaande onkruiden kunnen tot cir-
ca drie dagen voor de opkomst van de 
kroten nog worden bestreden met glufosi-
naat-ammonium, paraquat, diquat of para-
quat/diquat. Een toepassing te kort vóór 
opkomst kan de opkomst nadelig beïnvloe-
den. 
Kort na zaai kan op onkruidvrije grond ook 
een bodemherbicide worden ingezet. Hier-
voor komen in aanmerking chloridazon en 
metamitron. Uit onderzoek is gebleken dat 
metamitron het gewas het langst vrij van 
onkruid houdt. Voor een goede werking van 
beide middelen is het belangrijk dat gespo-
ten wordt op een vochtige grond. Wanneer 
dat niet het geval is, is enige neerslag of 
beregening na toepassing van essentieel 
belang voor de werking. 
Na opkomst 
Als geen vóóropkomstbespuiting is uitge-
voerd of als veel onkruiden zijn ontsnapt, is 
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een bespuiting na opkomst mogelijk nodig. 
Daartoe zijn enkele mogelijkheden aanwe-
zig. 
Wanneer de kroten in het gestrekte kiem-
bladstadium zijn en de onkruiden in het 
kiembladstadium verkeren, kan fenmedi-
fam worden gebruikt. Dat middel kan ook 
iets later, als de kroten twee echte blaadjes 
van 1 cm hebben, worden aangewend. 
Doorgaans zullen de onkruiden dan ook het 
kiembladstadium zijn gepasseerd. Voor een 
betere contactwerking van fenmedifam en 
een langere werkingsduur is dan toevoe-
ging van metamitron aan te raden bijvoor-
beeld als lage dosering systeem (LDS). 
Ter bestrijding van grasachtige onkruiden 
(met uitzondering van straatgras) kan in 
kroten tijdens de teelt ook gebruik worden 
gemaakt van sethoxydim en fluazifop-p-
butyl. De veiligheidstermijn van deze mid-
delen is drie respectievelijk acht weken. 
Middelen 
Onderstaand worden de in het hoofdstuk 
'Toepassing herbiciden' genoemde midde-
len besproken. In tabel 19 wordt tenslotte 
nog een overzicht gegeven van het te ver-
wachten bestrijdingseffect van deze mid-
delen. 
Diquat (onder andere Reglone) 
Dosering: 3 liter per ha. 
Toepasbaar voor opkomst of voor het 
planten van de kroten. Bestrijding van een-
jarige tweezaadlobbigen. Wortelonkruiden 
worden alleen bovengronds afgebrand. 
Grasachtigen worden slecht bestreden. Het 
werkt alleen tegen aanwezige onkruiden en 
heeft geen nawerking via de grond. Spuiten 
onder droge omstandigheden. 
Spuiten voor opkomst of voor het planten 
van de kroten. Middel met brede werking. 
Werkt alleen tegen aanwezige onkruiden. 
Goede werking tegen grassen. Geen na-
werking via de grond. Wortelonkruiden 
worden alleen bovengronds weggebrand. 
Snelle werking bij felle zonneschijn. 
Diquat/paraquat (onder andere Actor) 
Dosering: 4-5 liter per ha. 
Spuiten voor opkomst of voor het planten 
van de kroten. Middel met brede werking. 
Wortelonkruiden worden alleen boven-
gronds afgebrand. Het werkt alleen tegen 
aanwezige onkruiden. Soms geeft deze 
combinatie een betere werking dan para-
quat alleen. Er is geen nawerking via de 
grond en het heeft een snelle werking bij 
felle zonneschijn. 
Glufosinaat-ammonium (Finale) 
Dosering: 3 liter per ha. 
Toepassen uitsluitend circa drie dagen voor 
opkomst van het gewas of voor het planten 
op aanwezige jonge onkruiden. Vroeg-
tijdige bereiding van het zaaibed op produk-
tieveld verdient aanbeveling, zodat op het 
moment van toepassen zoveel mogelijk on-
kruiden zijn opgekomen. Het is verboden dit 
middel in grondwaterbeschermingsgebie-
den te gebruiken. 
Glyfosaat (onder andere Roundup) 
Dosering: afhankelijk van onkruidvegetatie 
en percentage actieve stof van de formule-
ring. 
Tegen kweekgras en andere overblijvende 
grassen uitsluitend het middel met een ge-
halte van 360 gram per liter gebruiken; do-
sering 4 liter per ha of 2,5 liter per ha + uit-
vloeien 
Voor een goede werking moeten de onkrui-
den goed groeien. 
Paraquat (onder andere Gramoxone) 
Dosering: 2-3 liter per ha. 
Tegen overblijvende dicotyle onkruiden als 
akkerdistel en klein hoefblad uitsluitend het 
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middel met een gehalte van 360 gram per 
liter gebruiken; dosering 6 liter per ha of 4 
liter per ha + uitvloeier. 
Tegen eenjarige onkruiden is 2-4,5 liter per 
ha voldoende al naar gelang het gehalte. 
Toepassing in de periode na één tot vier 
weken voor het zaaien of planten wanneer 
de onkruiden voldoende bladmassa hebben 
gevormd. Bij bestrijding van eenjarige on-
kruiden mag na één à twee dagen al een 
grondbewerking plaats-vinden; bij de be-
strijding van wortelonkruiden moet hiermee 
tenminste één week worden gewacht. 
In de praktijk worden op lichte gronden en 
onder vochtige omstandigheden soms ook 
lagere doseringen gebruikt waarmee goede 
resultaten worden verkregen. 
Chloorprofam (onder andere CIPC) 
Dosering: maximaal 4 liter per ha. 
Voor het planten van in perspot opge-
kweekte kroten. 
Bij voorkeur toepassen op een vochtige 
grond bij niet te hoge temperatuur. Enige 
regen of beregening kort voor of na elke 
bespuiting is gewenst. 
Het spuiten van chloorprofam in de omge-
ving van oogstbare komkommers, augur-
ken, tomaten en meloen en bloeiend of bij-
na bloeiend vlas, blauwmaanzaad en graan 
is gevaarlijk. De minimale afstand moet 200 
meter zijn. 
Chloridazon (onder andere Pyramin) 
Dosering: afhankelijk van toepassing en 
grondsoort. 
- vóór het planten: 1 tot 3 kg per ha; 
- kort na het zaaien: 3 tot 4 kg per ha. 
Chloridazon kan in principe op alle grond-
soorten worden toegepast, maar bij een 
hoog humusgehalte wordt de werking min-
der goed. Chloridazon wordt door de wor-
tels opgenomen. Voor een goede werking 
moet er voldoende vocht beschikbaar zijn. 
Bij een droge periode na het zaaien wordt 
de werking geruime tijd uitgesteld, soms 
zelfs tot na opkomst van de bieten. In dat 
geval zijn de bieten extra gevoelig voor na-
opkomstbespuitingen. De kans op voldoen-
de vocht is groter naarmate er vroeger 
wordt gezaaid. 
Fenmedifam (onder ander Betanal) 
Dosering: 4-6 liter per ha. 
Fenmedifam wordt toegepast zodra de 
planten gestrekte kiemlobben hebben. Op 
een later tijdstip verdient de combinatie met 
metamitron de voorkeur. 
Fenmedifam remt de fotosynthese. Groei-
zaam weer en een hoge relatieve lucht-
vochtigheid zijn gunstig voor de werking. 
Bespuitingen uitgevoerd bij een tempera-
tuur boven 22°C en zonnig weer kunnen de 
jonge planten ernstig beschadigen. Bij 
warme omstandigheden kan daarom beter 
tegen de avond worden gespoten. Regen 
kort na de toepassing doet het effect teniet. 
Niet toepassen als nachtvorst wordt ver-
wacht. Er moet niet meer dan 250 liter wa-
ter per ha gebruikt worden, omdat anders 
uitvlokking kan optreden, waarna verstop-
pingen. Bij bespuiting de spuittank vullen 
voor een spuitduur van ten hoogste twee 
uren en de spuitvloeistof in beweging hou-
den. Beschadiging door onder andere in-
sektenschade, nachtvorst of stuiven maakt 
de planten erg gevoelig voor herbiciden. De 
planten zijn ook gevoeliger naarmate er al 
vaker herbiciden zijn gebruikt. 
Metamitron (Goltix) 
Dosering: 4-6 kg per ha. 
Metamitron wordt na het zaaien alleen of na 
opkomst in combinatie met fenmedifam 
toegepast. Bij toepassing in een teelt waar-
na hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt 
gezaaid of geplant uitsluitend een éénmali-
ge bespuiting uitvoeren vóór opkomst of na 
opkomst van het gewas. Het kan in principe 
op alle grondsoorten worden gebruikt, maar 
bij een toenemend humusgehalte wordt de 
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werking minder goed. Daarom wordt me-
tamitron alleen maar geadviseerd voor klei-, 
zavel- en lössgronden met minder dan 5% 
humus (4-6 kg per ha) en op zandgronden 
met minder dan 3% humus (4 kg per ha). In 
de regel is echter op deze grondsoort geen 
voor-opkomstbespuiting nodig. 
Op klei- en lössgronden met minder dan 
25% slib is metamitron veiliger voor kroten 
dan chloridazon, zeker wanneer het een 
'volle dosering' betreft. Ook het LDS-
systeem, het herhaaldelijk spuiten met lage 
doseringen fenmedifam + metamitron 0,5 + 
0,5 op net gekiemde onkruiden, geeft een 
goede onkruidbestrijding. Metamitron wordt 
door de wortels opgenomen en remt de fo-
tosynthese. Het middel is goed oplosbaar, 
waardoor de werking minder afhankelijk is 
van de hoeveelheid vocht dan bij chlorida-
zon. Toch is het voor een goede werking 
belangrijk dat de grond enigszins vochtig is. 
In grondwaterbeschermingsgebieden is het 
gebruik niet toegestaan op gronden met 
een organische-stofgehalte minder dan 2% 
en minder dan 10% afslibbaar. 
Fenmedifam + metamitron 
Dosering: 3 + 3 liter per kg per ha. 
Deze combinatie kan vanaf het begin van 
het tweebladstadium worden gespoten. Er 
kan gespoten worden met 300 tot 500 liter 
water per ha. 
Niet toepassen als er nachtvorst wordt ver-
wacht of in een periode waarbij de tempe-
ratuur overdag boven 25°C komt. Bij een 
temperatuur overdag boven de 20°C dient 
tegen de avond te worden gespoten. Be-
schadiging als gevolg van onder andere in-
sektenschade, nachtvorst of stuiven maakt 
de bieteplanten erg gevoelig voor herbici-
den. De bieteplanten zijn ook gevoeliger 
naarmate er al vaker herbiciden zijn ge-
bruikt. 
Fluazifop-p-butyl (Fusiiade) 
Dosering afhankelijk van onkruidvegetatie: 
- tegen kweek: 2,5 liter Fusiiade + 2 liter 
Agral LN per ha; 
- tegen duist, windhalm, graanopslag en 
ingezaaid graan tegen verstuiven: 
- 1,5 liter Fusiiade + 2 liter Agral LN per 
ha; 
- tegen hanepoot: 1,0 liter Fusiiade + 2 
liter Agral LN per ha; 
- tegen raaigras: 2,0 liter Fusiiade + 2 liter 
Agral LN per ha 
Het is een specifiek grassenmiddel. Het 
middel bestrijdt eenjarige grassen, uitge-
zonderd straatgras. Ook kweek wordt be-
streden. Eenjarige grassen en graan zijn 
gevoelig vanaf het driebladstadium tot het 
einde van de uitstoeling. Opslag raaigras is 
gevoelig in het 2-4 bladstadium. 
Kweek moet 15-20 cm lang zijn. De onkrui-
den moeten goed aan de groei zijn. Fluazi-
fop-p-butyl wordt door het blad opgenomen 
en verspreid zich door de hele plant. Spui-
ten bij droog weer op droog gewas. Enige 
uren droog weer na toepassing is noodza-
kelijk. Gebruik bij voorkeur 400-500 liter 
water per ha; bij een zeer dichte vegetatie 
tot 1000 liter per ha. 
De groei van grasachtigen stopt na één à 
twee dagen. De eerste symptomen van af-
sterven zijn na een week zichtbaar. Het af-
sterven is na ongeveer drie weken voltooid. 
Bij gebruik van fluazifop-p-butyl binnen een 
periode van vijf dagen geen andere herbici-
de toepassen. 
Sethoxydim (Fervinal) + Schering-11 olie 
Dosering afhankelijk van onkruidvegetatie, 
tegen opslag van raaigras: 1-1,25 li-
ter + 3 liter olie per ha; 
tegen hanepoot en windhalm: 1,25-
1,5 liter + 3 liter olie per ha; 
tegen duist en wilde haver: 1,25-2 
liter + 3 liter olie per ha; 
tegen opslag van granen: 1,5-3 liter + 
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5 liter olie per ha; 
tegen kweekgras: 3-4 liter + 5 liter 
olie per ha 
Toepasbaar in elk gewasstadium. Spuiten 
op droge onkruiden tussen het 2-4 bladsta-
dium en einde uitstoeling. Kweekgras moet 
15-25 cm hoog zijn. Kweek wordt alleen 
bovengronds bestreden. De werking is pas 
na twee à drie weken zichtbaar. De onkrui-
den vertonen in deze periode echter geen 
groei meer. Niet gelijktijdig met een ander 
herbicide verspuiten. Voor consumptiege-
wassen geldt een veiligheidstermijn van 
drie weken. Niet toepasbaar in grondwater-
beschermingsgebieden in de periode 1 ok-
tober - 1 april. 
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen voor onkruidbestrijding gelden op het moment van samenstellen. Na 
korte of langere tijd kan daarin verandering optreden. Raadpleeg daarom dus ook de actuele versie van de Ge-
wasbeschermingsgids of de adviezen genoemd in Gewasbescherming Vollegrondsgroenteteelt, een uitgave van 
de DLV en het etiket op de verpakking. 
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Tabel 19. Overzicht van het te verwachten effect van de onkruidbestrijdingsmiddelen bij de aangegeven tijdstip-
pen en doseringen. 
Herbiciden 
onkruid 
akkerviooltje 
bingelkruid 
duist 
duivekervel 
duizendknoop 
ereprijs 
ganzevoet 
gele ganzebloem 
guichelheil 
hanepoot 
hennepnetel 
herderstasje 
herik 
hoenderbeet 
kamille 
kleefkruid 
kleine brandnetel 
klein kruiskruid 
knopherik 
knopkruid 
kroontjeskruid 
meidesoorten 
muur 
paarse dovenetel 
perzikkruid 
spurrie 
straatgras 
varkensgras 
windhalm 
witte krodde 
zwaluwtong 
zwarte nachtschade 
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++ 
+• 
++ 
++ s gevoelig; -f = matig gevoelig; • » weinig of niet gevoelig en 0 s onbekend 
1 s diquat; 2 = paraquat; 3 » paraquat/diquat; 4 - glufosinaat ammonium; 5 * glyfosaat; 6 = chloorprofam; 
7 • chloridazon; 8 • metamitron; 9 » fenmedifam; 10 = fenmedifam/metamitron; 11 « fluazifop -p-butyl; 
12 = sethodoxydim. 
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Afbeelding 2. 
Kroten met blad worden 
in bossen afgeleverd. 
Afbeelding 3. 
Vroegheid van kroot 
wordt sterk beïnvloed 
door aantal planten per 
m2. Deze afbeelding 
toont één plant per 
perspot. 
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Afbeelding 4. 
Afdekken van vroege 
kroot met vliesdoek. 
Afbeelding 5. 
Boskroot klaar voor de 
markt. 
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Afbeelding 6. 
De rode kleur wordt bij 
sommige rassen on-
derbroken door witte 
ringen. Hierop wordt bij 
het gebruikswaarde-
onderzoek beoordeeld. 
Afbeelding 7. 
Bietecysten aan wor-
tels van kroot. (Bron: 
P. Sterrenburg). 
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Afbeelding 8. 
Aardrups. (Bron: 
P. Sterrenburg). 
Afbeelding 9. 
Schade in het blad 
door vreterij van de 
made van de biete-
vlieg. (Bron: Bejo 
Zaden). 
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Afbeelding 10. 
Zwarte bonenluis. 
(Bron: Bejo Zaden). 
• 
* 
Afbeelding 11. 
Zwart in kroot aan de 
buitenkant. 
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Afbeelding 12. 
Zwart in kroot aan de 
binnenkant. (Bron: Bejo 
Zaden). 
Afbeelding 13. 
Echte meeldauw op 
krotenblad. (Bron: 
P. Sterrenburg). 
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Afbeelding 14. 
Schurft (Streptomyces 
spp.) op kroot. (Bron: 
P. Sterrenburg). 
Afbeelding 15. 
Fusarium oxysporum in 
kroot (bewaarrot). 
(Bron: Bejo zaden). 
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Afbeelding 16. 
Vergelingsziekte (virus) 
in kroot. (Bron: Bejo Za-
den). 
Afbeelding 17. 
Mangaangebrek in 
blad van kroot. (Bron: 
Bejo Zaden). 
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Afbeelding 18. 
Machinale oogst van 
kroten met klemband-
rooier. 
Afbeelding 19. 
De handoogst is erg 
arbeidsintensief. 
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Afbeelding 20. 
Machinale oogst van 
kroot met aangepaste 
aardappelrooier. 
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ZIEKTEN EN PLAGEN 
Aaltjes 
In teeltgebieden waar behalve kroten ook 
koolsoorten en andere waardplanten ge-
teeld worden, kunnen besmettingen door 
het bietecysteaaltje (wit en geel) hoog oplo-
pen waardoor opbrengstderving optreedt. 
Van andere aaltjes die bij de suikerbieten-
teelt vóórkomen is niet zeker of deze bij 
kroten een rol spelen, maar het is wel 
waarschijnlijk. Vandaar dat in deze para-
graaf wordt vermeld datgene wat bij de teelt 
van suikerbieten bekend is. 
In de bietenteelt kunnen verschillende 
soorten aaltjes schade veroorzaken. Op de 
zand- en dalgronden zijn dit het noordelijk-, 
het maïs- en het graswortelknobbelaaltje; 
op de lichte klei- en zandgronden met een 
fijne zandfractie kunnen vrijbewegende aal-
tjes van het geslacht Paratrichodorus het 
gewas zwaar beschadigen. 
Op de zware rivierkleigronden komen aan-
tastingen door stengelaaltjes (Ditylenchus 
dipsaci) voor, maar deze geven niet vaak 
schade van betekenis. 
Het meest wijd verbreid op vrijwel alle 
grondsoorten zijn de bietecysteaaltjes, 
waarvan een witte en een gele soort be-
kend zijn. Het gele bietecysteaaltje komt 
hoofdzakelijk op zandgronden voor, wat te 
maken heeft met het warmteminnende ka-
rakter van dit aaltje. 
Witte bietecysteaaltje 
{Heterodera schachtii) 
Symptomen 
In het voorjaar, vooral bij wat hogere tem-
peraturen, vertonen de door dit aaltje aan-
getaste planten een vertraging van de 
groei. Bij een ernstige aantasting treedt 
wegval van planten op. Vervolgens treden 
tijdens droge perioden verwelkingsver-
schijnselen op, doordat een groot gedeelte 
van de haarwortels niet meer goed functio-
neert of geheel is afgestorven. Bij het uit-
graven van de planten blijkt dat het wortel-
stelsel een baardig karakter heeft gekregen 
door de vele nieuwgevormde fijne zijwor-
tels. Op deze wortels zijn vanaf half juni 
kleine witte bolletjes, de nieuwgevormde 
cysten, zichtbaar. Al naar gelang de ouder-
dom van de besmetting treden deze ver-
schijnselen pleksgewijs (haarden), dan wel 
over het gehele perceel verspreid op. 
Levenswijze 
In het voorjaar, als de bodemtemperatuur 
14°C of hoger is, komen de larven onder 
invloed van lokstoffen uit de cysten en be-
wegen zich door het bodemvocht naar de 
wortels van de waardplanten. Naast bieten 
zijn dit onder andere vele ganzevoetach-
tigen en kruisbloemigen, zoals alle kool-
soorten, koolzaad en gele mosterd. De lar-
ven dringen met hun stilet door de opper-
huid van de jonge wortel en voeden zich 
met de inhoud van de daaronder liggende 
cellen. Er treden vergroeiingen op waar-
door de opname van water en voedings-
stoffen wordt bemoeilijkt. Na bevruchting 
leggen de vrouwtjes 100-300 eieren in een 
eierzak die hierdoor sterk opzwelt en als wit 
puntje op het worteloppervlak zichtbaar 
wordt. De vrouwtjes sterven af en verande-
ren in bruine cysten, gevuld met larven die 
daarin vele jaren levenskrachtig kunnen 
blijven. Per jaar kunnen twee à drie genera-
ties tot ontwikkeling komen, waardoor dus 
een enorme vermeerdering plaatsvindt. In 
jaren dat er geen waardplanten verbouwd 
worden, neemt de populatie met gemiddeld 
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35% per jaar af (uitzieken) doordat er larven 
door aanwezig bodemvocht uit de cysten 
worden gelokt en een deel van de larven in 
de cysten sterft. 
Schade 
In Nederland komen bietecysteaaltjes, voor-
al in de oude teeltgebieden, verspreid over 
vrijwel het gehele land voor. Ongeveer 35% 
van het suikerbietenareaal is zodanig be-
smet, dat wanneer geen maatregelen zou-
den worden genomen, schade aan het ge-
was kan optreden. Naast de oudere teelt-
gebieden is de besmetting sterk uitgebreid 
in de IJsselmeerpolders en in mindere mate 
in het noorden van het land. De invloed van 
de grondsoort op de vermeerdering is 
slechts zeer beperkt, maar op lichte gron-
den zal vooral onder droge omstandighe-
den meer schade worden veroorzaakt dan 
op zware kleigronden. 
De teler kan een beeld krijgen van de be-
smettingsgraad door grondmonsters te la-
ten onderzoeken (ondermeer bij het BLGG 
te Oosterbeek). Hij krijgt dan een advies 
over de te nemen maatregelen zoals een 
aanpassing van de vruchtwisseling al dan 
niet in combinatie met een bestrijdings-
maatregel, waarbij economische schade-
drempels worden gehanteerd. 
Zo is berekend dat de toepassing van een 
grondontsmetting pas rendabel wordt wan-
neer een vrij zware besmetting aanwezig is. 
Bestrijding 
Voor het bietecysteaaltje wordt in de teelt 
van suikerbieten reeds geruime tijd een 
systeem van geïntegreerde bestrijding ge-
hanteerd. Gebaseerd op de uitslagen van 
het grondmonsteronderzoek, kunnen biolo-
gische- en cultuurmaatregelen, zoals aan-
gepaste vruchtopvolging, de teelt van vang-
gewassen en vervroeging van de zaai-
datum worden gecombineerd met een be-
perkte toepassing van chemische middelen: 
- Vruchtwisseling 
In alle opzichten is een ruime vruchtwisse-
ling gunstig om de besmetting met biete-
cysteaaltjes beneden het schadelijk niveau 
te houden. Om dit te bereiken zou echter 
een vruchtopvolging met gemiddeld ééns in 
de vijf jaar waardgewassen moeten worden 
toegepast en dan nog zou onder bepaalde 
omstandigheden een opbouw van de be-
smetting kunnen plaats vinden. De jaarlijk-
se variatie in de vermeerdering is zodanig 
groot dat heel moeilijk met een vaste rotatie 
kan worden gerekend. Daarom zal men 
moeten varen op het kompas van grondon-
derzoek, dat even vaak als de teelt van 
waardgewassen in de vruchtopvolging 
wordt uitgevoerd. Op basis van de uitslag 
kan dan worden beslist of de teelt nog en-
kele jaren dient te worden uitgesteld al dan 
niet in combinatie met de teelt van een re-
sistente groenbemester of een chemische 
bestrijding. 
- Resistente groenbemestingsgewassen 
Bij bladrammenas en gele mosterd zijn ras-
sen ontwikkeld met een hoge graad van re-
sistentie tegen beide bietecysteaaltjes. Om 
een voldoende uitziekend effect te hebben 
dienen deze groenbemesters zo vroeg mo-
gelijk te worden gezaaid en wel liefst voor 
begin augustus. Soms kan een wat latere 
zaai ook wel effectief zijn, maar dan moet 
de temperatuur gedurende de herfst vol-
doende lang hoog blijven en dat is in Ne-
derland slechts zelden het geval. Van een 
laat gezaaid gewas, zoals veelal gebeurt 
met gele mosterd, behoeft in het algemeen 
geen uitziekende werking te worden ver-
wacht. Ook bij tijdige zaai kan, afhankelijk 
van verschillende omstandigheden, de wer-
king variëren van 0-35% extra uitzieking 
vergeleken met braak of een neutraal ge-
was. Indien een gevoelige groenbemester 
wordt verbouwd kan de besmetting met een 
factor drie toenemen. Juist bij lage besmet-
tingsgraden (minder dan 1500 eieren en 
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larven per 100 cc luchtdroge grond) moet 
een resistent ras worden toegepast, omdat 
de kans op vermeerdering dan belangrijk 
groter moet worden geacht. 
De resistentie van de huidige rassen is zo-
danig goed, dat verbetering daarvan niet 
veel extra effect zal opleveren. Dit kan 
echter wel worden verwacht bij een ver-
sterkte doorworteling van de bouwvoor, 
waardoor de lokkende werking kan worden 
vergroot. Rassen met deze eigenschap zijn 
in ontwikkeling. 
Alle rassen van bladrammenas en gele 
mosterd op de Beschrijvende Rassenlijst 
voor Landbouwgewassen vanaf 1992 zijn 
geschikt, aangezien alleen resistente ras-
sen worden opgenomen. 
- Extra uitzieking gedurende een braakjaar 
In het kader van de braakregeling kan een 
resistente bladrammenas worden benut om 
de besmettingsgraad nog wat meer naar 
beneden te krijgen. Deze gewassen moeten 
dan worden gezaaid in mei en om de wer-
kingsduur te verlengen, worden geklepeld 
voordat de eerste zaden worden gevormd. 
Er ontstaat dan weer een hergroei, die een 
extra lokking mogelijk maakt. Voor dit doel 
is gele mosterd minder geschikt, omdat het 
gewas onder warme omstandigheden snel 
in bloei schiet en een mindere hergroei na 
klepelen vertoont. Binnen de bladramme-
nassen verdienen de laat bloeiende ge-
wassen de voorkeur. 
Bij deze toepassing van resistente groen-
bemesters is de uitzieking belangrijk groter 
en kan, indien de omstandigheden gunstig 
zijn, het effect van een grondontsmetting 
worden bereikt. Bij aanwezige besmet-
tingen met wortelknobbelaaltjes en met 
name het noordelijk wortelknobbelaaltje be-
staat gevaar van vermeerdering. In dat ge-
val kan beter een zwarte braak worden toe-
gepast. 
- Chemische aaltjesbestrijding 
De grond kan worden ontsmet met vloeiba-
re middelen, die in de grond gebracht vrij-
wel meteen overgaan in dampvorm. Wan-
neer het hoofdzakelijk om een aaltjesbe-
strijding gaat heeft zowel op klei- als op 
zandgrond cis-dichloorpropeen de voorkeur. 
Ook onder droge en warme omstandighe-
den is de aaltjesdodende werking van dit 
middel even groot als die van metam-natri-
um. Dit laatste ontsmettingsmiddel heeft 
echter een betere werking tegen onkruiden 
en bodemschimmels en wordt daarom vaak 
op zandgronden geprefereerd. Genoemde 
middelen remmen de omzetting van am-
moniumstikstof in nitraatstikstof, waardoor 
er in de winter minder stikstof uitspoelt. Het 
vloeibare grondontsmettingsmiddel kan met 
een frees-schaarinjecteur in braak land of 
onder een groenbemester (het zogenaam-
de onder-door ontsmetten) worden inge-
bracht. Beide methoden zijn even effectief 
wanneer de grond goed wordt afgedicht. 
Daarnaast bestaat voor metam-natrium de 
mogelijkheid het ontsmettingsmiddel met 
de spitmachine in te brengen. Voor een 
goed resultaat is het belangrijk dat de grond 
volledig wordt afgedicht en geen diepe spo-
ren of grote hoeveelheden gewasresten 
aanwezig zijn. De bodemtemperatuur moet 
bij voorkeur hoger zijn dan 7°C en de 
bouwvoor mag niet te nat en ook niet te 
droog zijn. De ervaring heeft geleerd dat op 
alle grondsoorten gemiddeld betere resul-
taten worden verkregen naarmate vroeger 
wordt ontsmet. 
Wanneer grondonderzoek is uitgevoerd, 
kan aan de hand van de adviezen van het 
BLGG te Oosterbeek beoordeeld worden 
wanneer een toepassing van de grondont-
smetting rendabel is. Bij het bepalen van de 
schadedrempel is rekening gehouden met 
een besparing op onkruidbestrijdingsmid-
delen, de gemiddelde effecten op de volg-
gewassen en het stikstofeffect van een 
grondontsmetting. Regelmatig vindt een bij-
stelling plaats wanneer de prijzen van de 
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ingebrachte grootheden veranderen. 
Grond ontsmetten met vloeibare middelen 
is goed uitvoerbaar op kleigronden met 
minder dan 30% slib; soms lukt het ook bij 
zwaardere gronden indien deze een hoog 
humus- en/of kalkgehalte bezitten. Tot het 
jaar 2000 kan grond ontsmetten met een 
vergunning van de PD één keer in de vier 
jaar. Na 2000 één keer in de vijf jaar. An-
ders is een toepassing van granulaat de 
overblijvende mogelijkheid, maar de be-
drijfszekerheid hiervan is minder groot. 
Gele bietecysteaaltje 
(Heteroderatrifolii f.sp. beta) 
Symptomen 
Bij hoge temperaturen in het vroege voor-
jaar worden zelfs planten in het 2-6 blad-
stadium zodanig aangetast, dat deze weg 
kunnen vallen. Er treedt een sterke groei-
vertraging op en de bladschijf verkleurt 
geel. Vaak vertoont het wortelstelsel een op 
wortelbrand gelijkende aantasting; er is dan 
geen sprake van baardvorming . Meestal 
treedt geen verwelking op; evenals bij het 
witte bietecysteaaltje kan in een later stadi-
um baardvorming voorkomen. 
Levenswijze 
Gele bietecysteaaltjes worden pas bij tem-
peraturen rond de 20°C massaal uit de 
cysten gelokt en deze temperaturen worden 
vroeg in het voorjaar slechts op zandgron-
den bereikt. 
Behalve de waardplanten van het witte 
bietecysteaaltje kan het gele bietecysteaal-
tje ook een aantal groentegewassen en kla-
vers aantasten. In een aantal gevallen zoals 
bij erwten vindt geen vermeerdering plaats, 
maar dit is bij een aantal bonesoorten 
(bijvoorbeeld tuinboon en slaboon) en kla-
vers (bijvoorbeeld inkamaatklaver en perzi-
sche klaver) en wikke wel het geval. Ook 
een groter aantal onkruiden dan bij het witte 
bietecysteaaltje fungeert als waardplant, 
zoals muurachtigen (bijvoorbeeld akker-
muur), veeiknopigen (bijvoorbeeld krulzu-
ring en waterzuring). Hierdoor kan het voor-
komen, dat op percelen waar voorheen 
nooit bieten of andere waardgewassen 
werden verbouwd (gescheurd grasland) al 
bij de eerste keer aantasting wordt waarge-
nomen. 
Op het wortelstelsel van waardgewassen 
kunnen in de loop van juni de nieuwge-
vormde cysten worden waargenomen, die 
van wit via geel naar bruin verkleuren, zoals 
ook bij het klavercysteaaltje gebeurt. Wan-
neer geen waardgewas wordt verbouwd, 
ziekt het gele bietecysteaaltje belangrijk 
sneller uit dan het witte bietecysteaaltje. 
Daar staat echter tegenover dat bij gunstige 
bodemtemperaturen de vermeerdering 
sneller kan zijn, doordat alleen vrouwtjes 
worden gevormd. In totaliteit gezien kan 
een iets nauwere rotatie worden aangehou-
den dan bij het witte bietecysteaaltje, maar 
ook hier is de variatie groot. 
Door regelmatig grondonderzoek (onder-
meer BLGG te Oosterbeek) te laten ver-
richten kan een goed beeld over de kans op 
schade en de bestrijdingsmogelijkheden 
worden verkregen. Voor schade en bestrij-
ding wordt verwezen naar het witte biete-
cysteaaltje. 
Noordelijk wortel knobbelaaltje 
(Meloidogyne hapla) 
Symptomen 
Voornamelijk op zandgronden in rotaties 
met veel hakvruchten en/of groentegewas-
sen komt aantasting door het noordelijk 
wortelknobbelaaltje voor. Het gewas blijft in 
het vroege voorjaar pleksgewijs sterk ach-
ter in groei en de wortels hebben soms 
spinachtig vertakte knobbels. Doordat 
meestal geen tweede generatie wordt ge-
vormd kan een zwaar aangetast gewas zich 
gedurende de zomer herstellen. Dit bete-
kent echter niet dat dan geen schade meer 
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aanwezig is. Veel van de zijwortels sterven 
af en het blad kan een bleekgele kleur aan-
nemen. 
Levenswijze 
Evenals cysteaaltjes blijven wortelknobbel-
aaltjes op een vaste plaats in het wortel-
stelsel zitten. Er worden door de vrouwtjes 
echter geen cysten, maar gelatineuze ei-
proppen gevormd. Onder gunstige omstan-
digheden komen de eieren uit en de larven 
dringen de wortels binnen, waar zij galvor-
ming veroorzaken. De wijfjes binnen een 
gal leggen hun eieren in een uitwendige ei-
prop, die als zodanig in grond blijft en over-
wintert. 
Bestrijding 
Door grasachtigen in de rotatie op te ne-
men, kan een zeer belangrijk deel van de 
schade worden voorkomen, omdat de uit-
zieking sterk (60-80% per jaar) en de tole-
rantie van het bietengewas vrij hoog is. In-
dien zeer zware besmettingen worden aan-
getroffen (grondonderzoek) kan een grond-
ontsmetting rendabel zijn. 
Als een braakregeling wordt toegepast, kan 
het beste effect worden bereikt met een 
zwarte braak of grasgroenbemester, omdat 
de huidige rassen van bladrammenas en 
gele mosterd het noordelijk wortelknobbel-
aaltje vermeerderen. Er wordt gewerkt aan 
rassen met resistentie tegen dit wortel-
knobbelaaltje. 
Maïswortelknobbelaaltje 
(Meloidogyne chitwoodi) 
Symptomen 
Evenals bij het noordelijk wortelknobbelaal-
tje veroorzaakt het maïswortelknobbelaaltje 
schade aan bieten op zandgronden. De 
aantasting en het voorkomen is veel minder 
sterk van de vruchtwisseling afhankelijk, 
omdat dit wortelknobbelaaltje een uitge-
breide reeks waardplanten heeft. Door de 
aantasting blijft het gewas pleksgewijs 
achter in groei en op de wortels worden 
kleine langwerpige knobbels gevormd. 
Doordat meestal geen tweede generatie 
wordt gevormd, kan een zwaar aangetast 
gewas zich in de zomer herstellen. Dit be-
tekent echter niet dat de schade daarmee is 
verdwenen. 
Levenswijze 
Zie noordelijk wortelknobbelaaltje. 
Er zijn weinig gewassen waar het maïs-
wortelknobbelaaltje zich niet op kan ver-
meerderen en daarom is het niet mogelijk 
een aangepaste vruchtwisseling op te stel-
len. Indien de braakregeling wordt toege-
past kan met zwarte braak de beste uit-
zieking worden bereikt, hoewel bladram-
menas en gele mosterd in tegenstelling tot 
grasachtigen het maïswortelknobbelaaltje 
niet vermeerderen. Indien zeer zware be-
smettingen worden aangetroffen (grond-
onderzoek) kan een grondontsmetting ren-
dabel zijn. 
Graswortelknobbelaaltje 
{Meloidogyne nasi) 
Symptomen 
Dit wortelknobbelaaltje komt hoofdzakelijk 
voor in rotatie met uitsluitend grasachtigen. 
Het gewas blijft aanvankelijk vaak pleksge-
wijs achter in groei, maar herstelt zich later 
meestal, hoewel ook hierbij enige schade 
blijft bestaan. Het wortelstelsel vertoont 
sterke vertakking met wortelknobbels. Ge-
durende warme perioden in het vroege 
voorjaar kunnen door ernstige aantasting 
kiemplanten wegvallen. 
Levenswijze 
Zie noordelijk wortelknobbelaaltje. 
Bestrijding 
Het opnemen van meer tweezaadlobbigen 
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in de vruchtopvolging is meestal voldoende 
effectief om aantasting te voorkomen, voor-
al omdat dit wortelknobbelaaltje warmte-
minnend is en onder de Nederlandse om-
standigheden alleen zeer zware besmettin-
gen tot schade leiden. Om een rendabele 
grondontsmetting te kunnen uitvoeren, dient 
eerst grondonderzoek te worden verricht. 
Door het toepassen van een zwarte braak 
en inzetten van dicotyle gewassen kan aan-
tasting worden voorkomen. 
Stengelaaltje 
(Ditylenchus dipsaci) 
Symptomen 
Wanneer belangrijke aantallen stengelaal-
tjes gedurende het voorjaar de plant bin-
nendringen, veroorzaken zij gedraaide blad-
stelen en gezwollen vervormde bladeren, 
die doen denken aan groeistofschade. Dit 
komt echter vrij zelden voor, alleen bij een 
zeer hoge luchtvochtigheid gedurende lan-
gere tijd. Het normale aantastingsbeeld 
ontstaat pas in de loop van de zomer, wan-
neer de stengelaaltjes de kop van de biet 
binnendringen en bruinachtige vlekken, met 
daarbinnen droogrot, veroorzaken. Deze 
vlekken ontwikkelen zich tot een kurkachti-
ge massa, waarin bij droog weer krimp-
scheuren ontstaan. 
Levenswijze 
Dit relatief lange (1-1,3 mm) vrijbewegende 
aaltje, dringt met opspattende regen in het 
bovenste deel van de kop binnen. Hij voedt 
zich met het parenchymatische weefsel on-
der de opperhuid waardoor zwellingen en 
vervormingen ontstaan. De duur van de cy-
clus is ongeveer drie weken en de wijfjes 
leggen tussen 200 en 500 eieren. De aal-
tjes kunnen soms tot zeven jaar zonder een 
waardgewas levenskrachtig blijven. Er zijn 
veel pathotypen, die op verschillende 
waardgewassen vermeerderen. Deze pa-
thotypen zijn echter wel onderling kruisbaar. 
Bestrijding 
Omdat er verschillende pathotypen zijn met 
een zekere overlap in de waardplanten-
reeks en deze pathotypen zeer moeilijk 
vastgesteld kunnen worden door middel 
van grondonderzoek, is het vrijwel onmoge-
lijk om door aangepaste vruchtopvolging 
schade te voorkomen. Onder Nederlandse 
omstandigheden treedt zelden schade van 
betekenis op. Indien dit regelmatig wel het 
geval is, kan bij het zaaien een granulaat 
worden toegepast. 
Vrijlevende wortelaaltjes 
(Paratrichodorus teres) 
Symptomen 
Aantastingen door deze aaltjes (hoofd-
zakelijk Paratrichodorus en Longidorus) 
komen hoofdzakelijk voor op zeekleigron-
den met minder dan 14% slib en minder 
dan 2% organische stof. Aantastingen wor-
den echter ook wel waargenomen op zand-
gronden, wanneer daar een fractie met fijn 
zand in aanwezig is. Vroeg in het voorjaar 
worden de wortels van de kleine planten 
zodanig aangetast, dat een horizontale ver-
groeiing en/of vertakking van de hoofdwor-
tel ontstaat. Doordat de aaltjes direct achter 
de wortelpunt binnendringen zullen daar 
verdikkingen optreden. De mate waarin een 
groeivertraging optreedt, kan zeer verschil-
lend zijn en dit heeft tot gevolg dat zeer 
kleine naast ogenschijnlijk volledig vol-
groeide planten in het veld staan. Een zwa-
re aantasting kan tot een volledig misgewas 
leiden. 
Levenswijze 
De vrijlevende wortelaaltjes, in het bijzonder 
Paratrichodorus, komen in het voorjaar om-
hoog met het grondwater en prikken van 
buitenaf de wortels aan. De levenscyclus 
duurt ongeveer drie weken en de vermeer-
dering kan zeer snel gaan. Een zeer groot 
aantal gewassen kan worden aangetast en 
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ofschoon er wel enige voorkeur bestaat 
kunnen deze wortelaaltjes vrijwel overal op 
overleven. 
Bestrijding 
Er zijn wel enkele slechte waardplanten, 
maar er is nog niet voldoende kennis over 
de vermeerdering om enige bestrijding door 
vruchtopvolging of vanggewassen aan te 
geven. Bovendien zal het bijzonder lastig 
zijn de reductie van de schade te voor-
spellen, omdat er door de verticale verplaat-
sing nieuwe besmettingen bij het bietege-
was kunnen komen. Zwarte braak ver-
meerdert de populatie in ieder geval niet. 
Voor bestrijding via chemische middelen, 
zie diverse gewasbeschermingshandleidin-
gen. 
Insekten 
Aardrupsen 
(onder andere Agrotis) 
Aardrupsen zijn larven van nachtvlinders, 
onder andere Agrotis-soorten. Deze beho-
ren tot de familie Noctuidae. De rupsen 
voeden zich met een groot aantal uiteenlo-
pende plantensoorten. In de nabijheid van 
de aangevreten planten kunnen in de grond 
de aardebruin tot vuilgrijs gekleurde, van 4 
tot 5 cm lange rupsen worden aangetroffen, 
die 16 paar poten hebben en die in rust en 
als ze gestoord worden opgerold zijn. Het 
aantal generaties per jaar is meestal één à 
twee. De nachtvlinders (uilen) zijn, afhanke-
lijk van het soort, vanaf mei tot en met ok-
tober in het veld aanwezig. De grijsbruine 
vlinders met een vleugelwijdte van 4-5 cm 
zijn 's avonds en 's nachts actief. De eitjes 
worden in de zomermaanden aan de on-
derzijde van de planten afgezet. De jonge 
rupsen zitten vaak ook overdag op de 
planten; later komen ze voornamelijk 's 
nachts te voorschijn. 
De overwintering vindt plaats in de grond. 
Pas in het voorjaar vindt de verpopping 
plaats. De grauwe rupsen vreten aan plan-
tendelen net onder het grondoppervlak of 
juist boven de grond. In droge jaren kan de 
aantasting ernstig zijn, ook in de knollen. 
Aangetaste knollen vertonen meestal op-
pervlakkige, maar soms diepe, onregelma-
tig gevormde gaten. 
Voorkomen: percelen die regelmatig wor-
den beregend hebben minder last. 
Bestrijding 
Biologisch : 
bespuiting uitvoeren met aaltjes van de 
soort Steinernema bibionis. Alleen effect als 
de grondtemperatuur boven de 12°C is. 
Chemisch : 
één week voor zaaien 25 kg temefos-
korrels (Abate) per ha of 40-80 kg chloor-
pyrifoskorrels (Dursban) per ha. 
De toepassing dient over een vochtige, 
reeds plantklaar gemaakte en onkruidvrije 
grond te worden gestrooid en vervolgens 
ingeharkt of oppervlakkig te worden inge-
freesd. Wanneer er tijdens de teelt een 
aantasting wordt waargenomen, zijn bo-
vengenoemde rupsen te bestrijden met een 
synthetische pyrethroïde of mevinfos of een 
rijenbehandeling uitvoeren met 20-50 gram 
of milliliter parathion per are, afhankelijk 
van de rijenafstand. Het middel na toepas-
sing inregenen. 
In Denemarken wordt reeds jaren een ge-
leide bestrijding toegepast met regionale 
waarnemingen van het aantal aanwezige 
nachtuilen (twee keer per week) met scha-
dedrempels afhankelijk van de vochtigheid 
van de grond. 
Aardvlooien (Phyllotreta-soorten) 
Aardvlooien zijn kleine metaalglanzende, of 
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geel-zwart gestreepte springende kevertjes. 
Deze veroorzaken in de blaadjes van vooral 
jonge kroteplantjes kleine grijze vensters. 
Deze venstertjes worden later gaatjes. De 
larven van de meeste soorten leven op de 
wortels. De meeste schade wordt veroor-
zaakt door de overwinterde kevers die in 
het voorjaar, vooral in perioden met koud, 
schraal weer, de kiemplanten ernstig kun-
nen beschadigen. Zodra schade in het 
voorjaar wordt waargenomen kan een be-
strijding met 0,6 kg of liter parathion 25% 
per ha worden uitgevoerd. De veiligheids-
termijn is drie weken. Bij schraal weer moet 
tegen de avond worden gespoten bij een 
hoge luchtvochtigheid. Zorg dat zowel het 
blad als de grond goed geraakt worden. 
Bietekevertje 
(Atomaria linearis (Steph.)) 
Het bietekevertje is 1-3 mm lang, bruin-
zwart met knotsvormige verdikte antennen. 
De kevertjes leven in, op of vlak boven de 
grond. In droge perioden kunnen de kever-
tjes de kiemplantjes ernstig beschadigen 
voordat deze boven de grond komen. Een 
aantasting wordt vaak waargenomen op 
percelen waarop of waarnaast bieten, kro-
ten of spinazie werden geteeld. Op klei-
gronden komt de aantasting meer voor dan 
op andere gronden. Het bietekevertje heeft 
één generatie per jaar. Zij overwintert voor-
namelijk onder gewasresten. Voor de be-
strijding van het bietekevertje in kroten kan 
een zaadbehandeling worden uitgevoerd 
met 10 gram methiocarb per kg zaad. 
De behandeling heeft alleen effect wanneer 
van een lichte aantasting sprake is. Wan-
neer men na opkomst ziet dat uit de jonge 
stengeldelen stukjes zijn gebeten, is dat ze-
ker het gevolg van een aantasting door het 
bietekevertje. In dat geval moet laat in de 
avond (hoge luchtvochtigheid) een bespui-
ting worden uitgevoerd met 0,6 kg of liter 
parathion per ha. Voor een goed resultaat is 
minstens 600 liter water per ha noodzake-
lijk. De veiligheidstermijn is drie weken. 
Bietevlieg 
(Pegomya betae (Curt.)) 
De bietevliegen komen eind april/begin mei 
uit de grond. 
Ze zetten hun witte langwerpige eitjes bij 
elkaar op de onderzijde van het blad af. En-
kele dagen later komen daar maden uit, die 
het blad binnendringen. Dit madestadium 
duurt 9-19 dagen, waarbij één made meer-
dere bladeren of zelfs meerdere planten 
achter elkaar kan aantasten (mineren). Uit-
eindelijk verpopt de made in de grond. Het 
aantal generaties per jaar bedraagt 2-4. 
Ernstige schade zou kunnen ontstaan als 
de maden in het blad van jonge krote-
plantjes mineergangen maken. Bij droog 
weer kunnen de plantjes dan wegvallen. 
Wanneer het mineren in de bladeren wordt 
waargenomen, kan een bestrijding worden 
uitgevoerd met: 
- 1 kg trichloorfon, veiligheidstermijn: 10 
dagen; 
- 1 kg diazinon, veiligheidstermijn 10 da-
gen; 
- 0,5 liter mevinfos, veiligheidstermijn: 7 
dagen. 
Bladluizen (Aphididea) 
Op kroot kunnen twee soorten bladluizen 
worden waargenomen. Deze zijn de zwarte 
boneluis (Aphis fabae) en de groene per-
zikluis (Myzes persicae). Vooral de laatste 
is berucht in verband met het overbrengen 
van het bietevergelingsvirus (vergelings-
ziekte). Dit virus wordt door de genoemde 
bladluis tijdens lange zuigtijden overge-
bracht. Luizen komen vooral in grote aan-
tallen voor bij langdurig, warme en droge 
perioden en bevinden zich vaak aan de on-
derzijde van het blad. Door het zuigen ver-
oorzaken bladluizen dikwijls gekroesde bla-
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deren. Door hun aanwezigheid worden de 
bladeren bevuild met honingdauw, waarop 
zich soms zwarte schimmels (roetdauw) 
ontwikkelen. 
Wanneer bladluizen worden aangetroffen, 
kunnen ze worden bestreden met 0,5 liter 
heptenofos (veiligheidstermijn 4 dagen) of 
0,5 kg pirimicarb (veiligheids-termijn 7 da-
gen) per ha. Bij schraal weer moet tegen de 
avond worden gespoten bij een hoge lucht-
vochtigheid en met minstens 500 liter water 
per ha. 
Tijdens de bewaring kan het uitlopende blad 
van de kroten luisvrij gehouden worden 
door middel van een ruimtebehandeling 
met één Pirimor-rookontwikkelaar per 700 
m3. Aflevering van het behandelde produkt 
mag niet eerder geschieden dan veertien 
dagen na behandeling. 
Emelten 
(onder andere Tipula-soorten) 
Emelten zijn larven van langpootmuggen, 
onder andere Tipula-soorten. 
Het zijn pootloze, grauwe larven die voor-
namelijk in de grond leven en zich voeden 
met plantewortels en bovengrondse plante-
delen. Jonge planten verwelken en sterven 
af. In de knol ontstaan ingevreten gaten. Ze 
komen vooral voor op gescheurd grasland. 
De bestrijding bestaat uit strooien en inwer-
ken van 40-80 kg chloorpyrifos of 25 kg te-
mefos voor het zaaien of planten. Als in het 
najaar vóór het scheuren van het grasland 
meer dan honderd emelten per m2 voorko-
men, spuiten met 2 liter parathion. 
Ritnaalden (koperwormen) 
Dit zijn larven van de kniptorren Elateridae. 
Het zijn harde, donkergele larven tot 2 cm 
lang, die zich in de knol boren. Ze komen 
vooral voor in gescheurd weiland. De larven 
leven drie tot vier jaar in de grond en ver-
poppen zich daar. Bestrijding kan voor het 
planten of zaaien geschieden met 5 liter pa-
rathion 25% en daarna beregenen. Ook een 
rijen- of plantbehandeling tijdens de teelt 
met parathion is nog mogelijk. 
Schimmel- en bacterieziek-
ten 
Bladvlekkenziekten (Cercospora-
en Ramularia beticola) 
Op de bladeren verschijnen grijze tot bruin-
achtige vlekken, vaak omgeven door een 
rode tot bruine rand. Bij een ernstige aan-
tasting verdort het gehele blad. De twee 
mogelijke schimmels zijn pas goed van el-
kaar te onderscheiden als ze bij vochtige 
omstandigheden sporen vormen. De spo-
rendragers en sporen van Ramularia ver-
schijnen als witte puntjes in de vlekken. 
Cercospora vormt in de vlekken zwarte 
puntjes. 
Aantasting van deze bladvlekkenziekten 
komt meestal in slechts lichte vormen voor 
vooral bij warm en vochtig weer. In ons kli-
maat blijven de nieuw gevormde bladeren 
weer gezond. Een bestrijding is onbekend. 
Kiemplantziekten 
De kiemplanten kunnen aangetast worden 
door verschillende schimmels (Botrytis, 
Fusarium, Pleospora en Pythium-soorten). 
Bij de plantenopkweek kan een deel voor-
komen worden door gebruik van verse 
grond, ontsmette zaaibakjes en strooien 
van vers rivierzand over zaaibed. De be-
strijding bestaat uit zaadontsmetting met 
thiram en iprodion. 
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Pseudomonas bladvlekkenziekte 
De bacterie Pseudomonas syringae kan in 
het blad bladvlekken veroorzaken met een 
bruine rand, waaromheen chlorotisch weef-
sel ontstaat. Het centrum van de vlekken 
wordt vliezig en valt uiteen. Er kunnen ook 
scheurtjes ontstaan die zich in het gezonde 
weefsel voortzetten en waarlangs de bacte-
rie zich verder verspreidt. De bladranden 
verkleuren via geel naar zwart. De afge-
storven bladeren vallen uiteen en geven het 
blad een gerafeld en verscheurd uiterlijk. 
Deze bacterieziekte treedt alleen op bij zeer 
vochtige en relatief koude weersomstan-
digheden. Zodra het weer droog en warm 
wordt, verdwijnt de aantasting. Bestrijding is 
niet nodig en ook niet mogelijk. 
Schurft en gordelschurft 
(Streptomyces-soorten) 
Op de kroot ontstaan oppervlakkige kurk-
achtige plekken, die soms ringvormig om 
de knol lopen en tot insnoeringen kunnen 
leiden (gordelschurft). In de verkurkte plek-
ken ontstaan soms scheuren. Deze opper-
vlakkige verkurking van het bovengrondse 
deel van de kroot komt vooral voor in droge 
zomers en op humusarme droogtegevoeli-
ge kalkrijke zand- en lichte zavelgronden. 
Er zijn vrij grote rasverschillen. Regelmatig 
beregenen in de zomer schijnt de kurkvor-
ming te beperken. 
Echte schurft veroorzaakt door de bacterie 
Streptomyces scabis veroorzaakt zeer dik-
ke verkurkte plekken met vaak een wrat-
achtige opzwelling, welke later open kan 
barsten. Zo'n aantasting is vaak een in-
valspoort voor andere infecties, waaronder 
het zwart. De bacterie dringt de knol binnen 
tijdens het eerste verdikken van de knol 
(vanaf het vierde bladstadium, vanaf vier tot 
zes weken na zaai). Schurft treedt vooral op 
bij een hogere pH dan 5-5,5. De aantasting 
kan voor een groot deel voorkomen worden 
door de grond goed vochtig te houden tij-
dens het eerste verdikken van de wortel. 
Tijdig beginnen met beregenen is zeer be-
langrijk. Deze ziekte komt ook voor op 
aardappelen, peen en andere bietsoorten. 
Er zijn mogelijk rasverschillen tegen schudt 
en gordelschurft, maar de rassen zijn er 
nog niet op getoetst. 
Meeldauw (Erysiphe betae) 
In sommige jaren kan het blad ernstig wor-
den aangetast door meeldauw. Op het blad 
ontstaat, meestal aan de bovenzijde, een 
wit tot grijsachtig schimmelpluis. Wanneer 
de aantasting in een vroeg stadium op-
treedt, kan een opbrengstreductie het ge-
volg zijn. Zodra aantasting optreedt spuiten 
met één liter triforine. 
Wortelbrand (onder andere Pleo-
spora betae, ook wel genoemd 
Phoma betae, Phythium spp.) 
Met de aanduiding wortelbrand wordt een 
bruine of zwarte verkleuring van de wortels 
bedoeld. Soms heeft ook een insnoering 
van de wortelhals plaats. Kort na opkomst 
geeft aantasting een glazige bruinverkleu-
ring van de stengel. Deze plantjes worden 
slap, vallen om en sterven af. 
De bestrijding kan bestaan uit een zaadont-
smetting met 4 gram iprodion per kg zaad. 
In Engeland heeft men in onderzoek op de 
proeftuin te Stockbridgehouse een verband 
geconstateerd tussen aantasting van Pleo-
spora en later optredend zwart. 
Zwart 
Het 'zwart' bij kroten komt vaak tot uiting 
tijdens de bewaring en wordt derhalve als 
een bewaarziekte gerangschikt. De symp-
tomen zijn zwarte, iets ingezonken plekken 
in en net onder de huid van de knol. Het is 
meestal tijdens de teelt al aanwezig (vaak 
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niet zichtbaar) en neemt tijdens de bewa-
ring toe. De mate waarin is afhankelijk van 
de bewaarcondities. De symptomen worden 
bij verwerking vooral zichtbaar na het 
stoomschillen. De oorzaak is nog niet he-
lemaal duidelijk. 
In Engeland heeft men vastgesteld dat de 
schimmel Pleospora betae (voorheen Pho-
ma betae) de schuldige is. Op de Land-
bouw Universiteit Wageningen is in labora-
toriumtests gebleken dat ook Fusarium 
avanaceum 'zwart' kan veroorzaken. Beide 
schimmels kunnen de knol binnenkomen, 
wanneer op moment van het eerste verdik-
ken de epidermis openscheurt, vanaf vierde 
bladstadium, vijf tot acht weken na zaai. 
Chemische bestrijdingsmiddelen toegepast 
vier tot acht weken na zaai bleken geen ef-
fect te hebben. 
Zwart is in het laboratorium op te roepen 
door ponsjes (voedingsbodem + schimmel) 
op gesneden krotenschijven te leggen bij 
20°C en 100% relatieve luchtvochtigheid. 
Het lastige bij 'zwart' in kroten is dat de 
plant ook in vele andere gevallen reageert 
met zwartverkleuring, onder andere na be-
schadiging. 
Het zwart treedt meer op bij: 
machinaal geoogste bieten ten op-
zichte van handgeoogste bieten; 
lage temperaturen: 0-3°C ten op-
zichte van 4-7°C; 
te hoge bewaartemperaturen (broei 
bij 25-30°C); 
sommige rassen en groeiomstandig-
heden; 
lange bewaarduur; 
- bepaalde geïnfecteerde percelen. 
Bewaarrot 
Tijdens de bewaring kunnen zwakke, be-
schadigde partijen geoogst onder natte om-
standigheden of bij slechte bewaarcondities 
(te lage en hoge temperatuur en te veel 
vochtverlies) aangetast worden door ver-
schillende schimmels, zoals Sclerotinia mi-
nor of Sclerotinia sclerotiorum, Pythium ul-
timum, Rhizoctonia solani (bruinrot of lak-
schurft), Rhizopus spp. 
Het is zoveel mogelijk te voorkomen door 
een gezond gewas te telen met optimale 
stikstofvoorziening, door beschadiging zo-
veel mogelijk te beperken en als onder 
natte omstandigheden gerooid moet wor-
den en het produkt 5-7 dagen bij 10°C te 
laten helen of langzaam in te koelen. 
Slakken 
De voornaamste slakkensoort die op kroten 
voorkomt, is Deroceras reticulatum (Muil), 
de akker- aardslak (naaktslak). Deze is 
geelbruin tot grijs van kleur en kan 5 cm 
lang worden. Na kruipen laat de slak een 
spoor van slijm na. Ze vreten praktisch al-
leen 's nachts en blijven overdag verscho-
len om uitdroging te voorkomen. Bij betrok-
ken weer komen ze wel te voorschijn. De 
eieren worden van de voorzomer tot in de 
herfst op hoopjes in de grond afgezet. Daar 
de slakken tweeslachtig zijn, is elk dier in 
staat eitjes af te zetten. De uit de eieren 
komende jonge exemplaren groeien snel en 
kunnen na vier maanden al weer eieren af-
zetten. De overwintering volgt als eistadium, 
maar ook als kleine slak. Vochtig weer be-
vordert de kansen op schade. 
Ter bestrijding is het allereerst van belang 
schuilplaatsen te voorkomen, dat wil zeg-
gen zorgen voor schoon land (geen ruigte 
en onkruiden) en een vlakke, niet kluiterige 
grond. 
Als desondanks op plekken toch slakken 
worden verwacht of optreden, is het moge-
lijk ze te bestrijden met 3-5 kg methiocarb-
korrels (Mesurol) of 7 kg methaldehyde-
korrels per ha. Bij voorkeur tegen de avond 
strooien en zonodig herhalen. 
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Virusziekten 
In kroten zijn twee virusziekten van belang: 
het mozaïekvirus en het vergelingsvirus. Ze 
kunnen beide flinke opbrengstdervingen 
veroorzaken. 
Mozaïek (bietenmozaïekvirus) 
De symptomen bestaan uit onregelmatig 
begrensde geelachtige vlekken, vooral op 
de hartbladeren. Dit non-persistente virus 
wordt door bladluizen in zeer korte zuigtij-
den overgebracht. Een directe bestrijding is 
onbekend. Naast kroot kunnen spinazie en 
verschillende onkruiden besmet worden en 
als waardplant dienen. 
Vergelingsziekte 
(bietevergelingsvirus) 
In de suikerbieten onderscheidt men het 
zwak- en sterk vergelingsvirus, die beide 
hoofdzakelijk door de groene perzikluis en 
in minder mate door de sjalotteluis worden 
overgebracht. Gezien de verwantschap met 
kroot is het niet uitgesloten dat ook beide 
virussen in kroot voorkomen. In ieder geval 
het sterke vergelingsvirus, dat aanvankelijk 
onscherpe begrensde lichte vlekken op het 
blad toont en dat later uitbreidt en geel/ 
bruin/oranje verkleurt. De afvoer van assi-
milatie wordt belemmerd, waardoor op het 
gezonde blad weefsel en nerven iets ver-
dikken en gemakkelijk knappen. De knol-
groei wordt vertraagd, het suikergehalte 
daalt en de houdbaarheid is slechter. Infec-
ties na half juli veroorzaken weinig schade 
meer. 
Het zwakke vergelingsvirus vertoont blad-
verkleuring van lichtgeel naar oranje en 
bruin vanaf de bladranden. Beide virussen 
overwinteren op de bietenopslagplaatsen 
(rode-, voeder- en stekbieten) en uitlopen-
de oogstresten. Het zwakke vergelingsvirus 
komt ook op tal van onkruiden voor. Het 
komt ook op andere bieten en spinazie 
voor. De zwaarte van de aantasting kan van 
jaar tot jaar sterk verschillen door aanwezi-
ge virusbronnen, overwintering en ontwik-
keling luizen in het voorjaar. De virussen 
zijn zelf niet te bestrijden, wel de bladluizen. 
Bij suikerbieten functioneert daarvoor een 
waarschuwingsdienst van het 1RS en DLV. 
Rhizomanie 
In suikerbieten kent men het bieterhizo-
manievirus dat hoogstwaarschijnlijk ook in 
kroten kan voorkomen. De haarwortels 
sterven regelmatig af en er worden weer 
nieuwe gevormd, waardoor zware viltplak-
katen van afgestorven wortels ontstaan. De 
penwortel blijft klein, geknepen en vertoont 
tumorvormige verdikkingen. Aan het begin 
van de zomer verbleken de bladeren, wor-
den smal en langgerekt en staan steil om-
hoog. Het virus wordt door de bodem-
schimmel Polymyxa betae overgebracht, 
waarvoor vrij water nodig is. 
In dikwandige rustorganen van de schim-
mel kan het virus minstens 15 jaar levens-
krachtig blijven. 
Rhizomanie heeft bietesoorten en spinazie 
als waardplant en komt op alle grondsoor-
ten voor, met kans op schade van 50% af-
hankelijk van de hoeveelheid vrij water. Een 
directe bestrijding van Rhizomanie is niet 
mogelijk. 
Voorzorgmaatregelen zijn: zorgen voor 
goede structuur en ontwatering. In gebie-
den met weinig besmetting kan de uitbrei-
ding van de ziekte vertraagd worden door 
bedrijfshygiënische maatregelen als geen 
"vreemde1* grond aanvoeren, baggerslib niet 
over perceel verspreiden, geen poot- of 
plantgoed van besmette percelen gebrui-
ken, alleen gereinigde machines van der-
den toelaten, beregenen als het echt nodig 
is en liefst met grondwater. 
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Gebreksziekten 
Borium 
Hartrot veroorzaakt door boriumgebrek is 
het meest gevreesd. Tijdens de teelt wor-
den de hartblaadjes van de plant zwart en 
gaat tot rotting over. Later in het seizoen 
zijn onregelmatige rafelige bruinzwarte ga-
ten boven en onder in de knol zichtbaar. 
Tijdens de bewaring kunnen 'dode' knollen 
ontstaan. Dode knollen laten zich niet meer 
koken en smaken vies. Deze verschijnselen 
duiden op boriumgebrek. 
De schade is onherstelbaar wanneer dit 
zich voordoet drie tot tien dagen in het be-
gin van de verdikking bij het zesde bladsta-
dium en een knoldiameter van zeven milli-
meter; in dezelfde tijd of iets later als de ge-
voelige periode voor schurftaantasting. In 
deze periode de grond vochtig houden, 
helpt tevens boriumgebrek te voorkomen. 
Van boriumgebrek is geen sprake als een 
volledig ontwikkeld hartblad 35-80 ppm 
(drogestof) borium bevat. Op gevoelige 
gronden is het nuttig vooraf de grond te la-
ten analyseren en te bemesten met bori-
umhoudende meststoffen of met 20 kg Bo-
rax per ha. 
Ook kan tijdens de teelt, zo snel mogelijk 
na waarneming, het gewas bespoten wor-
den met een 1% oplossing van Manelta Bo-
rium (gemakkelijk oplosbaar) of Borax in 
700 liter water per ha. 
Mangaan 
Een andere typische gebreksziekte bij kro-
ten is mangaangebrek. Het symptoom 
daarvan is een paarsrode bladverkleuring 
met lichte tot witte vlekjes die later gaatjes 
worden. De bladranden krullen omhoog, 
waarbij lepelvormige bladeren ontstaan met 
een steile rand. 
Mangaangebrek komt het meest voor op 
lichte kalkrijke (zee)kleigronden, op te 
zwaar bekalkte humeuze zand- of veen-
gronden en op gronden met veel fosfaat, 
vooral bij droogte. Zodra de verschijnselen 
bij het gewas herkenbaar zijn, kan ter be-
strijding worden gespoten met een 1% op-
lossing van mangaansulfaat in 1000 liter 
water per ha. 
Kalium 
Kroten zijn nogal gevoelig voor kaligebrek. 
Dat uit zich in eerste instantie door gebob-
belde en gegolfde bladeren, die donkerder 
zijn dan normaal. In een later stadium treedt 
verdorring op langs de bladranden en tus-
sen de nerven. Oudere bladeren sterven 
geheel af en liggen als een krans om de 
plant. Kaligebrek kan voorkomen worden 
door een goede voorraadbemesting (zie 
hoofdstuk Bemesting). Bij gebreksver-
schijnselen in het gewas kan men spuiten 
met een oplossing van 2% zwavelzure kali 
in 1000 liter water per ha. 
Overige afwijkingen 
Hoekige knollen 
Tijdens het vormen van de knol kan de om-
geving te veel weerstand geven, waardoor 
geen ronde vorm ontstaat. Dit kan een ge-
volg zijn van te kluitige harde grond of te 
veel planten in de rij. 
Vorstschade 
Kroten kunnen vrij snel bevriezen bij lagere 
temperaturen dan -1°C. Er ontstaan voze 
poreuze plekken en de ringen in het weef-
sel laten van elkaar los. Deze zijn niet ge-
schikt voor conserveringen wegens gebrek 
aan consistentie. 
In het veld kunnen kroten lagere luchttem-
peraturen verdragen, mogelijk door be-
scherming van de warme grond en loof. In 
de praktijk bleken partijen met een lucht-
temperatuur van -5°C, gedurende enkele 
uren, toch goed bewaarbaar. 
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Zoutschade 
Wegvallen van kiemplanten en afsterven 
van de toppen der zaadlobben. 
Het hypocotyl weefsel is inwendig ge-
scheurd. Zoutschade is sterk afhankelijk 
van de weersomstandigheden. Het kan 
worden voorkomen door niet te veel kunst-
mest te geven kort voor of na het zaaien. 
De in dit hoofdstuk opgenomen adviezen 
voor bestrijding van ziekten en plagen gel-
den op het moment van samenstelling (juli, 
1995). Na korte of langere tijd kan daarin 
verandering optreden. Raadpleeg daarom 
dus ook de actuele versie van de Gewas-
beschermingsgids en let op de voorschrif-
ten en aanbevelingen op de verpakking. 
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OOGST 
Vroege kroten worden met de hand ge-
oogst en per bos (met blad) of per kg 
(zonder blad) aangevoerd. Herfst- en win-
terkroten worden overwegend machinaal 
geoogst, maar voor bepaalde doeleinden 
oogst men nog in handwerk. 
Bossen 
Zodra in vroege kroten planten voorkomen 
met een knoldiameter van 5 cm kan men 
het gewas 'doorbossen'. In de praktijk wordt 
meestal geoogst vanaf 6 cm. De planten 
met knollen groter dan 6 cm worden uit de 
grond opgetrokken en verzameld op krui-
wagen of op een lege, net geoogste plek. 
Vervolgens worden drie kroten met elas-
tiekje gebundeld en eventueel gele blade-
ren verwijderd. Als laatste bewerking wor-
den de knollen met water schoongespoeld 
of gespoten. Perspotplanten die op een 
ruim plantverband zijn uitgezet, kunnen in 
twee keer worden weggebost. Dichtge-
plante of ter plaatse gezaaide kroten zal 
men, afhankelijk van standdichtheid en vei-
lingprijs tot vijf keer doorbossen. In jaren 
met een snel dalende prijs voor boskroten 
wordt slechts één à twee keer gebost, de 
rest blijft staan en wordt later per kg aange-
voerd. Blijft het prijsniveau voor boskroten 
vrij hoog, dan gaat men langer door met het 
bossen. Bij het doorbossen worden de 
overblijvende planten vaak iets losgetrok-
ken. In een droge periode raken deze uit de 
groei. Het verdient daarom aanbeveling na 
het doorbossen het gewas te beregenen en 
eventueel met een beetje kalksalpeter te 
bemesten. Gewoonlijk wordt één keer per 
week of 10 dagen gebost. 
Het is duidelijk dat naarmate de opbrengst 
hoger is, er meer arbeid voor het bossen 
nodig is. Telers uit Barendrecht geven op 
dat men 90-120 bos met een gemiddelde 
van 100 bos per uur veilingklaar maakt bij 
drie kroten per bos. 
Tabel 20. Benodigde mensuren voor het oogsten van kroten In handwerk'*. 
Aantal 
planten 
m2 per 
20 
30 
30 
30 
50 
75 
100 
ton 
per 
ha 
33 
50 
30 
60 
50 
75 
100 
gemiddeld 
knolgewicht 
ing 
165 
165 
100 
200 
100 
100 
100 
mensuren per ha 
door-
oogsten 
265 
428 
-
-
678 
• 
• 
eenmalige 
oogst 
143 
215 
201 
222 
335 
503 
670 
oogstkosten 
dooroogsten 
8,6 
8.6 
-
-
13.6 
-
-
Inct/kgbijf 10,-/uur 
eenmalige oogst 
4,3 
4,3 
6,7 
3.7 
6.7 
6,7 
6.7 
1 ) Norm bij dooroogsten: 1,25/1000 stuks + 1,05/ton; norm bij eenmalige oogsten: 0,6/1000 stuks + 0,7/ton. 
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Optrekken en afdraaien 
Bij het oogsten van kroten met de hand zit 
men gewoonlijk op de knieën voor het ge-
was. De planten worden met de hand aan 
het blad uit de grond getrokken. De andere 
hand pakt de knol en draait deze van het 
blad af. De kroten worden vervolgens in 
kisten verzameld en getransporteerd. De 
arbeidstijd bedraagt 0,6 mensuur per 1000 
stuks + 0,7 uur per ton. De tijd voor het 
oogsten is dus sterk afhankelijk van het 
aantal stuks per oppervlakte-eenheid, zoals 
tabel 20 aangeeft. 
Momenteel wordt in accoord-werk netto vijf 
cent per kg betaald. 
Machinale oogst 
Klembandrooier 
Het rooien aan het blad en daarna bladver-
wijderen wordt vrij algemeen in Amerika, 
maar ook in Duitsland, Denemarken, Zwe-
den en andere Europese landen toegepast. 
Ook in Nederland heeft deze methode de 
laatste jaren opgang gemaakt. Bij deze 
methode wordt het loof tussen een paar 
banden geklemd, terwijl een lichter de knol 
uit de grond haalt. De banden voeren de 
knollen omhoog naar het ontbladermecha-
nisme, waar het blad in opwaartse richting 
van de knol wordt gedraaid. De kroten wor-
den afgevoerd naar een meerijdende wa-
gen of stapelkist, Het voordeel van deze 
rooimethode is dat het produkt vrijwel niet 
wordt beschadigd en meteen kan worden 
afgeleverd. Als nadeel kan genoemd wor-
den dat het gewas geoogst moet worden 
als er nog voldoende blad op staat. Een 
produkt met weinig blad wordt niet door de 
banden opgenomen. Er wordt maar één of 
twee rijen tegelijk meegenomen. Onder 
natte omstandigheden geeft dit nogal wat 
structuurbederf. Verder zijn deze rooima-
chines duur in aanschaf, de capaciteit ligt 
lager dan van aangepaste aardappel-
rooiers en er zijn vaak meer personen bij 
nodig. Scott Urshel uit Amerika had jaren-
lang patent op het afknijpmechanisme van 
het blad. In Nederland wordt gebruik ge-
maakt van de AS A-lift (Denemarken), Si-
mon (Frankrijk) en de Wulf, Verstraete, d' 
Hooghe (België), Thulo en RVL-Vecon 
(Nederland). De meest voorkomende uit-
voering is eenrijig-opbouw, waarbij de rij 
naast de trekker wordt gerooid. Speciale 
rangschikking van de rijen is niet nodig. Er 
zijn ook meerrijige en zelfrijdende machines 
verkrijgbaar. De capaciteit van de eenrijige 
uitvoering is beperkt tot circa 1 ha per dag 
en de kosten van het rooien in loonwerk 
bedragen ƒ 350,- per uur of circa ƒ 2500,-
per ha. 
Voor het goed verwijderen van het blad 
moeten niet te veel planten per strekkende 
meter staan. Een grote rijenafstand is uit 
oogpunt van kwaliteit van het werk en pro-
dukt dan ook onjuist, terwijl dit uit oogpunt 
van capaciteit (kosten) nog wel eens wordt 
geprobeerd. 
Aangepaste zeefbandrooiers 
(aardappel) 
Op voorraad rooien en met de hand of ma-
chinaal oprapen komt weinig meer voor. Bij 
het direct rooien en laden worden zowel 
eenrijige en tweerijige getrokken machines 
gebruikt als tweerijige zelfrijdende machi-
nes met een werkbreedte van respectieve-
lijk 75 en 150 cm. Vooraf wordt het blad 
verwijderd met maaikneuzer of loofklapper. 
Dit gebeurt in een aparte werkgang of tege-
lijk met het rooien en verzamelen. 
De loofresten die op de knollen achterblij-
ven, composteren tijdens de bewaring, zo-
dat na circa 4-6 weken met de aflevering 
kan worden begonnen. 
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Vroeg oogsten met aardappelrooimachines 
wordt ontraden in verband met teveel knol-
beschadiging en teveel bladresten op de 
knol, die broei kunnen veroorzaken tijdens 
de bewaring. Voor het rooien met aardap-
pelrooiers wordt meestal op bedden van 
1,50 meter gezaaid. Men zaait dan vier tot 
zes rijen per bed. De onderlinge afstand is 
afhankelijk van het type rooier dat men 
wenst in te zetten. Met een eenrijige rooier 
worden twee rijen kroten geoogst, gezaaid 
op een afwisselende rijenafstand van 50 en 
25 cm. Met een tweerijige rooier worden 
vier tot zes rijen geoogst. 
De kwaliteit van het oogstwerk is sterk af-
hankelijk van de wijze waarop wordt ge-
oogst (afstelling, kettingsnelheden, werk-
snelheid) en de wijze waarop wordt ge-
transporteerd (snelheid en valhoogte). Toch 
is er ook bij goed oogstwerk met een aan-
gepaste aardappelrooier altijd meer huidbe-
schadiging ten opzichte van handwerk en 
rooien met de klemband. Exacte cijfers zijn 
echter bij kroten niet bekend. 
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BEWARING 
Bij zomerkroten, al dan niet gebost, komt 
bewaring in principe niet voor. Voor kort-
stondige opslag voldoen mechanisch ge-
koelde ruimtes goed. De beste temperatuur 
voor dat doel is volgens het ATO-DLO 0°C 
tot 1°C en een hoge luchtvochtigheid. Te-
vens moet de bovenkant van de verpakking 
worden afgesloten om uitdroging van het 
blad te voortkomen. Bij herfst- en winter-
kroten komt bewaring veel voor. Een korte 
bewaring geeft gewoonlijk weinig proble-
men. Bij langdurige bewaring kan de kwali-
teit snel teruglopen als produkt en bewaar-
condities niet optimaal zijn. Problemen die 
kunnen optreden zijn broei, slap worden en 
rotting door schimmels, voortkomende uit 
loofresten, zwakke knollen en stootplekken. 
Verder is het zogenaamde 'zwart' een lasti-
ge kwaal, die bij slechte bewaarcondities in 
flinke mate kan toenemen (zie hoofdstuk 
'Ziekten en plagen'). Kroten moeten tijdens 
de bewaring een beetje 'uitlopen'. Zwaar 
'uitlopen' is natuurlijk niet gewenst, omdat 
dat kwaliteits- en gewichtsverlies oplevert. 
Kroten die niet meer 'leven' door verstikking 
of boriumgebrek, zijn niet meer gaar te ko-
ken en smaken vies. 
derland nog steeds op kleine schaal met 
succes toegepast. Sterke, handgeoogste 
kroten zijn daarmee tot in mei bewaarbaar. 
Alvorens de kroten aan de kuil te storten 
wordt (althans op voldoende hoog gelegen 
percelen) eerst een steek grond weggeno-
men en op de kant gezet. De breedte van 
de kuil is 1,8 tot 2,0 meter, de storthoogte is 
1,5 tot 1,7 meter. Bij een kuillengte van 12 
meter kan men ongeveer 10 ton kroten 
kwijt. Komen de kroten droog en schoon 
van het land, dan verdient het aanbeveling 
wat grond door de partij te werken. Ook wat 
grond op de hoop om gaatjes te vullen is 
nuttig; een laagje dus dat meer tussen dan 
op de kroten komt. Dit voorkomt uitdrogen 
van de buitenste kroten. 
De kuil wordt vervolgens met een laagje 
stro bedekt (6 tot 8 kg per strekkende meter 
kuil). Het stro wordt aan de onderzijde van 
de kuil met een steek grond vastgelegd. 
Verder worden op het stro hier en daar en 
vooral op de kop van de kuil wat bladresten 
of walkanten hooi gelegd om te voorkomen 
dat het stro opwaait. Aldus kan de kuil vol-
doende 'uitademen' om broei te voorkomen. 
Naar de plaats en de wijze van bewaren zijn 
vier methoden te onderscheiden, namelijk: 
- de smalle kuil zonder ventilatiekanaal; 
- de brede kuil met ventilatiekanaal; 
- de luchtgekoelde bewaarplaats; 
- de mechanische koeling. 
In het volgende worden deze methoden be-
sproken. 
Bij kans op vorst wordt vaak een tweede 
laag stro (15 tot 17 kg per strekkende meter 
kuil) aangebracht en aan één kant (de N/O-
kant) afgedekt met folie van 4 meter breed 
en 0,06 millimeter dik. Als de vorst doorzet 
wordt de folie over de gehele kuil getrokken 
en vastgelegd. Na de vorst wordt het win-
terdek weer opengelegd. Bestrijding van 
muizen is in zo'n periode dringend nodig. 
Kleine kuil 
Deze traditionele kuilbewaring wordt in Ne-
De kosten van zo'n kuil zijn relatief laag, 
namelijk ongeveer 0,8 cent materiaalkosten 
per kg kroten. Wel vraagt het veel naloop 
en zorg. 
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âttift 
net van kunststof weefsel 
Produkt 
strodak 
ontluchtingsopening 
afdekzeil 
driehoekig luchtkanaal 
voor natuurlijke beluchting 
afdekking met grond aan de voet 
Afbeelding 21. Opbouw van een kuil voor knol-, bol- en wortetgewassen 
Brede geventileerde kuil 
Door het voormalige IBVL, nu ATO-DLO te 
Wageningen is een kuilmethode ontwikkeld 
die minder bewerkelijk is. Deze kuil, die bij 
veenkoloniale aardappelen vaak in gebruik 
is, doet het ook uitstekend voor kroten. 
In afbeelding 21 wordt schematisch aange-
geven hoe zo'n kuil eruit ziet. De afdekking 
met kunststofweefsel, stro (45 kg per strek-
kende meter kuil) en plastic afdekzeil is 
continu en de beluchting geschiedt via 
roosters middenonder en op de top van de 
kuil. Bij een breedte van 4,6 meter een 
storthoogte van 1,7 meter bevat de kuil per 
strekkende meter bijna 3 ton kroten. Ervan 
uitgaande dat het kunststofweefsel en de 
roosters voor de luchtkanalen vier jaar 
meegaan, bedragen de materiaalkkosten 
van deze kuil ongeveer 2,5 cent per kg 
kroten. Met natuurlijke beluchting geeft zo'n 
kuil een bewaarbaarheid tot ongeveer half 
maart. 
Uit driejarig onderzoek door PAGV en ATO-
DLO bleek dat met geforceerde beluchting 
(die ook is te automatiseren) een goede 
bewaring tot juni mogelijk is en vergelijk-
baar is met bewaring met luchtkoeling in de 
schuur of koelcel. 
De in tabel 21 aangegeven verschillen tus-
sen geventileerde kuil en koelcel zijn statis-
tisch niet betrouwbaar. 
Luchtkoeling in de schuur 
Hoewel goede kroten in de schuur ook eni-
ge tijd zonder luchtkoeling zijn te bewaren, 
kan dat toch niet worden aanbevolen. Na 
enkele dagen kunnen broei en/of verstik-
king al het gevolg zijn. Bij een goede lucht-
koeling kan een storthoogte van 3 tot 3,5 
meter worden aangehouden. Het volume-
gewicht van gestorte kroten bedraagt bij in-
breng 500 tot 600 kg per m3. De ventilator-
capaciteit van de luchtkoeling moet mini-
maal 70 m3 lucht per uur per m3 produkt 
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Tabel 21. Resultaten bewaring van kroten in geventileerde kuil en koelcel tot begin juni gemiddeld over drie sei-
zoenen (1986-1989). (Bron: PAGV verslag nr. 107,1990). 
bewaar-
methode 
kuil 
koelcel 
gewichts-
verlies 
3,6 
2,3 
zwart 
15 
22 
% van het aantal 
verkurkt 
14 
12 
gaaf 
71 (66-76) 
66(60-71) 
bewaarkosten 
ct/kg 
2,3 
9,1 
zijn. Er dient gestreefd te worden naar een 
bewaartemperatuur van 3°C à 4°C en een 
relatieve luchtvochtigheid van 95% tot 98%. 
Dit moet men met zo weinig mogelijk draai-
uren zien aan te houden. Vochtverlies en 
slap worden, dient te worden voorkomen. 
Desnoods moet een luchtbevochtiger wor-
den ingezet. Om te voorkomen dat zich bo-
ven in de hoop een condenslaag vormt, is 
het nuttig de kroten met een laag van 10 tot 
15 cm stro af te dekken. 
Mechanische koeling 
Mechanische koeling kan worden toegepast 
voor langdurige bewaring van kroten. De 
kroten kunnen los gestort, in kisten met een 
inhoud van 20 kg of in palletkisten van 500-
800 kg worden opgeslagen. Losgestorte 
opslag vereist gedwongen verticale lucht-
circulatie, bijvoorbeeld door middel van ka-
nalen en een roostervloer. Bij opslag in 
kisten (ook palletkisten) is de luchtcirculatie 
afkomstig van de verdamperventilatoren 
voldoende. 
De aanbevolen bewaarconditie is een tem-
peratuur van 3°C à 4°C en een relatieve 
luchtvochtigheid van 95% tot 98%. 
Bij mechanische koeling is uitdroging vaak 
een probleem. Zo weinig mogelijk draaiuren 
en een hoge relatieve luchtvochtigheid zijn 
de wapenen waarmee uitdroging moet wor-
den tegengegaan. Bij bewaring in (pallet-
kisten is het nuttig de kisten te omgeven en 
af te dekken met plasticfolie. Het rende-
ment ten opzichte van de andere bewaar-
systemen is voor kroten niet groot. Toch 
worden nogal wat kroten in de mechanische 
koeling bewaard. Met name voor de afle-
verperiode van april tot juli. Globaal kan 
men stellen dat de energiekosten 0,5 cent 
per maand per kg kroten bedragen. 
Bewaarverliezen 
Kroten worden vrijwel altijd zogenaamd 
'bruto' in de bewaring gebracht. Wanneer 
dat bruto-gewicht als uitgangssituatie wordt 
beschouwd kunnen de bewaarverliezen 
flink oplopen. Dat is echter geen goede 
maatstaf, want meegebrachte aanhangen-
de grond, bladresten en te kleine en afwij-
kende knollen zijn natuurlijk niet als reëel 
bewaarverlies aan te merken. In feite is het 
tarra, dat (afhankelijk van de partij) kan op-
lopen tot 30 à 40%. In feite zou het nuttig 
zijn bij de inbreng een schatting van die 
hoeveelheid tarra te maken. Bij een lange 
bewaring lijkt het zelfs verstandig deze tarra 
bij het begin van de bewaring voor een ge-
deelte te verwijderen. 
Echt bewaarverlies kan bestaan uit: 
- gewichtsverlies door ademhaling, uit-
droging en door uitlopen van de kroten; 
- niet afleverbare kroten, zoals te slappe, 
dode, rotte en zwarte kroten. 
Grove kroten laten zich gemakkelijker be-
waren dan fijne. 
Gewichtsverlies heeft meestal een rechtlij-
nig verband in de tijd en het niveau hangt in 
sterke mate af van de bewaarcondities. Bij 
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Tabel 22. Drogestofpercentage en suikergehalte van bewaarkroten, gezaaid half juni en bewaard tot 5 juni 1975. 
(Bron: Tucker, 1980) 
droge stof 
totaal suikers1' 
gereduceerde suikers 
(glucose en fructose) 
oogst: 22/09 
20/10 
17/11 
15/12 
bij 
oogst 
14,2 
59,4 
0,9 
1,0 
0.7 
1,4 
1°C 
13,3 
53,5 
8,8 
2,8 
2,6 
1,6 
na bewaartemperatuur 
4°C 
12,5 
58,3 
14,5 
5,3 
14,1 
7,4 
7"C 
11,3 
47,8 
18,2 
10,7 
13.7 
7,9 
LSD 
0,01 
0.8 
4,5 
2.1 
1 ) % van droge stof, vooral sacharose. 
goede condities kan het beperkt blijven tot 
0,5 à 1 % per maand. Deels komt dat, om-
dat kroten tijdens de bewaring moeten 'le-
ven'. Dat uit zich door een lichte mate van 
uitlopen. Zogenaamd 'dode' kroten zijn na-
derhand ongeschikt voor consumptie. Ze 
laten zich moeilijk koken en worden on-
smakelijk. 'Dode' kroten kunnen ontstaan 
door broei, te hoge C02-concentratie of bo-
riumgebrek (zie 'Gebreksziekten'). Het ver-
lies aan rotte kroten neemt vaak toe met de 
bewaarduur. De mate waarin is zowel van 
de uitgangskwaliteit, als van de bewaar-
condities afhankelijk. Indien dit verlies in 
belangrijke mate gaat optreden, moet de 
partij worden geruimd. Rot komt vaak voort 
uit zwakke of reeds bij inbreng geïnfecteer-
de knollen en door te veel uitdroging. Slap-
pe knollen ontstaan door overmatige uitdro-
ging. 
Zwarte kroten (zie 'Schimmel- en bacterie-
ziekten') zijn mogelijk een aantasting van 
Pleospora betae en uiten zich alszodanig 
meer naarmate langer wordt bewaard. 
Inhoudstoffen 
Het drogestofgehalte neemt door ademha-
ling gedurende de bewaring af en wel meer 
bij hogere temperaturen (tabel 22). Het to-
tale suikergehalte blijft bij 4°C het hoogst en 
is bij 1°C en 7°C lager. Er vinden omzettin-
gen plaats van meervoudige naar enkel-
voudige suikers. Dit is meer het geval bij 
hoge temperatuur en is mede afhankelijk 
van het oogsttijdstip. De hoeveelheid mine-
ralen en nitraat tijdens de bewaring veran-
dert bijna niet. Rutherford (1977) geeft aan 
dat het totale suikergehalte op basis van 
droge stof gedurende 7 maanden bewaring 
bij 4°C constant blijft. Het drogestofgehalte 
naam wel met 15% af. Op basis van vers 
produkt neemt het suikergehalte ook met 
15% af. 
In Zwitsers onderzoek (Höhn, 1988) wordt 
melding gemaakt van een verdubbeling van 
het vitamine-C-gehalte na zes maanden. Dit 
is opmerkelijk daar dit de enige groente zou 
zijn waarbij dit geschiedt. 
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AFLEVEREN 
Voor kroten bestaan geen genormaliseerde 
EG-voorschriften wat kwaliteits-, sorterings-
en verpakkingseisen betreft. Wel heeft het 
PGF Nederlandse normen opgesteld. 
Kwaliteitsvoorschriften 
De kroten moeten gaaf, nagenoeg vrij van 
grond en vrij van schieters zijn. Bij aanvoer 
per kg moeten ze ontdaan zijn van blade-
ren. De knollen moeten in- en uitwendig de 
kenmerkende kleur van de variëteit bezit-
ten. In klasse I moet de rode inwendige 
kleur gelijkmatig over de knol verdeeld zijn 
zonder witte ringen. 
Kroten mogen met blad en per bos en zon-
der blad per kg worden aangevoerd. 
Sorteringsvoorschriften 
Van kroten met blad moet de doorsnede 
tenminste 4 cm bedragen met een maxi-
male afwijking van 4 cm in de verpakkings-
eenheid, terwijl iedere bos tenminste drie 
kroten moet bevatten. 
De sortering voor kroten zonder blad moet 
geschieden naar het gewicht per stuk met 
een minimum van 40 mm of 30 gram. Voor 
ronde kroten is dit als volgt: 
Modjo-A van 50 tot 100 gram per stuk; 
Modjo-B van 30 tot 50 gram per stuk; 
A van 100 tot 300 gram per stuk; 
B van 300 tot 500 gram per stuk; 
C van 500 tot 750 gram per stuk; 
D groter dan 750 gram per stuk. 
Vaak worden de kroten gesorteerd op dia-
meter. Van 30-40 mm komt ongeveer over-
een met Modjo B, van 40-60 mm is Modjo-
A, van 60-80 mm is ongeveer sortering A 
en groter dan 80 mm betreft B- en soms C-
kroten. Deze indeling is niet in alle gevallen 
juist, zoals uit figuur 9 ook blijkt. Van invloed 
is onder welke omstandigheden de kroten 
zijn gegroeid en natuurlijk speelt de vorm 
en het ras een rol. Gladoro is bijvoorbeeld 
enigszins platrond en Libero rond. 
Verpakking en aanduidin-
gen 
Meestal worden kroten op de veiling in de 
zogenaamde poolbak aangevoerd, gebost 
met 15 bossen per bak en zonder blad met 
20 kg per bak. Kroten met drie knollen per 
bos wegen circa 400 gram aan knol en 250-
doorsnee 
(mm) 
140 
Alkmaar. Libero 
Lelystad.Libero 
Lelystad. Gladoro 
100 200 300 400 500 600 700 
knolgewicht (g) 
Figuur 9. Relatie knolgewicht/doorsnede bij kroten. 
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300 gram aan loof. Voor export geschiedt 
de verlading van losse kroten wel in baal-
tjes. 
Op de buitenkant van elke verpakkingseen-
heid moet aangegeven worden de naam, 
adres of code van de verpakker, naam van 
het produktiegebied (streek, plaats of land), 
de klasse, sorteringsgrenzen en het netto 
gewicht of aantal bossen. 
naderd worden bij verschillen in vorm door 
ras of groei-omstandigheden. Grote capa-
citeiten kunnen worden bereikt met grote 
zeeftrommels met spijlen op bepaalde af-
stand. Deze zijn alleen geschikt voor ronde 
kroten en niet voor platronde, omdat deze 
methode sorteert op minimale diameter. 
Wassen 
Sorteren 
Het sorteren van kroten geschiedt door ma-
chines met een schokbed van platen met 
ronde of vierkante gaten. Op deze wijze 
wordt gesorteerd op maximale diameter. 
Door kleine veranderingen van de millime-
ter-maten rond de 60 en 80 mm kunnen de 
voorgeschreven gewichtsklassen goed be-
Hoewel kroten in Nederland ongewassen 
mogen worden aangevoerd, wordt het aan-
deel op de veiling steeds kleiner. Het loon-
wassen door derden komt weinig meer 
voor. Veel wasserijen kopen partijen kroten 
van het veld of uit de bewaring en zetten 
deze al of niet gewassen af, al of niet via de 
veiling. De wasinstallaties die voor kroten 
worden gebruikt, hebben ronde draaiende 
trommels. Ze worden ook voor peen ge-
bruikt. 
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ORGANISATIE EN ECONOMIE 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de 
arbeidsbehoeften en de saldobereke-
ningen voor verschillende teelten. In de 
voorgaande hoofdstukken behandelde as-
pecten omtrent de teelt van kroten worden 
in dit hoofdstuk gekwantificeerd en gesyn-
thetiseerd naar saldo- en arbeidsbegrotin-
gen. 
Arbeidsbehoefte 
In tabel 23 wordt de arbeidsbehoefte voor 
een teelt van 1 ha bewaarkroten aangege-
ven. De arbeidsbehoefte geldt voor 1 ha, 
uitgegaan van een perceelsoppervlakte van 
2,0 ha. 
Machinaal rooien van de kroten vindt over-
wegend plaats bij de herfst- en bewaarteelt. 
Hierbij heeft de klembandrooier, door de 
goede rooikwaliteit, een sterke opgang ge-
maakt. Het rooien met behulp van een 
klembandrooier wordt in veel gevallen in 
loonwerk (L.W.) uitgevoerd. 
Het rooien met een aangepaste aardappel-
Tabel 23. .Arbeidsbehoefte per ha voor de teelt van 1 ha bewaarkroten bij eigen mechanisatie en een per-
ceelsoppervlakte van 2,0 ha. 
werkzaamheden 
kunstmeststrooien 
eggen (aangedreven) 
zaaien 
spuiten: 
schoffelen 
handwieden 
oogsten: 
handwerk 
transport kisten 
mach.rooien + afvoer 
(los gestort) 
afleveren/sorteren 
ploegen 
teelturen 
oogsturen 
uren totaal 
P2O5/K2O 
N 
N 
onkruid 
ziekten 
werk-
breedte 
12 
12 
12 
3 
3 
12 
12 
3 
-
0,6/1000 
stuks 
0,7/ton 
0,8 
-
-
-
werk-
snelheid 
6 
6 
6 
4 
S 
6 
6 
4 
-
6 
-
-
-
opbrengst of 
gift 
(kg/st*1000) 
0,2 + 0,4 
0,1 
0,2 
-
-
0,6 
3 x 0,25 
-
-
-
-
-
-
taaktijd in 
uur/ha 
2,5 
1,2 
1.2 
1.5 
1.5 
0.9 
2,7 
1,8 
10,0 
L.W. 
100 
3,3 
26,6 
124,0 
150,6 
week van 
uitvoering 
07-12 
17-22 
27-36 
17-22 
17-22 
19-24 
17-34 
22-26 
25-36 
42-46 
50-20 
48-50 
-
-
-
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rooier is ook mogelijk. Het gemiddelde 
loonwerktarief voor klembandrooien be-
draagt ƒ 116,- per uur; voor aardappelrooi-
en (2-rijige getrokken wagenrooier) ƒ 823,-
per ha (zie tarieven Kwantitatieve Informatie 
voor het Loonwerk 1994-1995). 
Het afleveren/sorteren gebeurt steeds meer 
op gespecialiseerde groentesorteer- en 
wasserijen die als tussenschakel fungeren 
tussen teler en handel of veiling. 
In tabel 24 wordt de arbeidsbehoefte gege-
ven van enkele bewerkingen die bij andere 
teeltwijzen voorkomen. 
Bij de handmatige oogst van losse kroten 
wordt de arbeidsbehoefte gesteld op ƒ 1,25 
uur per 1000 stuks + ƒ 1,05 uur per ton voor 
"dooroogsten" (oogsten, afvoer en afleve-
ren) en 0,6 uur per 1000 stuks + 0,7 uur per 
ton voor eenmalige oogst. Met dooroogsten 
wordt bedoeld, dat om de 7-10 dagen de 
kroten met een diameter van 5 cm of groter 
worden geoogst. 
De vroege teelt van kroten worden hand-
matig gebost. Hierbij worden drie kroten per 
bos gebundeld. Uit de praktijk is bekend dat 
men gemiddeld 125 bossen per uur kan 
oogsten en veilingklaar maken. Uitgaande 
van ƒ 30,- per uur loonkosten op CAO-
basis, is dit 24 cent per bos. Bij vijf knollen 
per bos worden circa 95 bossen per uur 
klaargemaakt. 
Voor een gemiddelde opbrengst van 75.000 
bossen per ha bij een vroege teelt, komt 
men op een 600 oogsturen per ha 
(uitgaande van drie kroten per bos). 
Bij de teelt van zeer vroege boskroten met 
bedekking worden 50 mensuren gerekend 
voor het opbrengen en afhalen van het ge-
perforeerd folie. Indien bij deze teelt als uit-
gangsmateriaal perspotjes gebruikt worden, 
vergt het planten met een aangebouwde 
plantrol 110 uren per ha (perceelsopper-
vlakte 0,15 ha, 4 personen, 40 planten per 
mz, gemiddeld 3,5 planten per pot). Met een 
aangebouwde machine met plantbanden 
wordt gerekend met 77 uren per ha (per-
ceelsoppervlakte 0,15 ha, 4 personen, 40 
planten per m2, gemiddeld 3,5 planten per 
pot). Voor de andere teeltmaatregelen wor-
den 15 uren per ha gerekend. 
Tabel 24. Arbeidsuren-overzicht diverse teelten met de verschillende werkmethoden. 
Teelt 
zeer vroeg met bedekking 
zomerteelt 
herfst-/bewaarteelt 
werkmethode 
planten met plantrol 
handoogst 
- 3 knollen/bos 
• 5 knollen/bos 
zaaien en handmatig rooien 
• dooroogsten 
• eenmalig oogsten 
zaaien en machinaal rooien 
- marktklaarmaken bl] tussenhandel 
plantdichtheid/ 
kg-opbrengst 
40 planten per m2 
95000 bossen per ha 
75000 bossen per ha 
52.500 kg/ha 
(gemiddeld 100 g/knol) 
70.000 kg/ha 
totaal-uren 
1175 
965 
703 
361 
26 
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Saldo-berekeningen 
Om de te onderscheiden teeltwijzen te kun-
nen vergelijken op hun financiële bijdrage 
per oppervlakte-eenheid aan het bedrijfsre-
sultaat, worden saldoberekeningen opge-
steld. Een saldoberekening bestaat uit de 
bruto-opbrengst minus de toegerekende 
teeltkosten. De fysieke opbrengst en de 
prijs per eenheid produkt bepaalt in belang-
rijke mate het resultaat van een saldo-
berekening. Het resultaat van de saldobe-
rekening gedeeld door het aantal benodig-
de teelt- en oogsturen van een teelt geeft 
de vergoeding per uur aan. 
Vroege teelt van (bos-)kroten 
De aanvoer van boskroten komt de laatste 
jaren steeds vroeger op gang. Dit is niet zo 
verwonderlijk, omdat de prijs vroeg in het 
seizoen het hoogst is (zie tabel 5). Tot begin 
juni zijn de kroten onder glas geproduceerd. 
Boskroten kunnen worden geteeld met 
perspotten en door ter plaatse zaaien. De 
standdichtheid bepaalt sterk de vroegheid 
en de produktie. De kosten van plantmate-
riaal kunnen worden verlaagd door meer 
planten per pot te gebruiken. Aan de hand 
van PAG V-onderzoeksresultaten van 1985 
tot en met 1989 is de invloed van de plant-
dichtheid en opkweek-methode op de sal-
Tabel 25. Cumulatieve opbrengsten van een piantverbandenproef met vroege (bos)- kroten, gemiddelde over 
de jaren 1985,1986 en 1987, opgekweekt in perspotjes. 
Ras: Gladoro, plantdatum: week 13. 
object 
planten/m2 
22 
33 
44 
44 
44 
44 
66 
66 
planten/ 
pot 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
4 
21 
25 
2 
22 
53 
15 
10 
3 
3 
2 
2 
cum. ( 
23 
71 
43 
78 
37 
24 
24 
15 
14 
Opbrengst (bossen/ha x 
weeknummer 
24 
75 
60 
99 
66 
51 
41 
34 
34 
25 
92 
136 
88 
77 
68 
66 
65 
26 
99 
141 
107 
94 
85 
95 
94 
27 
102 
145 
114 
107 
100 
121 
117 
1000) 
28 
117 
112 
107 
138 
133 
i 
29 
121 
116 
111 
151 
146 
30 
153 
148 
% 
ge-
oogst 
100 
91 
96 
81 
77 
74 
68 
66 
(ct/bos) 
0,71 
0,58 
0,56 
0.51 
0,49 
0,49 
0,46 
0.46 
gemid-
delde 
opbrengst 
(gld/ha) 
53250 
59160 
81200 
61710 
56840 
54390 
70380 
68080 
object 
pl./m2 
veiling-
kosten 
fust- en 
transport-
kosten 
kosten 
plant-
materiaal 
kosten 
plastic 
overige 
teelt-
kosten 
saldo 1 oogst- saldo II 
kosten 
(24 ct/bos) 
22 
33 
44 
44 
44 
44 
66 
66 
2788 
3128 
4302 
3279 
3035 
2975 
3774 
3651 
2266 
3082 
4387 
1232 
3495 
3350 
4618 
4474 
17600 
26400 
35200 
17600 
12467 
9350 
18700 
14025 
1118 
1118 
1118 
1118 
1118 
1118 
1118 
1118 
967 
1145 
1385 
1001 
892 
828 
1053 
963 
28511 
24287 
34808 
37480 
35833 
36769 
41117 
43849 
18000 
24480 
34800 
29040 
27840 
26640 
36720 
35520 
10511 
-139 
8 
8440 
7993 
10129 
4397 
8329 
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do-berekeningen van een vroege teelt na-
gegaan (tabel 25 en 26). 
Uit deze tabellen kan het volgende gecon-
cludeerd worden: 
- Meer planten per m2 en meer planten 
per pot is nadelig voor de vroegheid en 
het oogstpercentage. Het aantal geoog-
ste bossen neemt echter toe. 
- Ondanks toenemende directe teeltkos-
ten bij een hogere plantdichheid, stijgt 
het saldo (exclusief oogstkosten) (Saldo 
I) door de hogere bosopbrengst. 
- De stijgende oogstkosten bij meer 
planten per m2 verminderen het uit-
eindelijke saldo (Saldo II); optimaal is 22 
planten per m2 en één plant per pot of 
44 planten per m2 en vier planten per 
pot. 
- Voor de teelt van gezaaide boskroten 
wordt het hoogste teeltsaldo (Saldo I) bij 
73 planten per m2 bereikt. Wanneer de 
oogstkosten worden afgetrokken (Saldo 
II) dan wordt nog het beste resultaat 
verkregen bij minder dan 44 planten per 
m . 
Toelichting op de posten van de 
saldoberekeningen diverse 
teeltwijzen 
Onderstaande toelichting geldt voor de sal-
doberekeningen voor de teelt van bos-, zo-
mer-, herfst-, en bewaarkroten. De saldobe-
rekeningen van tabel 28 zijn ontleend aan 
Kwantitatieve Informatie 1995. Bij de bere-
keningen is uitgegaan van een goed uitge-
voerde teelt en een goede opbrengst. 
Opbrengst 
Bij de opbrengst van de zomer-, herfst- en 
bewaarteelt is uitgegaan van een goed per-
ceel kroten met een gemiddelde opbrengst, 
waarbij aangenomen is dat 95% van de op-
pervlakte werkelijk wordt beteeld. Bij de 
herfstteelt is een deel (10.000 kg) van de 
opbrengst niet veilbaar, omdat deze kroten 
zwaarder dan 300 gram per stuk, misvormd 
dan wel beschadigd zijn. De opbrengstprijs 
voor deze klasse is een stuk lager. 
Bij de teelt voor bewaring wordt gerekend 
op 10% bewaarverliezen. 
Tabel 26. Opbrengsten van een plantgetallenproef met vroeg gezaaide (bos-)kroten te Alkmaar in 1985. Ras: 
Gladoro, gezaaid: 20 april. 
object 
pl/m* 
44 
55 
73 
object 
pl./m2 
44 
55 
73 
28 
46 
37 
20 
29 
34 
29 
22 
veiling-
kosten 
2272 
2567 
2918 
opbrengst per week (bossen/ha x 1000) 
30 
26 
37 
46 
fust- en 
transport 
kosten 
4376 
5282 
6218 
weeknummer 
31 
14 
29 
31 
32 
9 
10 
17 
kosten 
zaad 
549 
686 
910 
33 
7 
15 
29 
overige 
kosten 
620 
642 
668 
35 
3 
9 
20 
saldo I 
32783 
36323 
40786 
37 
7 
9 
20 
totaal 
145 
175 
206 
oogst-
kosten 
gemid-
delde 
prijs 
(ct/bos) 
0.28 
0,26 
0,25 
op-
brengst 
(gld/ha) 
40600 
45500 
51500 
saldo II 
(24 ct/bos) 
34800 
42000 
49440 
-2017 
-5677 
-8654 
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Opbrengstprijs 
Als basis voor de opbrengstprijs van de 
veilbare opbrengst is genomen het 5-jarig 
(1989-1993). met de veilingaanvoer gewo-
gen, gemiddelde van de veilingprijzen 
(inclusief BTW), van de overeenkomstige 
weken waarop de afzetperiode betrekking 
heeft. De opbrengstprijs voor het uitgesor-
teerde deel is een prijs die gangbaar is in 
de praktijk. 
Toegerekende kosten 
Voor de berekening van de toegerekende 
kosten is uitgegaan van het prijspeil 1994. 
De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 
Zaaizaad 
Voor de bepaling van de hoeveelheid zaai-
zaad is uitgegaan van multigerm zaaizaad 
met gemiddeld 170 zaden per 100 kluwen 
en een gemiddelde opkomst van 120 plan-
ten per 100 kluwen. De prijs is per 1000 
kluwen. 
Bij gebruik van perspotten is uitgegaan van 
8 gulden per 100 potten bij 1-2 planten per 
pot en 8,50 gulden per 100 potten bij 3-4 
planten per pot. 
Bemesting 
Bij de bemesting zijn de richtlijnen van de 
adviesbasis aangehouden. De uitgangssi-
tuatie is de gemiddeld voorkomende bo-
demvoorraad in de produktiegebieden van 
kroten. 
Onkruidbestrijding 
Voor de bestrijding van het onkruid is men 
ervan uitgegaan dat er vóór het zaaien of 
planten in principe geen chemische on-
kruidbestrijding nodig is, indien men een 
goede grondbewerking en zaaibedbereiding 
uitvoert. 
Voor de onkruidbestrijding nâ de opkomst is 
in de saldoberekeningen een gecombineer-
de bespuiting van fenmedifam en metami-
tron uitgevoerd, omdat dit een betere con-
tactwerking van fenmedifam geeft en een 
langere werkingsduur. 
Gewasbescherming 
Indien er schade veroorzaakt door aard-
Tabel 27. Bewaarkosten kroten (exclusief bewaarverliezen), bij verschillende bewaarmethoden van kroten in 
centen per kg ingebracht produkt. (Bron : PAGV-verslag nr. 107,1990). 
Bewaarmethode 
kostenposten: 
bewaarverlies 
stro 
overige afdekmateriaal 
vaste kosten: 
- gebouw 
• ventilatie inrichting 
- koelinstallatie 
energiekosten 
extra arbeid 
totaal 
smalle kuil 
p.m. 
0,4 
0,2 
-
-
-
-
0,6 
1,2 
geforceerde 
geventileerde 
kuil 
p.m. 
0,2 
0,2 
-
1,6 
-
0,1 
0,2 
2,3 
lucht-
koeling 
p.m. 
-
-
3.0 
2.0 
• 
0.3 
0.0 
5,3 
schuur 
mechanische 
koeling 
p.m. 
-
• 
3,0 
2,0 
1.4 
2.7 
0.0 
9,1 
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vlooien en bietekevers in het gewas voor-
komt, kan men spuiten met parathion. Ter 
voorkoming van boriumgebrek, dat hartrat 
veroorzaakt, wordt maneltra-borium ge-
spoten. 
Verzekering 
Verzekering betreft de hagelverzekering. 
Hiervoor is het basistarief voor kroten van 
de Hagelunie 1994 gehanteerd, met een 
gemiddeld kortingstarief op de basispremie 
van 40%. 
Rente 
De rente is berekend over het vastgelegde 
vermogen in de toegerekende kosten gedu-
rende de periode van zaaien/planten tot 
oogst. Bij de bewaarkroten is hier de rente 
over de uitgestelde opbrengst en de ener-
giekosten bij inbegrepen. 
Afzetkosten 
Bij de berekening van de afzetkosten is uit-
gegaan van het gebruik van grote plastic 
poolbakken (20 kg per colli of 15 bossen 
per colli) en pallets (40 colli per pallet) te-
gen een huurprijs van respectievelijk ƒ 0,19 
en ƒ 2,15 per stuk, inclusief BTW. 
Voor vrachtkosten van bedrijf naar veiling is 
gerekend met ƒ 26,50 per pallet. 
Veilingprovisie en diverse (veiling-)heffingen 
worden gesteld op respectievelijk 5% van 
de omzet en vijf cent per fust (gemiddeld 
geldend voor alle veilingen). 
Landbouwschapsheffing 
Voor de landbouwschapsheffing is in de 
saldo-begroting het tarief voor het gewas-
specifieke-gedeelte opgenomen. 
Bewaarkosten 
De bewaarkosten van de verschillende be-
waarmethoden bij kroten wordt weergege-
ven in tabel 27. Bij de saldoberekening is 
voor de bewaring uitgegaan van mechani-
sche koeling. 
Bij de berekening van de kosten van de 
mechanische koeling bij tabel 26 is uitge-
gaan van 200 dagen per jaar gebruik. 
Uitgaande van gemiddeld 85 dagen koeling 
van de kroten worden de totale kosten voor 
mechanische koeling als volgt : 
Vaste kosten : 6,4 cent per kg. 
Variabele kosten (= energiekosten): 
2,7 : 200 * 85 = 1,15 cent per kg. 
Totaal : 7.55 et per kg ingebracht produkt. 
Voor de saldo-berekening worden echter 
alleen de direct toerekenbare kosten mee-
genomen (= energiekosten). 
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Tabel 28. Saldo-berekeningen per ha kroten (vroeg-, zomer-, herfst-, en bewaarteelt) (perioden in weeknummers 
weergegeven). 
omschrijving 
afzet 
zaaitijd 
grondbenutting 
oogstperiode 
afzetperiode 
opbrengst 
bewaarverlies 
Opbrengsten: 
hoofdprodukt 
bijprodukt (kg) 
bruto-opbrengst (a): 
toegerekende kosten 
uitgangsmateriaal: 
zaad (100.000 kl.) 
meststoffen 
KAS 27% N 
tripelsuper 46% P2O5 
Kali-60 
vroeg/zomer 
veiling 
10-15 
95% 
24-35 
24-35 
50000 kg 
n.v.t 
hoev. 
50000 
• 
6 
95+50 
75 
250 
gewasbeschemlngsmlddelen 
onkruiden 
metamitron 
fenmedilam 
ziekten en plagen 
parathion 25% 
methiocarb 
manelta borium 
energie'1 
2*1,5 
2*1,5 
0,6 
2 
• 
overige produktgebonden kosten 
rente2' 
verzekering 
poolfust-huur3) 
pallet-huur3' 
vrachtkosten3' 
heffingen 
veilingprovisie 
overige 
afzetkosten 
Landbouwschapsheffing 
765 
18000 
2500 
63 
63 
2500 
18000 
18000 
totaal toegerekende kosten (b) 
Saldo per ha EM (a+b) 
prijs 
0,36 
210 
0,95 
0,76 
0,54 
63,80 
25,40 
11,10 
24,80 
• 
7% 
0,39% 
0,20 
2,40 
26,50 
5% 
5% 
1% 
bedrag 
18000 
18000 
1260 
138 
57 
135 
191 
76 
7 
50 
• 
54 
70 
500 
150 
1656 
131 
900 
180 
62 
5614 
12386 
herfst 
veiling 
15-22 
95% 
36-46 
36-48 
70000 kg 
n.v.t. 
hoev. 
60000 
10000 
7 
25+50 
75 
250 
2x1,5 
2x1,5 
0,6 
0,15 
2 
• 
989 
17800 
3000 
75 
75 
3000 
17800 
17800 
prijs 
0,28 
0,10 
210,0 
0 
0,95 
0,76 
0,54 
63,80 
25,40 
11.10 
128 
24.80 
• 
7% 
0,39% 
0,20 
2.40 
26.50 
5% 
5% 
1 % 
bedrag 
16800 
1000 
17800 
1470 
71 
57 
135 
191 
76 
7 
19 
50 
• 
69 
69 
600 
180 
1988 
150 
890 
178 
62 
6262 
11538 
bewaar 
veiling 
18-22 
95% 
42-46 
48-23 
70000 kg 
ca. 10-15% 
hoev. 
54000 
9000 
7 
25+50 
7 
250 
2x1,5 
2x1,5 
0.6 
0,15 
2 
70 
1651 
17100 
2700 
68 
68 
2700 
17100 
17100 
62 
Prijs 
0,30 
0.10 
210,00 
0,95 
0.76 
0.54 
63.80 
25,40 
11,10 
128 
24.80 
27,00 
7% 
0,39% 
0,20 
2.40 
26.50 
5% 
5% 
1% 
bedrag 
16200 
900 
17100 
1470 
71 
57 
135 
191 
76 
7 
19 
50 
1890 
116 
67 
540 
162 
1789 
135 
855 
171 
7863 
9237 
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1) De energiekosten zijn berekend en aangegeven per ton bruto ingebracht produkt, luchtgekoelde bewaring. De 
prijs is het gemiddelde van de totale energiekosten in gld/ton bij afzet over de periode december t/m medio 
mei. 
2) Bij bewaarkroten inclusief rente uitgestelde opbrengst. 
3) Kroten: 20 kg per colli, 40 colli per pallet. 
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71. Werkplan 1994, februari 1994 ƒ15,-
70a. Jaarboek 1992/1993 akkerbouw, oktober 1993 ƒ30,-
70b. Jaarboek 1992/1993 vollegrondsgroenteteelt. oktober 1993 ƒ20.-
69. Kwantitatieve informatie 1993-1994, september 1993 ƒ 30,-
68. Planning van de vervangingsinvestering van een machine of werktuig. Ir. H.B. Schoorlemmer ƒ 20,-
en drs. A.T. Krikke, augustus 1993 
67. 28 jaar De Schreef, april 1993 ƒ 40,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest - een risico-analyse. Ir. A.G. ƒ 15,-
Elema en dr. ir. Scheepens, augustus 1992 
Themaboekjes 
19. Maïs; naar een evenwicht tussen milieu en economie, november 1995 ƒ15,-
18. Stikstofstromen in de vollegrondsgroenteteelt, december 1994 ƒ15,-
17. Agrificatie en 'nieuwe' gewassen, maart 1994 ƒ 35,. 
16. Aardappelen, december 1993 ƒ 25,-
15. Duurzame onkruidbestrijding, november 1993 ƒ25.-
14. Bedrijfssystemen voor een Akkerbouw met toekomst, december 1992 ƒ 25,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991. ƒ 15,-
Teelthandleldingen 
71. Teelt van kroten, april 1996 ƒ 35,-
70. Teelt van Chinese kool, februari 1996 ƒ20,-
69. Teelt van graszaad, december 1995 ƒ25,-
68. Teelt van peulen en doperwten voor de verse markt, juli 1995 ƒ 25,-
67. Teelt van courgette en pompoen, april 1995 ƒ 25,-
66. Teelt van stamslabonen, december 1994 ƒ 40,-
65. Teelt van andijvie, december 1994 ƒ 30,-
64. Teelt van suikerbieten, september 1994 ƒ30,-
63. Teelt van sla, augustus 1994 ƒ 40,-
62. Teelt van bleekselderij, maart 1994 ƒ25,-
61. Teelt van haver, februari 1994 ƒ 20,-
60. Teelt van karwij, januari 1994 ƒ 15,-
59. Teelt van dille, januari 1994 ƒ 15,-
58. Teelt van maïs, december 1993 ƒ25,-
57. Teelt van consumptie-aardappelen, november 1993 ƒ 30,-
56. Teelt van prei, oktober 1993 ƒ 30,-
55. Teelt van knolvenkel, augustus 1993 ƒ25,-
54. Teelt van broccoli, juli 1993 ƒ30,-
53. Teelt van suikermaïs, juli 1993 ƒ 25,-
52. Teelt van zaaiuien, juni 1993 ƒ30,-
51. Teelt van bloemkool, april 1993 ƒ 35,-
50. Teelt van Digitalis lanata, februari 1993 ƒ10,-
49. Teelt van thijm. februari 1993 ƒ10,-
48. Teelt van doperwten, december 1992 ƒ 15,-
47. Teelt van groene asperges, november 1992 ƒ 15.-
46. Teelt van peterselie en bladselderij, oktober 1992 ƒ10,-
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 ƒ20,-
44. Teelt van rammenas, april 1992 ƒ 15,-
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 ƒ15,-
42. Teelt van witte asperge, december 1991 ƒ 15.-
41. Teelt van winterrogge, december 1991 ƒ10,-
40. Teelt van radicchio, november 1991 ƒ10,-
39. Teelt van plantuien, november 1991 ƒ15,-
38. Teelt van spinazie, november 1991 ƒ 15,-
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991. ƒ 15,-
36. Teelt van peen, juni 1991 ƒ20,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ10,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ15,-
Nlet opgenomen in de reeks 
Bouwboek (inhoud -f ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadministratie), ja- ƒ 35,-
nuari 1988 
Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5,-
Losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nr 
22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
Als u vanuit het buitenland bestelt, wordt u verzocht (in totaal) ƒ 15,- extra over te maken. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
1. akkerbouw-praktljk 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
2. akkerbouw-totaal 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie met betrekking tot de 
akkerbouw 
3. vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
4. vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie met betrekking tot de 
vollegrondsgroenteteelt 
5. totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als de vollegrondsgroenteteelt 
6. totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerde onderzoekinformatie, 
zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
7. totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald pakket-abonnement: 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandleidingen vollegrondsgroen-
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ100 
2 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ175 
3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ75 
4 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ125 
5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ150 
6 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ100 
7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ250 
U wordt pakket-abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening nummer 
22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. U ontvangt dan zonder 
verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
- bestelabonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit een Nieuwsbrief die ieder kwartaal verschijnt en melding maakt 
van nieuwe PAGV-uitgaven. Deze kunt u vervolgens (met korting) bestellen. Als bestel-abonnee ontvangt u 
bovendien het jaarverslag. 
- Rassen Bulletin-abonnement (ƒ25,-). Deze bestaat uit de Rassen Bulletins voor de Akkerbouw (inclusief de 
grassen voor grasvelden en gazons). 
NB. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijzi-
ging/opzegging van het abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het 
abonnementjaar. 
